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Έπνςε - Πεξίιεςε  
 
΢ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία παξνπζηάδνληαη νη ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 
ηε δηαρείξηζε ελφο έξγνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα γίλεηαη κειέηε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν γίλεηαη ην 
ζηήζηκν θαη ε δηαρείξηζε ελφο έξγνπ κε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ MS Project Server 2013. 
 
Πξσηεχνλ ζθνπφο απηήο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε αλαγλψξηζε ηνπ ζπλφινπ ησλ 
ελεξγεηψλ πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ζην επίπεδν ηεο δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ ινγηζκηθνχ 
MS Project Server 2013, ψζηε λα ππάξρεη ε πιήξεο εθκεηάιιεπζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο πνπ 
απηφ πξνζθέξεη ζηε δηαρείξηζε ελφο έξγνπ. Γεπηεξεπφλησο, ζθνπφο απηήο ηεο δηπισκαηηθήο 
είλαη ε θαηάδεημε ησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ πξνζθέξεη ε δηαρείξηζε ελφο έξγνπ ζην δίθηπν 
(online) αιιά θαη ε θαηαλφεζε ηεο κεζνδνινγίαο δηαρείξηζεο έξγσλ PMBOK (Project 
Management Body of Knowledge).  
 
Γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ ηερληθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε δηαρείξηζε ελφο έξγνπ κε ρξήζε 
ηνπ ινγηζκηθνχ MS Project Server 2013 έγηλε κηα πξνζνκνίσζε δηαρείξηζεο έξγνπ 
εγθαηάζηαζεο Πιεξνθνξηαθνχ ΢πζηήκαηνο. Μέζσ απηήο, θαηαδείρζεθε ε ζεκαζία ηεο 
ζσζηήο νξγάλσζεο ηνπ έξγνπ θαη ησλ εκπιεθνκέλσλ ζε απηφ. Δπηπξφζζεηα, αλαδείρζεθε ε 
αλάγθε ηεο χπαξμεο ζπγθεθξηκέλσλ ξφισλ ζηελ εγθαηάζηαζε θαζψο θαη ζηε δηαρείξηζε ηνπ 
ινγηζκηθνχ γηα ηελ εχξπζκε παξαθνινχζεζε ηνπ έξγνπ. Αθφκε, έγηλε θαλεξή ε ζχλδεζε πνπ 
ππάξρεη αλάκεζα ζην ηερληθφ θνκκάηη ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ινγηζκηθνχ κε ην νξγαλσηηθφ 
θνκκάηη ηνπ έξγνπ. 
 
Σα απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο απνηεινχλ έλα πξψην βήκα ζηελ θαηαλφεζε ησλ 
δπλαηνηήησλ ηνπ ινγηζκηθνχ MS Project Server 2013. Ο αλαγλψζηεο ηεο ζα κπνξέζεη λα 
εκπεδψζεη ηηο θχξηεο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ γηα ην ζηήζηκν θαη ηε δηαρείξηζε ελφο 
έξγνπ ζην ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθφ. Ζ ζπγθεθξηκέλε δηπισκαηηθή εξγαζία κπνξεί λα 
απνηειέζεη έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα ηε κεηέπεηηα κεγαιχηεξε εκβάζπλζε ζηε δηαρείξηζε 
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1. Η Δπηζηήκε ηεο Γηαρείξηζεο Έξγσλ 
1.1 Δηζαγσγή 
Ζ δηαρείξηζε έξγνπ απνηειεί νξγαλσκέλε πξνζέγγηζε κε βάζε ηελ νπνία κπνξεί θαλείο λα 
ρεηξηζηεί ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο θαη νινθιήξσζεο δηαθφξσλ ηχπσλ έξγσλ. ΢θνπφο ηνπ 
Κεθαιαίνπ 1.1 είλαη λα ζθηαγξαθήζεη ηηο ηερληθέο ζρεδηαζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε 
βηνκεραλία θαη ην εκπφξην θαη εηδηθφηεξα εθείλεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηα ινγηζκηθά 
πξνγξάκκαηα θαη νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηνλ Κνξκφ Γλψζεσλ γηα ηε Γηαρείξηζε Έξγνπ 
(PMBOK, Project Management Body of Knowledge, 5th Edition). 
 
Καζψο ην κέγεζνο θαη ε πνιππινθφηεηα ησλ έξγσλ έρεη απμεζεί ζεκαληηθά θαη ζπλερίδεη λα 
απμάλεηαη, ε ηθαλφηεηα ζρεδηαζκνχ θαη ειέγρνπ απνθηά νινέλα θαη θξηζηκφηεξε ζεκαζία ζηε 
δηαρείξηζε ηνπο (Rory Burke 2002, ζει.15) . Ο δηεπζπληήο έξγνπ πξέπεη λα έρεη ηελ ηθαλφηεηα 
λα αλαπηχζζεη έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα πιεξνθφξεζεο θαη ειέγρνπ, ην νπνίν ζα ηνπ 
επηηξέπεη λα ζρεδηάδεη, λα θαζνδεγεί, λα επνπηεχεη θαη λα ειέγρεη γξήγνξα θαη κε αθξίβεηα 
κεγάιν αξηζκφ πιεξνθνξηψλ, ψζηε λα δηεπθνιχλεη ηηο δηαδηθαζίεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ 
θαη ιήςεο απνθάζεσλ. Γηα λα επηηχρεη απηνχο ηνπο ζηφρνπο, ν δηεπζπληήο έξγνπ ρξεηάδεηαη 
ηα θαηάιιεια εξγαιεία – φπσο ν νηθνδφκνο ρξεηάδεηαη ηα ζπγθεθξηκέλα εξγαιεία ηεο ηέρλεο 
ηνπ γηα λα εξγαζηεί, έηζη θαη ν δηεπζπληήο έξγνπ ρξεζηκνπνηεί ζηε δνπιεηά ηνπ ηνλ 
ππνινγηζηή γηα λα δεκηνπξγήζεη νξγαλνγξάκκαηα, δνκηθέο αλαιχζεηο έξγνπ, γξακκηθά 
δηαγξάκκαηα, ηζηνγξάκκαηα πφξσλ θαη θαηαζηάζεηο ρξεκαηηθψλ ξνψλ. 
 
Παξαδνζηαθά, ε δηαρείξηζε έξγνπ ιεηηνπξγνχζε ζηα πιαίζηα ηεο θιαζηθήο ηεξαξρηθήο 
νξγαλσηηθήο δνκήο. ΢ηηο κέξεο καο φκσο, ζηελ πιεηνλφηεηα ηνπο ηα έξγα απαηηνχλ ηελ 
εκπινθή πνιιαπιψλ εηδηθνηήησλ θαη δηαηκεηηθή ιεηηνπξγία, θαη ζηα νπνία εκπιέθνληαη 
ζχλζεηεο θαη πνιπεζληθέο εηαηξίεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφλ παξαηεξείηαη ε ηάζε λα πηνζεηνχληαη 
ζπρλφηεξα νκάδεο έξγνπ, νξγαλσζηαθέο δνκέο ηχπνπ κεηξψνπ, θαη γεληθά, εξγνθεληξηθή 
δηνίθεζε. Καζψο ν δηεπζπληήο έξγνπ είλαη ν κνλαδηθφο θνξέαο επζχλεο, έρεη θαζήθνλ λα 
δεκηνπξγήζεη κία δνκή πνπ λα ηθαλνπνηεί εμίζνπ ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ, ηηο αλάγθεο ηεο 
νξγάλσζεο, ηηο αλάγθεο ησλ εκπιεθνκέλσλ, θαη ηηο αλάγθεο ησλ αηφκσλ πνπ αζρνινχληαη 
ζην έξγν. 
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1.2 Αξρέο Γηαρείξηζεο Έξγσλ 
Τπάξρνπλ δηαθνξεηηθνί ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα πξνζεγγηζηεί έλα έξγν θαη γηα 
απηφ ην ιφγν πιήζνο «κεζνδνινγηψλ», «πιαηζίσλ» θαη «δηαδηθαζηψλ»  έρνπλ αλαπηπρζεί ηα 
ηειεπηαία εμήληα ρξφληα. Κάπνηεο απφ απηέο έρνπλ ηελ πξνέιεπζε ηνπο ζε αθαδεκατθή 
έξεπλα, ελψ άιιεο έρνπλ αλαπηπρζεί απφ νξγαληζκνχο, ησλ νπνίσλ νη εξγαζίεο 
επηθεληξψλνληαη ζηελ αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε έξγσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ζπκβνπιεπηηθέο 
εηαηξείεο. 
 
Κάζε κία απφ ηηο αξρέο ηεο Δηθόλαο 1.1 έρεη ηε δηθή ηεο νπηηθή ζηελ πξνζέγγηζε ελφο έξγνπ 
θαη ηε δηθή ηεο νξνινγία γηα ηα έγγξαθα θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ απνηεινχλ ηε δηαρείξηζε ελφο 
έξγνπ. Τπάξρεη έλαο εμνξζνινγηζκφο ηα ηειεπηαία ρξφληα, σζηφζν ππάξρνπλ αθφκε δεθάδεο 
επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελνη κέζνδνη. Απηέο φκσο πνπ είλαη πην πηζαλφ έλαο δηαρεηξηζηήο ελφο 
έξγνπ λα ζπλαληήζεη είλαη ε PMBOK, ε PRINCE2, ε Critical Chain, θαη ε Agile (Paul Newton 
2015, p. 5). 
 
Key Project Management Methodologies
PRINCE2 COBIT Critical Chain
PMBOK Agile Six Sigma
 
Δηθόλα 1.1: Κύξηεο Μέζνδνη Γηαρείξηζεο Έξγσλ 
Πεγή: Paul Newton 2015, p. 5 
 
Ζ PMBOK είλαη ζπληνκνγξαθία ηνπ «Project Management Body of Knowledge», θαη 
πεξηγξάθεη πξαθηηθέο δηαρείξηζεο έξγσλ πνπ είλαη νη πην ζπλεζηζκέλεο «ζηα πεξηζζφηεξα 
έξγα, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο». Ζ PMBOK εθδίδεηαη απφ ην Ηλζηηηνχην δηαρείξηζεο έξγνπ 
(Project Management Institute, PMI), ην νπνίν ηδξχζεθε ζηελ Ακεξηθή ην 1969. Σν PMI 
πξνζθέξεη επίζεο δηάθνξα επίπεδα πηζηνπνίεζεο, θαζψο ε  PMBOK είλαη επξχηαηα 
δηαδεδνκέλε θαη αλαγλσξηζκέλε. 
 
Ζ PRINCE2 είλαη κηα πξνζέγγηζε δηαρείξηζεο έξγσλ βαζηζκέλε ζηηο δηαδηθαζίεο θαη παξέρεη 
κηα κεζνδνινγία γηα ηε δηαρείξηζε φισλ ησλ ηχπσλ έξγσλ. Ζ κέζνδνο απηή απνηειεί ην 
πξφηππν γηα έξγα δεκνζίνπ ηνκέα ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ρξεζηκνπνηείηαη παγθνζκίσο. 
Σν αθξσλχκην είλαη ζπληνκνγξαθία ηνπ «Projects in a Controlled Environment» θαη πξφθεηηαη 
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γηα έλα πξφγξακκα δηαρείξηζεο έξγσλ πνπ κνηξάδεηαη ηελ πεξηζζφηεξε ιεηηνπξγηθή θαη 
νηθνλνκηθή εμνπζία θαη κε ηα αλψηεξα δηνηθεηηθά ζηειέρε, φρη κφλν κε ηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ 
έξγνπ. 
 
Ζ κέζνδνο Critical Chain δελ είλαη ξηδηθά δηαθνξεηηθή απφ ηηο ηξέρνπζεο επηθξαηνχζεο 
πξνζεγγίζεηο, αιιά δηαθνξνπνηείηαη ζηνλ ηξφπν πνπ ρεηξίδεηαη ην ξίζθν θαη ηα απξφνπηα. 
Έρεη αλαπηπρζεί ην 1977 θαη είλαη κηα κέζνδνο ζρεδηαζκνχ θαη δηαρείξηζεο ελφο έξγνπ 
ζρεδηαζκέλε λα δηαρεηξίδεηαη ηελ αβεβαηφηεηα πνπ ππάξρεη ζηελ δηαρείξηζε ησλ έξγσλ, ελψ 
ιακβάλεη ππφςε ηελ πεξηνξηζκέλε δηαζεζηκφηεηα ησλ πφξσλ. 
 
Ζ Agile πξνζέγγηζε ρξεζηκνπνηεί κηα επαλαιεπηηθή κέζνδν θαζνξηζκνχ ησλ απαηηήζεσλ 
γηα ηελ αλάπηπμε κεραλνινγηθψλ έξγσλ θαη έξγσλ ινγηζκηθνχ, κε ηξφπν αξθεηά επέιηθην θαη 
δηαδξαζηηθφ. Υξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζε ρακειήο θιίκαθαο έξγα ή ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ηα 
παξαδνηέα είλαη πνιχ πεξίπινθα γηα λα ηα θαηαιάβεη ν πειάηεο. 
 
΢πλνςίδνληαο, φιν θαη πεξηζζφηεξνη νξγαληζκνί ρξεζηκνπνηνχλ ηερληθέο δηαρείξηζεο έξγσλ 
θαη ε ζρεηηθή νξνινγία ρξεζηκνπνηείηαη ζπλέρεηα ζηα ζπκβνχιηα θαη ηηο ζπλαληήζεηο ησλ 
ζηειερψλ κηαο εηαηξείαο. ΢ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή ζα αλαπηπρζεί ε πην δηαδεδνκέλε 
κέζνδνο ζηηο κέξεο καο, ε PMBOK, θαη ζα δνζνχλ νη νξηζκνί θαη ε κεζνδνινγία ηεο φπσο 
απηά πεξηγξάθνληαη ζηελ ηειεπηαία έθδνζε ηεο, „A Guide to the Project Management Body of 
Knowledge 5th Edition‟, αιιά θαη ζε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία. 
 
1.3 Ση είλαη έξγν 
΢χκθσλα κε ην Ηλζηηηνχην δηαρείξηζεο έξγνπ (Project Management Institute - PMI 2016), 
έπγο είναι μια πποζυπινή πποζπάθεια πος αναλαμβάνεηαι για να δημιοςπγήζει ένα μοναδικψ 
πποφψν, ςπηπεζία ή αποηέλεζμα. Πξνζσξηλφ ζεκαίλεη φηη έλα έξγν έρεη θαζνξηζκέλε αξρή 
θαη ηέινο, θαη επηπξφζζεηα θαζνξηζκέλν εχξνο θαη πφξνπο. Μνλαδηθφ ζεκαίλεη φηη θάζε έξγν 
δελ είλαη κηα εξγαζία ξνπηίλαο, αιιά έλα ζπγθεθξηκέλν ζχλνιν εξγαζηψλ πνπ έρνπλ 
ζρεδηαζηεί γηα λα εθπιεξψζνπλ έλα κνλαδηθφ ζηφρν.  
 
Τπάξρνπλ θαη άιινη νξηζκνί, φπσο ηνπ Turner, ν νπνίνο νξίδεη σο έξγν (Turner R. 1993) ην 
εγρείξεκα θαηά ην νπνίν αλζξψπηλνη πφξνη (ή κεραλέο), νηθνλνκηθνί πφξνη θαη πξψηεο χιεο 
νξγαλψλνληαη θαηά θαηλνθαλή ηξφπν, κε ζηφρν ηελ αλάιεςε ζπγθεθξηκέλνπ αληηθεηκέλνπ 
εξγαζηψλ πνπ έρνπλ ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο θαη ππφθεηληαη ζε δεδνκέλνπο 
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θνζηνινγηθνχο θαη ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο, ψζηε λα παξαρζεί κία επσθειήο κεηαβνιή, ε 
νπνία νξίδεηαη κέζσ πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ ζηφρσλ. 
 
Σα έξγα πνηθίινπλ σο πξνο ην κέγεζνο, ην αληηθείκελν εξγαζηψλ, ην θφζηνο θαη ηνλ 
απαηηνχκελν ρξφλν. Μπνξεί λα είλαη απφ ππεξκεγέζε δηεζλή έξγα πνπ θνζηίδνπλ 
εθαηνκκχξηα δνιάξηα θαη δηαξθνχλ πνιιά ρξφληα, έσο κηθξά, ηνπηθά έξγα ρακεινχ 
πξνυπνινγηζκνχ πνπ απαηηνχλ ιίγεο ψξεο δνπιεηάο. Μεξηθά παξαδείγκαηα έξγνπ είλαη ηα 
εμήο: 
 Κάζε κεηαβαηηθή πεξίνδνο ζηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ζπληεινχληαη αιιαγέο. 
 Ζ αιιαγή ζηε δνκή ή ιεηηνπξγία ελφο νξγαληζκνχ. 
 Ζ κειέηε θαη ε θαηαζθεπή θηηξίνπ, ζπηηηνχ, ζθάθνπο αλαςπρήο. 
 Ο ζρεδηαζκφο θαη ν έιεγρνο θάπνηνπ λένπ κνληέινπ απηνθηλήηνπ. 
 Ζ αλάπηπμε ή εγθαηάζηαζε ελφο λένπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο. 
 Ζ εηζαγσγή λέσλ πξντφλησλ ζηελ αγνξά. 
 Μεηαθφκηζε ή δηαθνπέο (έξγα νηθηαθήο θιίκαθαο). 
 
1.4 Γηαρείξηζε Έξγνπ 
Ο Peter Morris έρεη νξίζεη ηε δηαρείξηζε έξγνπ (Peter Morris 1997) σο ηε δηαδηθαζία 
ελζσκάησζεο φισλ φζσλ πξέπεη λα γίλνπλ (θαη γηα ηα νπνία εθαξκφδνληαη ζπλήζσο, εηδηθέο 
ηερληθέο δηαρείξηζεο έξγνπ), θαζψο ην έξγν δηαλχεη ηνλ θχθιν δσήο ηνπ (απφ ηε ζχιιεςε ηνπ 
κέρξη ηελ παξάδνζε ηνπ), ψζηε λα ηθαλνπνηεζνχλ νη ζηφρνη απηνχ. 
 
΢χκθσλα κε ην PMI (2013, p. 5) δηαρείξηζε έξγνπ είλαη ε εθαξκνγή γλψζεσλ, ηθαλνηήησλ, 
εξγαιείσλ θαη ηερληθψλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ έξγνπ ψζηε λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη απηνχ. 
Ζ δηαρείξηζε ελφο έξγνπ επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο θαηάιιειεο εθαξκνγήο θαη νινθιήξσζεο 
ησλ θαηάιιεια νκαδνπνηεκέλσλ δηεξγαζηψλ δηαρείξηζεο έξγνπ (project management 
processes), νη νπνίεο θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε πέληε Οκάδεο Γηεξγαζηψλ (Processes Groups). 
Απηέο νη νκάδεο είλαη νη εμήο: 
 Αξρηθή (Initiating) 
 ΢ρεδηαζκφο (Planning) 
 Δθηέιεζε (Executing) 
 Παξαθνινχζεζε θαη Έιεγρνο (Monitoring and Controlling) 
 Λήμε (Closing) 
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Ζ Δηθόλα 1.2 απεηθνλίδεη ζρεκαηηθά ηηο Οκάδεο Γηεξγαζηψλ ζηηο νπνίεο νκαδνπνηνχληαη νη 
δηεξγαζίεο δηαρείξηζεο ελφο έξγνπ. 
 
 
Δηθόλα 1.2: Οκάδεο Γηεξγαζηώλ 
Πεγή: PMI 2013, p. 50 
 
Ζ δηαρείξηζε ελφο έξγνπ ηππηθά πεξηιακβάλεη - αιιά δελ πεξηνξίδεηαη – ζε απηά: 
1. Πξνζδηνξηζκφο απαηηήζεσλ. 
2. Γλσζηνπνίεζε ησλ δηάθνξσλ αλαγθψλ, ππνζέζεσλ, θαη πξνζδνθηψλ ζηα 
ελδηαθεξφκελα κέξε (stakeholders) θαηά ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 
3. ΢χζηαζε, δηαηήξεζε θαη πξαγκαηνπνίεζε απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ 
ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ. 
4. Γηαρείξηζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ 
έξγνπ, θαζψο θαη δεκηνπξγία ησλ παξαδνηέσλ ηνπ έξγνπ. 
5. Ηζνξξνπία αλάκεζα ζηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ έξγνπ, νη νπνίνη πεξηιακβάλνπλ – αιιά 
δελ πεξηνξίδνληαη ζηνπο εμήο:   
 Δχξνπο (scope) 
 Πνηφηεηαο (quality) 
 Υξφλνπ (schedule) 
 Κφζηνπο (budget) 
 Πξνκεζεηψλ (procurement) 
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Σα παξαπάλσ απνηεινχλ νπζηαζηηθά ηηο πεξηνρέο γλψζεηο (knowledge areas) ζηε δηνίθεζε 




























Δηθόλα 1.3: Πεξηνρέο γλώζεο (knowledge areas) 
 
Με άιια ιφγηα, ζε κηα επξχηεξε πεξηγξαθή ηνπ παξαπάλσ νξηζκνχ κπνξνχκε λα πνχκε φηη 
ν δηεπζπληήο έξγνπ πξέπεη λα θάλεη νηηδήπνηε απαηηείηαη ψζηε λα νινθιεξσζεί ην έξγν. Σα 
παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά θαη θαηαζηάζεηο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηηο αλάγθεο ζηηο νπνίεο 
ε νκάδα δηαρείξηζεο ηνπ έξγνπ πξέπεη λα εζηηάζεη. 
 
Ζ ζρέζε αλάκεζα ζε απηνχο ηνπο παξάγνληεο είλαη ηέηνηα ψζηε, αλ νηνζδήπνηε παξάγνληαο 
αιιάμεη, ηνπιάρηζηνλ άιινο έλαο παξάγνληαο ζα επεξεαζηεί. Γηα παξάδεηγκα, αλ ην 
ρξνλνδηάγξακκα βξαρπλζεί, ζπρλά ν πξνυπνινγηζκφο πξέπεη λα απμεζεί γηα λα 
πξνζηεζνχλ επηπιένλ πφξνη, έηζη ψζηε λα νινθιεξσζεί ε ίδηα πνζφηεηα εξγαζίαο ζε 
ιηγφηεξν ρξφλν. Δάλ δελ κπνξεί λα γίλεη αχμεζε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ, ίζσο κεησζνχλ νη 
ζηφρνη εχξνπο ή πνηφηεηαο γηα λα παξαδνζεί ην έξγν ζε ιηγφηεξν ρξφλν κε ηνλ ίδην 
πξνυπνινγηζκφ.  
 
Σα ελδηαθεξφκελα κέξε ελφο έξγνπ ίζσο έρνπλ δηαθνξεηηθέο ηδέεο ζρεηηθά κε ηνπο 
παξάγνληεο πνπ είλαη πην ζεκαληηθνί, δεκηνπξγψληαο κηα αθφκε κεγαιχηεξε πξφθιεζε. Ζ 
αιιαγή ησλ απαηηήζεσλ ηνπ έξγνπ ή ησλ ζθνπψλ ηνπ, ίζσο δεκηνπξγήζεη επηπξφζζεηνπο 
θηλδχλνπο. Ζ νκάδα έξγνπ πξέπεη λα κπνξεί λα εθηηκά ηελ θαηάζηαζε, λα ηζνξξνπεί 
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αλάκεζα ζηηο δηάθνξεο απαηηήζεηο, θαη λα δηαηεξεί επηθνηλσλία κε ηνπο ελδηαθεξφκελνπο γηα 
λα κπνξέζεη λα παξαδψζεη έλα επηηπρεκέλν έξγν.  
 
1.5 Γηεξγαζίεο Γηαρείξηζεο Έξγσλ 
1.5.1 Δηζαγσγή ζηηο Οκάδεο Γηεξγαζηώλ 
Οη Οκάδεο Γηεξγαζηψλ (Processes Groups) ελφο έξγνπ ζπλδένληαη κέζσ ησλ 
απνηειεζκάησλ πνπ παξάγνπλ (PMI 2013, p. 51). Οη Οκάδεο Γηεξγαζηψλ ζπάληα είλαη 
ρσξηζηέο ή ζπκβαίλνπλ κία θνξά, θαζψο ζπλήζσο επηθαιχπηνπλ εξγαζίεο πνπ ζπκβαίλνπλ 
ζε έλα έξγν. Γεληθά, ην απνηέιεζκα κηαο δηεξγαζίαο εηζάγεηαη ζε κηα άιιε δηεξγαζία, ή είλαη 
παξαδνηέν ηνπ έξγνπ, ή ηνπ ππνέξγνπ ή κηαο θάζεο ηνπ έξγνπ. Ζ θάζε ηνπ ΢ρεδηαζκνχ 
(Planning) εθνδηάδεη ηε θάζε ηεο Δθηέιεζεο (Executing) κε ην πιάλν δηαρείξηζεο ηνπ έξγνπ 
θαη ηα έγγξαθα ηνπ έξγνπ, θαη θαζψο ην έξγν πξνρσξάεη, ζπρλά ελεκεξψλεη ην πιάλν 
δηαρείξηζεο ηνπ έξγνπ θαη ηα έγγξαθα ηνπ έξγνπ. Ζ Δηθόλα 1.4 επεμεγεί πσο νη Οκάδεο 
Γηεξγαζηψλ αιιειεπηδξνχλ θαη δείρλεη ην επίπεδν ησλ επηθαιχςεσλ πνπ ζπκβαίλνπλ ζε 
δηάθνξνπο ρξφλνπο.  
 
 
Δηθόλα 1.4: Αιιειεπίδξαζε Οκάδσλ Γηεξγαζηώλ ζε κηα Φάζε ή έλα Έξγν 




Έλα παξάδεηγκα απηήο ηεο αιιειεπίδξαζεο είλαη ε έμνδνο απφ κία θάζε ζρεδηαζκνχ, ε 
νπνία απαηηεί ηελ απνδνρή ησλ εγγξάθσλ ζρεδηαζκνχ απφ ηνλ ρνξεγφ. Όηαλ είλαη 
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δηαζέζηκν, ην έγγξαθν ζρεδηαζκνχ παξέρεη ηελ πεξηγξαθή ηνπ πξντφληνο γηα ηνλ ΢ρεδηαζκφ 
θαη ηελ Δθηέιεζε ζε κία ή ζε επάιιειεο θάζεηο.  
 
΢ην ππφινηπν ηνπ Κεθαιαίνπ 1.5 αλαγλσξίδνληαη θαη πεξηγξάθνληαη απηέο νη πέληε Οκάδεο 
Γηεξγαζηψλ Γηαρείξηζεο Έξγνπ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ νινθιήξσζε θάζε έξγνπ. Απηέο νη 
Οκάδεο Γηεξγαζηψλ έρνπλ μεθάζαξεο εμαξηήζεηο, ηππηθά εθηεινχληαη ζε θάζε έξγν θαη 
αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο. Δπηπιένλ, είλαη αλεμάξηεηεο ηεο θχζεο θαη ηνπ θιάδνπ ηνπ 
έξγνπ.   
 
Σν Γηάγξακκα Ρνήο Γηεξγαζηώλ (process flow diagram) , Δηθόλα 1.5, παξέρεη κηα ζχλνςε 
ησλ βαζηθψλ αιιειεπηδξάζεσλ θαη ηεο ξνήο αλάκεζα ζηηο Οκάδεο Γηεξγαζηψλ θαη 
ζπγθεθξηκέλνπο ελδηαθεξφκελνπο. Οη δηεξγαζίεο δηαρείξηζεο έξγσλ ζπλδένληαη κε 
ζπγθεθξηκέλεο εηζφδνπο θαη εμφδνπο, φπνπ ην απνηέιεζκα κηαο δηεξγαζίαο γίλεηαη είζνδνο ζε 
κηα άιιε, αιιά φρη απαξαίηεηα ζηελ ίδηα Οκάδα Γηεξγαζηψλ. Οη Οκάδεο Γηεξγαζηψλ δελ είλαη 
θάζεηο ηνπ θχθινπ δσήο ελφο έξγνπ. ΢ηελ πξαγκαηηθφηεηα, είλαη πηζαλφ φηη φιεο νη Οκάδεο 
Γηεξγαζηψλ ζα κπνξνχζαλ λα δηεμαρζνχλ ζε κηα θάζε. Καζψο ηα έξγα δηαηξνχληαη ζε 
δηαθξηηέο θάζεηο ή ππνέξγα, φπσο κειέηε ζθνπηκφηεηαο, ζρεδηαζκφο, ρηίζηκν, δνθηκή θαη 
άιια, φιεο νη Οκάδεο Γηεξγαζηψλ θπζηνινγηθά ζα επαλαιακβαλφηαλ γηα θάζε θάζε ή 
ππνέξγν θαηά κήθνο ησλ γξακκψλ ηεο Δηθόλαο 1.4.  
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Δηθόλα 1.5: Αιιειεπηδξάζεηο δηεξγαζηώλ δηαρείξηζεο έξγνπ 
Πεγή: PMI 2013, p. 53 
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1.5.2 Αξρηθή (Initiating Process Group) 
Απνηειείηαη απφ εθείλεο ηηο δηεξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη γηα ηνλ νξηζκφ ελφο λένπ έξγνπ ή 
κηαο λέαο θάζεο ελφο ήδε ππάξρνληνο έξγνπ, κέζσ ηεο απφθηεζεο ηεο εμνπζηνδφηεζεο γηα 
έλαξμε ηνπ έξγνπ ή ηεο θάζεο (PMI 2013, p. 54). Με ηηο δηεξγαζίεο ηεο Αξρήο, 
πξνζδηνξίδεηαη ν αξρηθφο ζθνπφο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη νη αξρηθνί νηθνλνκηθνί πφξνη. 
Δπηπξφζζεηα, αλαγλσξίδνληαη νη εζσηεξηθνί θαη εμσηεξηθνί ελδηαθεξφκελνη πνπ ζα 
αιιειεπηδξνχλ θαη ζα επεξεάδνπλ ην ζπλνιηθφ απνηέιεζκα ηνπ έξγνπ. Αλ δελ έρεη γίλεη ήδε 
αλάζεζε ζε θάπνηνλ, ζα επηιεγεί ν δηαρεηξηζηήο ηνπ έξγνπ. Όζνλ αθνξά ηα φξηα ηνπ έξγνπ, 
απηά πξνζδηνξίδνληαη σο ην ζεκείν ζην ρξφλν πνπ έλα έξγν ή κηα θάζε ελφο έξγνπ 
νινθιεξψλεηαη (Δηθόλα 1.6).  
 
 
Δηθόλα 1.6: Όξηα ελόο έξγνπ 
Πεγή: PMI 2013, p. 54 
 
Ο ζθνπφο θιεηδί απηήο ηεο Οκάδαο Γηεξγαζηψλ είλαη λα επζπγξακκίδεη ηηο πξνζδνθίεο ησλ 
ελδηαθεξφκελσλ κε ην ζθνπφ ηνπ έξγνπ, λα ηνπο θαηαδεηθλχεη ην εχξνο θαη ηνπο ζθνπνχο 
ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη λα ηνπο δείρλεη πσο ε ζπκκεηνρή ηνπο ζην έξγν κπνξεί λα ηνπο 
εμαζθαιίζεη ηελ επίηεπμε ησλ πξνζδνθηψλ ηνπο. Ζ ζπκκεηνρή ησλ ρνξεγψλ, ησλ πειαηψλ, 
θαη ησλ άιισλ ελδηαθεξφκελσλ ζηηο αξρηθέο δηεξγαζίεο δεκηνπξγεί κηα θνηλή αληίιεςε γηα ηα 
θξηηήξηα επηηπρίαο, θαη γεληθά βειηηψλεη ηελ απνδνρή ησλ παξαδνηέσλ, ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 
πειαηψλ θαη ησλ άιισλ ελδηαθεξφκελσλ. 
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1.5.3 ΢ρεδηαζκόο (Planning Process Group) 
Ο ΢ρεδηαζκφο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δηεξγαζίεο πνπ πξέπεη λα εθηειεζηνχλ γηα λα θαζνξηζηεί 
ην ζπλνιηθφ εχξνο ηεο πξνζπάζεηαο θαη νη ζθνπνί ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη γηα λα αλαπηπρζεί ε 
πνξεία ηεο δξάζεο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ (PMI 2013, p. 55). Οη 
δηεξγαζίεο ΢ρεδηαζκνχ αλαπηχζζνπλ ην ζρέδην δηαρείξηζεο ηνπ έξγνπ θαη ηα έγγξαθα ηνπ 
έξγνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζέλ ζηελ εθηέιεζε ηνπ. Ζ πνιχπινθε θχζε ηεο δηαρείξηζεο ελφο 
έξγνπ ίζσο απαηηεί ηε ρξήζε επαλαιεπηηθψλ βξφρσλ αλάδξαζεο γηα επηπξφζζεηε αλάιπζε. 
Καζψο ζπγθεληξψλνληαη θαη γίλνληαη θαηαλνεηέο πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο θαη 
ραξαθηεξηζηηθά γηα ην έξγν, ίζσο απαηηεζεί πξφζζεηνο ζρεδηαζκφο.  
 
΢εκαληηθέο αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ δσήο ελφο έξγνπ 
πξνθαινχλ ηελ αλάγθε επαλειέγρνπ κηαο ή πεξηζζφηεξσλ δηεξγαζηψλ ζρεδηαζκνχ ή αθφκε 
θαη θάπνησλ αξρηθψλ δηεξγαζηψλ. Απηή ε πξννδεπηηθή εηζρψξεζε ζηε ιεπηνκέξεηα ηνπ 
ζρεδίνπ δηαρείξηζεο ελφο έξγνπ νλνκάδεηαη πξννδεπηηθή επεμεξγαζία, θαη θαηαδεηθλχεη φηη ν 
ζρεδηαζκφο θαη ε ηεθκεξίσζε είλαη επαλαιεπηηθέο θαη ζπλερείο δξαζηεξηφηεηεο. Σν φθεινο 
θιεηδί απηήο ηεο Οκάδαο Γηεξγαζηψλ είλαη ε ζθηαγξάθεζε ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ηεο ηαθηηθήο 
θαζψο θαη ηεο πνξείαο ησλ ελεξγεηψλ γηα ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ή ηεο θάζεο.  
 
Σν ζρέδην δηαρείξηζεο ηνπ έξγνπ θαη ηα έγγξαθα ηνπ σο απνηειέζκαηα ηνπ ΢ρεδηαζκνχ ζα 
εμεξεπλήζνπλ φιεο ηηο πηπρέο ηνπ εχξνπο, θφζηνπο, πνηφηεηαο, επηθνηλσληψλ, αλζξσπίλσλ 
πφξσλ, θηλδχλσλ, πξνκεζεηψλ, θαη ηεο ζπκκεηνρήο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. 
 
Δλεκεξψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ εγθεθξηκέλεο αιιαγέο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ (γεληθά 
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Οκάδαο Γηεξγαζηψλ Παξαθνινχζεζε θαη Έιεγρνο), ίζσο επεξεάζνπλ 
ζεκαληηθά ηκήκαηα ηνπ ζρεδίνπ δηαρείξηζεο ηνπ έξγνπ θαη ησλ εγγξάθσλ ηνπ έξγνπ. Οη 
ελεκεξψζεηο ζε απηά ηα έγγξαθα παξέρνπλ κεγαιχηεξε αθξίβεηα κε ζεβαζκφ φκσο ζην 
ρξνλνδηάγξακκα, ηα θφζηε, θαη ηηο απαηηήζεηο ζε πφξνπο γηα λα πιεξείηαη ην θαζνξηζκέλν 
εχξνο ηνπ έξγνπ. 
 
Ζ νκάδα έξγνπ δεηάεη δεδνκέλα θαη ελζαξξχλεη ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ 
ζην ζρεδηαζκφ ηνπ έξγνπ θαη ζηελ αλάπηπμε ηνπ ζρεδίνπ δηαρείξηζεο ηνπ έξγνπ θαη ησλ 
εγγξάθσλ ηνπ. Καζψο ε ελέξγεηα ζπιινγήο αλαδξάζεσλ θαη επαλαπξνζδηνξηζκνχ ησλ 
εγγξάθσλ δελ κπνξεί λα ζπλερίδεηαη επ‟ αφξηζηνλ, ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο πνπ 
θαζνξίδνληαη απφ ηνλ νξγαληζκφ ππαγνξεχνπλ πφηε ηειεηψλεη ν αξρηθφο ζρεδηαζκφο. Απηέο 
νη δηαδηθαζίεο επεξεάδνληαη απφ ηε θχζε ηνπ έξγνπ, ηα θαζνξηζκέλα φξηα ηνπ έξγνπ, ηηο 
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θαηάιιειεο δξαζηεξηφηεηεο παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ, θαζψο θαη ην πεξηβάιινλ ζην 
νπνίν εθηειείηαη ην έξγν.  
 
Άιιεο αιιειεπηδξάζεηο αλάκεζα ζηηο δηεξγαζίεο ΢ρεδηαζκνχ εμαξηψληαη απφ ηε θχζε ηνπ 
έξγνπ. Γηα παξάδεηγκα, ζε κεξηθά έξγα ζα ππάξρνπλ ιίγα ή θαζφινπ αλαγλσξηζκέλα ξίζθα 
κέρξη λα νινθιεξσζεί έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη ηνπ ζρεδηαζκνχ. Σφηε, ε νκάδα ίζσο 
αλαγλσξίζεη φηη νη ζηφρνη θφζηνπο θαη ρξνλνδηαγξάκκαηνο είλαη ππεξβνιηθά επηζεηηθνί. Σα 
απνηειέζκαηα ησλ επαλαιήςεσλ θαηαγξάθνληαη ζαλ ελεκεξψζεηο ζην ζρέδην δηαρείξηζεο 
ηνπ έξγνπ ή ζηα δηάθνξα έγγξαθα ηνπ έξγνπ. 
1.5.4 Δθηέιεζε (Executing Process Group) 
Απηή ε Οκάδα Γηεξγαζηψλ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δηεξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη γηα λα 
νινθιεξσζεί ε δνπιεηά, φπσο απηή έρεη θαζνξηζηεί ζην ζρέδην δηαρείξηζεο ηνπ έξγνπ (PMI 
2013, p. 56). Ζ Δθηέιεζε ζπλεπάγεηαη ην ζπληνληζκφ αλζξψπσλ θαη πφξσλ, δηαρείξηζε ησλ 
πξνζδνθηψλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, θαζψο θαη νινθιήξσζε θαη εθηέιεζε ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ην ζρέδην δηαρείξηζεο ηνπ έξγνπ. 
 
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ηα απνηειέζκαηα ίζσο απαηηνχλ 
επαλαζρεδηαζκφ. Απηφ ίζσο πεξηιακβάλεη αιιαγέο ζηηο αλακελφκελεο δηάξθεηεο ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ, αιιαγέο ζηελ παξαγσγή θαη ηελ δηαζεζηκφηεηα ησλ πφξσλ, θαη 
απξφβιεπηνπο θηλδχλνπο. Σέηνηεο δηαθπκάλζεηο ίζσο επεξεάδνπλ ην ζρέδην δηαρείξηζεο ηνπ 
έξγνπ ή ηα έγγξαθα ηνπ έξγνπ θαη ίζσο απαηηνχλ ιεπηνκεξή αλάιπζε θαη αλάπηπμε 
θαηάιιεισλ απνθξίζεσλ δηαρείξηζεο ηνπ έξγνπ. Σα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο κπνξνχλ 
λα πξνθαιέζνπλ αηηήκαηα αιιαγψλ ηα νπνία , αλ γίλνπλ απνδεθηά, ίζσο ηξνπνπνηήζνπλ ην 
ζρέδην δηαρείξηζεο ηνπ έξγνπ ή άιια έγγξαθα ηνπ έξγνπ θαη πηζαλψο λα απαηηνχλ ηελ 
θαζηέξσζε λέσλ πξνγξακκάησλ αλαθνξάο. Έλα κεγάιν θνκκάηη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζα 
μνδεπηεί ζηελ εθηέιεζε ησλ δηεξγαζηψλ Δθηέιεζεο.  
1.5.5 Παξαθνινύζεζε θαη Έιεγρνο (Monitoring and Controlling Process Group) 
Απηή ε Οκάδα Γηεξγαζηψλ απνηειείηαη απφ φιεο ηηα δηεξγαζίεο (PMI 2013, p. 57) πνπ 
απαηηνχληαη γηα: 
 ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ αλαζεψξεζε ηεο πξνφδνπ θαη ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, 
 ηελ αλαγλψξηζε πεξηνρψλ ζηηο νπνίεο απαηηνχληαη αιιαγέο ζην ζρέδην, 
 θαη ηελ εηζαγσγή ησλ αληίζηνηρσλ αιιαγψλ. 
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Σν ζεκαληηθφηεξν φθεινο απηήο ηεο Οκάδαο Γηεξγαζηψλ είλαη φηη ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ 
κεηξάηαη θαη αλαιχεηαη ζε ζπρλά δηαζηήκαηα, θαηάιιεια γεγνλφηα, ή έθηαθηεο θαηαζηάζεηο 
γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ δηαθπκάλζεσλ ζε ζρέζε κε ην ζρέδην δηαρείξηζεο ηνπ έξγνπ. Ζ 
Οκάδα Γηεξγαζηψλ Παξαθνινχζεζε θαη Διέγρνπ επίζεο πεξηιακβάλεη: 
 ηνλ έιεγρν αιιαγψλ θαη ηελ πξφηαζε δηνξζσηηθψλ θαη απνηξεπηηθψλ κέηξσλ ζε 
πηζαλά πξνβιήκαηα, 
 ηελ παξαθνινχζεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ έξγνπ πνπ εθηεινχληαη θαη είλαη 
αληίζεηεο ζην ζρέδην δηαρείξηζεο ηνπ έξγνπ, θαη 
 ηελ εμαζθάιηζε φηη κφλν εγθεθξηκέλεο αιιαγέο ζα γίλνληαη. 
 
Απηή ε ζπλερήο παξαθνινχζεζε παξέρεη ζηελ νκάδα έξγνπ επίγλσζε ηεο πγείαο ηνπ έξγνπ, 
θαη αλαγλσξίδεη πεξηνρέο πνπ ρξεηάδνληαη επηπξφζζεηε πξνζνρή. Ζ Οκάδα Γηεξγαζηψλ 
Παξαθνινχζεζεο θαη Διέγρνπ δελ παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη κφλν ηε δνπιεηά πνπ γίλεηαη ζε 
κηα Οκάδα Γηεξγαζηψλ, αιιά παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη φιε ηελ πξνζπάζεηα πνπ γίλεηαη ζε 
φιν ην έξγν. ΢ε έξγα κε πνιιέο θάζεηο, απηή ε Οκάδα Γηεξγαζηψλ ζπληνλίδεη ηηο θάζεηο ηνπ 
έξγνπ έηζη ψζηε λα εθηεινχληαη δηνξζσηηθέο θαη απνηξεπηηθέο ελέξγεηεο γηα λα παξακέλεη ην 
έξγν ζπκκνξθσκέλν κε ην ζρέδην δηαρείξηζεο ηνπ. Απηή ε αλαζεψξεζε ίζσο νδεγήζεη ζε 
πξνηεηλφκελεο θαη ηειηθά εγθεθξηκέλεο ελεκεξψζεηο ζην ζρέδην δηαρείξηζεο ηνπ έξγνπ. Γηα 
παξάδεηγκα, κηα εκεξνκελία ιήμεο κηαο δξαζηεξηφηεηαο πνπ ράζεθε, ίζσο απαηηεί 
ηξνπνπνηήζεηο κεηαμχ ησλ ζηφρσλ πξνυπνινγηζκνχ θαη ρξνλνδηαγξάκκαηνο. 
1.5.6 Λήμε (Closing Process Group) 
Ζ ζπγθεθξηκέλε Οκάδα Γηεξγαζηψλ απνηειείηαη απφ φιεο εθείλεο ηηο δηεξγαζίεο πνπ πξέπεη 
λα εθηειεζηνχλ ψζηε λα ηεξκαηηζηνχλ φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ Οκάδσλ Γηεξγαζηψλ 
Γηαρείξηζεο Έξγνπ (project management process groups) γηα λα νινθιεξσζεί επίζεκα ην 
έξγν, ε θάζε, ή νη ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην ζπκβφιαην (PMI 2013, p. 57). Απηή 
ε Οκάδα Γηεξγαζηψλ, φηαλ νινθιεξσζεί, επηθπξψλεη φηη έρνπλ νινθιεξσζεί φιεο νη 
θαζνξηζκέλεο δηεξγαζίεο φισλ ησλ Οκάδσλ Γηεξγαζηψλ θαη έλα έξγν ή ε θάζε ελφο έξγνπ 
κπνξεί λα θιείζεη. Δπηπξφζζεηα, γλσζηνπνηεί επίζεκα φηη έλα έξγν ή ε θάζε ελφο έξγνπ έρεη 
νινθιεξσζεί. 
 
Απηή ε Οκάδα Γηεξγαζηψλ επίζεο γλσζηνπνηεί επίζεκα θαη ην πξφσξν θιείζηκν ελφο έξγνπ. 
Έξγα πνπ θιείλνπλ πξψηκα ίζσο πεξηιακβάλνπλ γηα παξάδεηγκα, έξγα πνπ έρνπλ δηαθνπεί 
ή καηαησζεί. ΢ε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο, φηαλ θάπνηα ζπκβφιαηα δελ γίλεηαη λα θιείζνπλ 
επίζεκα (π.ρ. δηεθδηθήζεηο, ξήηξεο ηεξκαηηζκνχ, θιπ) ή θάπνηεο δξαζηεξηφηεηεο πξφθεηηαη λα 
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κεηαθεξζνχλ ζε άιιεο νξγαλσηηθέο κνλάδεο, ίζσο θαζνξηζηνχλ θαη εθηειεζηνχλ 
ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη. 
 
΢ε έλα έξγν ή ζε κηα θάζε ηεξκαηηζκνχ, ίζσο ζπκβνχλ ηα θάησζη: 
 απφθηεζε απνδνρήο απφ ηνλ πειάηε ή ηνλ ρνξεγφ γηα ην επίζεκν θιείζηκν ηνπ έξγνπ 
ή ηεο θάζεο, 
 δηεμαγσγή αλαζθφπεζεο ηνπ νινθιεξσκέλνπ έξγνπ ή ζην ηέινο ηεο θάζεο, 
 θαηαγξαθή ηνπ αληίθηππνπ πξνζαξκνγήο ζε θάζε δηεξγαζία, 
 ελεκέξσζε ησλ νξγαλσηηθψλ δηεξγαζηψλ, 
 αξρεηνζέηεζε φισλ ησλ ζρεηηθψλ εγγξάθσλ ηνπ έξγνπ ζην ζχζηεκα Πιεξνθνξηψλ 
Γηαρείξηζεο Έξγνπ (PMIS) γηα λα ρξεζηκνπνηνχληαη σο ηζηνξηθφ, 
 θιείζηκν φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πξνκεζεηψλ θαη επηβεβαίσζε ηεξκαηηζκνχ φισλ 
ησλ ζρεηηθψλ ζπκθσληψλ, θαη 
 εθηέιεζε ησλ αμηνινγήζεσλ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο θαη απειεπζέξσζε ησλ πφξσλ 
ηνπ έξγνπ. 
 
1.6 Πεξηνρέο Γλώζεο (knowledge areas) 
1.6.1 Γηαρείξηζε Δύξνπο 
Ζ Γηαρείξηζε Δχξνπο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δηεξγαζίεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα 
εμαζθαιίζνπκε φηη ην έξγν πεξηιακβάλεη φιε ηελ εξγαζία πνπ απαηηείηαη, θαη κφλν ηελ 
εξγαζία πνπ απαηηείηαη, γηα λα νινθιεξσζεί ην έξγν επηηπρψο (PMI 2013, p. 105). Ζ 
δηαρείξηζε ηνπ εχξνπο αζρνιείηαη θπξίσο κε ηνλ θαζνξηζκφ θαη ηνλ έιεγρν ηνπ ηη πεξηέρεηαη 
θαη ηη φρη ζε έλα έξγν.  
 
Οη δηεξγαζίεο ηεο Γηαρείξηζεο Δχξνπο είλαη νη εμήο: 
1. Σσεδιαζμψρ Διασείπιζηρ Εωποςρ (plan scope management): Πξφθεηηαη γηα ηε 
δηεξγαζία δεκηνπξγίαο ελφο ζρεδίνπ δηαρείξηζεο εχξνπο πνπ ηεθκεξηψλεη πσο ην 
εχξνο ηνπ έξγνπ ζα θαζνξηζηεί, ζα επηθπξσζεί θαη ζα ειέγρεηαη. 
2. Σςγκένηπυζη Απαιηήζευν (collect requirements): Ζ δηεξγαζία ηνπ θαζνξηζκνχ, ηεο 
ηεθκεξίσζεο, θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ αλαγθψλ θαη ησλ απαηηήζεσλ ησλ 
ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ γηα λα πιεξνχληαη νη ζηφρνη ηνπ έξγνπ. 
3. Πποζδιοπιζμψρ Εωποςρ (define scope): Δίλαη ε δηεξγαζία ηεο αλάπηπμεο κηαο 
ιεπηνκεξνχο πεξηγξαθήο ηνπ έξγνπ θαη ηνπ πξντφληνο.  
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4. Δημιοςπγία Διαγπάμμαηορ Ανάλςζηρ Επγαζιϊν (create WBS): Πξφθεηηαη γηα ηε 
δηεξγαζία ηεο ππνδηαίξεζεο ησλ παξαδνηέσλ ηνπ έξγνπ θαη ηεο δνπιεηάο ηνπ έξγνπ 
ζε κηθξφηεξα, πην εχθνια δηαρεηξίζηκα κέξε. 
5. Επικωπυζη Εωποςρ (validate scope): Ζ δηεξγαζία ηεο επηζεκνπνίεζεο ηεο απνδνρήο 
ησλ νινθιεξσκέλσλ παξαδνηέσλ ηνπ έξγνπ.  
6. Έλεγσορ Εωποςρ (control scope): Δίλαη ε δηεξγαζία ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο 
θαηάζηαζεο ηνπ έξγνπ θαη ηνπ εχξνπο ηνπ, θαη ε δηαρείξηζε ησλ αιιαγψλ πνπ 
πξνθχπηνπλ. 
 
Απηέο νη δηεξγαζίεο αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο, αιιά θαη κε ηηο δηεξγαζίεο άιισλ Πεξηνρψλ 
Γλψζεο. 
 
΢ε θάπνην έξγν, ν φξνο εχξνο κπνξεί λα αλαθέξεηαη ζε: 
 Εωπορ πποφψνηορ (product scope), δειαδή ζηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ 
ραξαθηεξίδνπλ έλα πξντφλ, κηα ππεξεζία ή έλα απνηέιεζκα. 
 Εωπορ έπγος (project scope), δειαδή ηελ εξγαζία πνπ έγηλε γηα λα παξαδνζεί έλα 
πξντφλ, κηα ππεξεζία ή έλα απνηέιεζκα κε ηα ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά θαη 
ιεηηνπξγίεο. Μεξηθέο θνξέο ν φξνο εχξνο έξγνπ εκθαλίδεηαη ζαλ λα πεξηιακβάλεη ην 
εχξνο πξντφληνο.  
 
Οη δηεξγαζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ εχξνπο, θαζψο θαη ηα 
ππνζηεξηθηηθά εξγαιεία θαη ηερληθέο, κπνξνχλ λα δηαθέξνπλ απφ έξγν ζε έξγν. Σν εχξνο 
αλαθνξάο (scope baseline) γηα ην έξγν είλαη ε εγθεθξηκέλε έθδνζε ηεο δήισζεο ηνπ εχξνπο 
ηνπ έξγνπ, ηνπ δηαγξάκκαηνο δνκήο αλάιπζεο εξγαζηψλ (WBS), θαη ηνπ ζρεηηθνχ ιεμηθνχ 
(WBS dictionary). Σν εχξνο αλαθνξάο κπνξεί λα αιιάμεη κφλν κέζα απφ επίζεκεο 
δηαδηθαζίεο αιιαγήο θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ βάζε γηα ηε ζχγθξηζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
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1.6.2 Γηαρείξηζε Υξόλνπ 
Ζ Γηαρείξηζε ηνπ Υξφλνπ ζε έλα έξγν πεξηιακβάλεη ηηο δηεξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 
έγθαηξε νινθιήξσζε ηνπ (PMI 2013, p. 141). Οη δηεξγαζίεο απηέο είλαη νη εμήο: 
1. Σσεδιαζμψρ Διασείπιζηρ Χπονοδιαγπάμμαηορ (plan schedule management): 
Πξφθεηηαη γηα ηε δηεξγαζία θαζηέξσζεο ησλ πνιηηηθψλ, δηαδηθαζηψλ θαη 
ηεθκεξίσζεο γηα ην ζρεδηαζκφ, ηελ αλάπηπμε, ηελ δηαρείξηζε, ηελ εθηέιεζε θαη 
ηνλ έιεγρν ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηνπ έξγνπ. 
2. Πποζδιοπιζμψρ Δπαζηηπιοηήηυν (define activities): Δίλαη ε δηεξγαζία 
αλαγλψξηζεο θαη ηεθκεξίσζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ελεξγεηψλ πνπ πξέπεη λα 
γίλνπλ έηζη ψζηε λα παξαρζνχλ ηα παξαδνηέα ηνπ έξγνπ. 
3. Αλληλοςσία Δπαζηηπιοηήηυν (sequence activities): Ζ δηεξγαζία αλαγλψξηζεο θαη 
ηεθκεξίσζεο ησλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ έξγνπ. 
4. Εκηίμηζη Πψπυν Δπαζηηπιοηήηυν (estimate activity resources): Πξφθεηηαη γηα ηε 
δηεξγαζία εθηίκεζεο ηνπ ηχπνπ θαη ηεο πνζφηεηαο πιηθνχ, αλζξψπηλσλ πφξσλ, 
εμνπιηζκνχ, ή πξνκεζεηψλ πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ εθηέιεζε θάζε 
δξαζηεξηφηεηαο. 
5. Εκηίμηζη Διάπκειαρ Δπαζηηπιοηήηυν (estimate activity durations): Δίλαη ε 
δηεξγαζία ηεο εθηίκεζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ ρξνληθψλ πεξηφδσλ εξγαζίαο πνπ 
ρξεηάδνληαη γηα ηελ νινθιήξσζε θάζε δξαζηεξηφηεηαο ζχκθσλα κε ηνπο 
εθηηκψκελνπο πφξνπο. 
6. Ανάπηςξη Χπονοδιαγπάμμαηορ (develop schedule): Ζ δηεξγαζία ηεο αλάιπζεο ηεο 
αιιεινπρίαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ηεο δηάξθεηαο, ησλ απαηηήζεσλ ζε πφξνπο, θαη 
ησλ πεξηνξηζκψλ ζην ρξνλνδηάγξακκα γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ πξφηππνπ 
ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηνπ έξγνπ. 
7. Έλεγσορ Χπονοδιαγπάμμαηορ (control schedule): Πξφθεηηαη γηα ηε δηεξγαζία 
ειέγρνπ ηεο θαηάζηαζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ έξγνπ γηα ηελ ελεκέξσζε ηεο 
πξνφδνπ ηνπ θαη ηε δηαρείξηζε αιιαγψλ ζην ρξνλνδηάγξακκα αλαθνξάο, έηζη 
ψζηε λα επηηεπρζεί ην πιάλν. 
 
Απηέο νη δηεξγαζίεο αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο, αιιά θαη κε δηεξγαζίεο άιισλ Πεξηνρψλ 
Γλψζεο. 
 
΢ε κεξηθά έξγα, εηδηθά ζε απηά πνπ έρνπλ κηθξφηεξν εχξνο, ν θαζνξηζκφο ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ θαη ε αιιεινπρία ηνπο, ν ππνινγηζκφο ησλ πφξσλ θάζε δξαζηεξηφηεηαο, 
θαη ε αλάπηπμε ηνπ πξφηππνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο (schedule model) είλαη δηεξγαζίεο πνιχ 
ζηελά ζπλδεδεκέλεο θαη κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ζαλ κία, ε νπνία κπνξεί λα εθηειεζηεί απφ 
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έλα άηνκν ζε ζρεηηθά ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. Απηέο νη δηεξγαζίεο εδψ παξνπζηάδνληαη 
ζαλ δηαθξηηά ζηνηρεία θαζψο ηα εξγαιεία θαη νη ηερληθέο γηα θαζεκία απφ απηέο είλαη 
μερσξηζηέο. 
 
Οη δηεξγαζίεο ηεο Γηαρείξηζεο Υξφλνπ ζε έλα έξγν θαη ηα ζρεηηθά εξγαιεία θαη ηερληθέο 
θαηαγξάθνληαη ζην πιάλν δηαρείξηζεο ρξνλνδηαγξάκκαηνο. Απηφ είλαη έλα δεπηεξεχσλ 
πιάλν, θαη ελζσκαησκέλν κε ην πιάλν δηαρείξηζεο ηνπ έξγνπ, κέζσ ηεο δηεξγαζίαο 
αλάπηπμεο ηνπ πιάλνπ δηαρείξηζεο ηνπ έξγνπ. Σν πιάλν δηαρείξηζεο ρξνλνδηαγξάκκαηνο 
αλαγλσξίδεη κηα κέζνδν ρξνλνπξνγξακκαηηζκνχ (scheduling method) θαη έλα εξγαιείν 
ρξνλνπξνγξακκαηηζκνχ (scheduling tool), (Δηθόλα 1.7), θαη θαζνξίδεη ηε κνξθή θαη 
εγθαζηδξχεη θξηηήξηα γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηνλ έιεγρν ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηνπ έξγνπ. Ζ 
επηιεγφκελε κέζνδνο ρξνλνπξνγξακκαηηζκνχ πξνζδηνξίδεη ην πιαίζην θαη ηνπο αιγνξίζκνπο 
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην εξγαιείν ρξνλνπξνγξακκαηηζκνχ γηα λα δεκηνπξγεζεί εληέιεη ην 
πξφηππν ρξνλνδηάγξακκα. Μεξηθέο απφ ηηο πην γλσζηέο κεζφδνπο ρξνλνπξνγξακκαηηζκνχ 
πεξηιακβάλνπλ ηε κέζνδν θξίζηκνπ δξφκνπ (critical path method – CPM) θαη ηε κέζνδν ηεο 
θξίζηκεο αιπζίδαο (critical chain method – CCM). 
 
 
Δηθόλα 1.7: Δπηζθόπεζε Υξνλνδηαγξάκκαηνο 
Πεγή: PMI 2013, p. 144 
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Ζ αλάπηπμε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηνπ έξγνπ ρξεζηκνπνηεί ηα απνηειέζκαηα απφ ηηο 
δηεξγαζίεο γηα λα θαζνξίζεη θαη λα ηαμηλνκήζεη δξαζηεξηφηεηεο, λα ππνινγίζεη ηνπο πφξνπο 
θάζε δξαζηεξηφηεηαο, θαη λα ππνινγίζεη ηηο δηάξθεηεο θάζε δξαζηεξηφηεηαο ζε ζπλδπαζκφ κε 
ην εξγαιείν ρξνλνπξνγξακκαηηζκνχ γηα λα παξαγάγεη εληέιεη ην πξφηππν ρξνλνδηάγξακκα. 
Σν ηειηθφ θαη απνδεθηφ ρξνλνδηάγξακκα είλαη ην ρξνλνδηάγξακκα αλαθνξάο, ην νπνίν ζα 
ρξεζηκνπνηεζεί ζηε δηεξγαζία Διέγρνπ Υξνλνδηαγξάκκαηνο. Καζψο εθηεινχληαη νη 
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ έξγνπ, ν θφξηνο εξγαζίαο ηεο Πεξηνρήο Γλψζεο Γηαρείξηζεο Υξφλνπ ζα 
επηθεληξψλεηαη ζηνλ Έιεγρν ηνπ Υξνλνδηαγξάκκαηνο γηα λα εμαζθαιίζνπκε ηελ 
νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ ζε έγθαηξν ρξφλν. Ζ Δηθόλα 1.7 παξέρεη κηα 
επηζθφπεζε ηνπ ρξνλνπξνγξακκαηηζκνχ πνπ δείρλεη πσο ε κέζνδνο 
ρξνλνπξνγξακκαηηζκνχ, ην εξγαιείν ρξνλνπξνγξακκαηηζκνχ θαη ηα απνηειέζκαηα απφ ηε 
δηεξγαζία Γηαρείξηζεο Υξφλνπ ηνπ έξγνπ αιιειεπηδξνχλ γηα λα δεκηνπξγεζεί έλα 
ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ. 
1.6.3 Γηαρείξηζε Κόζηνπο 
Ζ Γηαρείξηζε ηνπ Κφζηνπο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δηεξγαζίεο πνπ εκπιέθνληαη ζην ζρεδηαζκφ, 
ηελ εθηίκεζε, ηνλ πξνυπνινγηζκφ, ηελ ρξεκαηνδφηεζε, ηε δηαρείξηζε θαη ηνλ έιεγρν ηνπ 
θφζηνπο έηζη ψζηε ην έξγν λα νινθιεξσζεί κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ εγθεθξηκέλνπ 
πξνυπνινγηζκνχ (PMI 2013, p. 193). Οη δηεξγαζίεο ηεο δηαρείξηζεο θφζηνπο ζπλνςίδνληαη 
ζηηο: 
1. Σσεδιαζμψρ Διασείπιζηρ Κψζηοςρ (plan cost management): Πξφθεηηαη γηα ηε δηεξγαζία 
θαζηέξσζεο ησλ πνιηηηθψλ, δηαδηθαζηψλ θαη ηεθκεξίσζεο γηα ην ζρεδηαζκφ, ηε 
δηαρείξηζε, θαη ηνλ έιεγρν ησλ δαπαλψλ ηνπ έξγνπ. 
2. Εκηίμηζη Κψζηοςρ (estimate costs): Δίλαη ε δηεξγαζία ηεο αλάπηπμεο κηαο 
πξνζέγγηζεο ησλ ρξεκαηηθψλ πφξσλ πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ ηνπ έξγνπ. 
3. Καθοπιζμψρ Πποχπολογιζμοω (determine budget): Ζ δηεξγαζία ηεο άζξνηζεο ησλ 
εθηηκψκελσλ δαπαλψλ, γηα θάζε παθέην δξαζηεξηνηήησλ ή εξγαζηψλ, κε ζθνπφ ηελ 
θαζηέξσζε ελφο εγθεθξηκέλνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο αλαθνξάο (cost baseline). 
4. Έλεγσορ Κψζηοςρ (control costs : Πξφθεηηαη γηα ηε δηεξγαζία ειέγρνπ ηεο θαηάζηαζεο 
ηνπ έξγνπ γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ δαπαλψλ ηνπ θαη ηε δηαρείξηζε αιιαγψλ ζην 
θφζηνο αλαθνξάο. 
 
Απηέο νη δηεξγαζίεο αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο, αιιά θαη κε δηεξγαζίεο άιισλ Πεξηνρψλ 
Γλψζεο. 
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΢ε κεξηθά έξγα, εηδηθφηεξα κηθξφηεξνπ εχξνπο, ε εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο θαη ν 
πξνυπνινγηζκφο ηνπ, είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλνη φξνη θαη κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ζαλ κία 
δηεξγαζία πνπ κπνξεί λα εθηειεζηεί απφ έλα άηνκν ζε ζρεηηθά ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. 
Δδψ, παξνπζηάδνληαη σο δηαθξηηέο δηεξγαζίεο θαζψο ηα εξγαιεία θαη νη ηερληθέο γηα ηελ 
θαζεκία είλαη δηαθνξεηηθέο.  
 
Ζ δπλαηφηεηα επεξεαζκνχ ηνπ θφζηνπο είλαη κεγαιχηεξε ζηα πξψηκα ζηάδηα ελφο έξγνπ, 
θάλνληαο ηελ αξρηθή δήισζε εχξνπο πνιχ ζεκαληηθή. Δπηπξφζζεηα, ε δπλαηφηεηα 
επεξεαζκνχ ησλ ηειηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πξντφληνο ηνπ έξγνπ, ρσξίο λα επεξεάδεηαη 
ζεκαληηθά ην θφζηνο, είλαη κεγαιχηεξε ζηελ αξρή ηνπ έξγνπ θαη κεηψλεηαη θαζψο ην έξγν 
βαίλεη ζηελ νινθιήξσζε ηνπ. Ζ Δηθόλα 1.8 επεμεγεί ηελ ηδέα φηη ην θφζηνο αιιαγψλ θαη ε 
δηφξζσζε ησλ ιαζψλ απμάλεηαη νπζηαζηηθά θαζψο ην έξγν νινθιεξψλεηαη. 
 
 
Δηθόλα 1.8: Δπίδξαζε Μεηαβνιώλ θαη Υξόλνο Έξγνπ 
Πεγή: PMI 2013, p. 40 
 
Ζ Γηαρείξηζε ηνπ Κφζηνπο ελφο έξγνπ πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηηο απαηηήζεηο ησλ 
ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ. Γηαθνξεηηθνί ελδηαθεξφκελνη ζα ππνινγίδνπλ ηα θφζηε ηνπ έξγνπ κε 
δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο ζε δηαθνξεηηθνχο ρξφλνπο. Γηα παξάδεηγκα, ην θφζηνο ελφο 
απνθηεζέληνο είδνπο κπνξεί λα ππνινγηζηεί φηαλ παξζεί ε απφθαζε απφθηεζήο ηνπ, φηαλ 
γίλεη ε παξαγγειία, φηαλ ην είδνο παξαδνζεί, ή αθφκε θαη φηαλ ην πξαγκαηηθφ θφζηνο 
θαηαγξαθεί (γηα ινγηζηηθνχο ιφγνπο).  
 
Ζ Γηαρείξηζε Κφζηνπο ελφο έξγνπ θπξίσο αθνξά ην θφζηνο ησλ πφξσλ πνπ ρξεηάδνληαη γηα 
λα νινθιεξσζνχλ νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ έξγνπ. Δπηπιένλ, ιακβάλεη ππφςε ηελ επίδξαζε 
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ησλ απνθάζεσλ ηνπ έξγνπ ζηα κεηαγελέζηεξα επαλαιακβαλφκελα θφζηε ρξήζεο, 
δηαηήξεζεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ πξντφληνο, ηεο ππεξεζίαο ή ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ έξγνπ. 
Γηα παξάδεηγκα, ε κείσζε ησλ αλαζεσξήζεσλ ζρεδηαζκνχ (design reviews) κπνξεί λα 
κεηψζεη ην θφζηνο ηνπ έξγνπ, αιιά ζα κπνξνχζε λα απμήζεη ηα ηειηθά ιεηηνπξγηθά θφζηε ηνπ 
πξντφληνο. 
 
΢ε πνιινχο νξγαληζκνχο, ε πξφβιεςε θαη ε αλάιπζε ηεο πξνζδνθψκελεο νηθνλνκηθήο 
επίδνζεο ηνπ πξντφληνο ηνπ έξγνπ εθηειείηαη εθηφο ηνπ έξγνπ. ΢ε άιινπο, ε Γηαρείξηζε 
Κφζηνπο κπνξεί λα πεξηιακβάλεη θαη απηή ηε δνπιεηά. Όηαλ ηέηνηεο πξνβιέςεηο θαη 
αλαιχζεηο πεξηιακβάλνληαη, ε Γηαρείξηζε Κφζηνπο ίζσο πεξηθιείεη θαη άιιεο δηεξγαζίεο 
θαζψο θαη πνιπάξηζκεο ηερληθέο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο φπσο Δπηζηξνθή ηεο Δπέλδπζεο 
(return on investment - ROI), Πξνεμνθιεκέλεο Σακεηαθέο Ρνέο (discounted cash flow), θαη 
Αλάιπζε Απνπιεξσκήο ηεο Δπέλδπζεο (investment payback analysis). 
 
Ζ πξνζπάζεηα ζρεδηαζκνχ ελφο πιάλνπ Γηαρείξηζεο Κφζηνπο πξαγκαηνπνηείηαη ζηα πξψηκα 
ζηάδηα ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ έξγνπ θαη θαζνξίδεη ην πιαίζην θάζε δηεξγαζίαο 
Γηαρείξηζεο Κφζηνπο, έηζη ψζηε νη δηεξγαζίεο λα είλαη απνηειεζκαηηθέο θαη ζπληνληζκέλεο. 
1.6.4 Γηαρείξηζε Πνηόηεηαο 
Ζ Γηαρείξηζε Πνηφηεηαο ζε έλα έξγν πεξηιακβάλεη ηηο δηεξγαζίεο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 
θάλεη έλαο νξγαληζκφο θαη θαζνξίδνπλ ηηο πνιηηηθέο, ηνπο ζηφρνπο, θαη ηηο επζχλεο ζρεηηθά κε 
ηελ πνηφηεηα, έηζη ψζηε ην έξγν λα ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο γηα ηηο νπνίεο έγηλε αλάιεςε ηνπ 
(PMI 2013, p. 227). Ζ Γηαρείξηζε Πνηφηεηαο ρξεζηκνπνηεί πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο γηα λα 
εθηειέζεη, κέζα ζην γεληθφ πιαίζην ηνπ έξγνπ, ην ΢χζηεκα Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο ηνπ 
νξγαληζκνχ, θαη αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ππνζηεξίδεη ηε δηεξγαζία ηεο ζπλερνχο 
βειηίσζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ φπσο απηέο έρνπλ αλαιεθζεί εθ κέξνπο ηνπ νξγαληζκνχ. Ζ 
Γηαρείξηζε Πνηφηεηαο εμαζθαιίδεη φηη νη απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 
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Οη δηεξγαζίεο ηεο Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο πεξηιακβάλνπλ ηηο εμήο: 
1. Σσεδιαζμψρ Διασείπιζηρ Ποιψηηηαρ (plan quality management): Πξφθεηηαη γηα ηε 
δηεξγαζία ηεο αλαγλψξηζεο ησλ απαηηήζεσλ πνηφηεηαο θαη / ή ηα πξφηππα γηα ην 
έξγν θαη ηα παξαδνηέα θαη θαηαγξαθή  πσο ην έξγν ζα ζπκθσλεί κε ηηο απαηηήζεηο 
ζε πνηφηεηα. 
2. Εκηέλεζη Διαβεβαίυζηρ Ποιψηηηαρ (perform quality assurance): Ζ δηεξγαζία ηνπ 
ειέγρνπ ησλ απαηηήζεσλ πνηφηεηαο θαη ησλ απνηειεζκάησλ απφ ηα κέηξα ειέγρνπ 
πνηφηεηαο γηα ηε δηαβεβαίσζε φηη ρξεζηκνπνηνχληαη ηα θαηάιιεια πξφηππα 
πνηφηεηαο. 
3. Έλεγσορ Ποιψηηηαρ (control quality): Δίλαη ε δηεξγαζία ειέγρνπ θαη θαηαγξαθήο ησλ 
απνηειεζκάησλ ηεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ πνηφηεηαο, γηα λα εθηηκεζεί ε 
εθπιήξσζε ηνπο θαη λα πξνηαζνχλ αλαγθαίεο αιιαγέο. 
 
Απηέο νη δηεξγαζίεο αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο, αιιά θαη κε δηεξγαζίεο άιισλ Πεξηνρψλ 
Γλψζεο. 
 
Ζ Γηαρείξηζε Πνηφηεηαο απεπζχλεηαη ζηε δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ θαη ζηα παξαδνηέα ηνπ. 
Δθαξκφδεηαη ζε φια ηα έξγα, άζρεηα κε ηε θχζε ησλ παξαδνηέσλ. Σα κέηξα θαη νη ηερληθέο 
ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα είλαη ζπγθεθξηκέλεο ζηνλ ηχπν ησλ παξαδνηέσλ πνπ παξάγνληαη 
απφ ην έξγν. Γηα παξάδεηγκα, ε δηαρείξηζε πνηφηεηαο ζε έξγν ινγηζκηθνχ ίζσο ρξεζηκνπνηεί 
δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηα παξαδνηέα, ζε ζρέζε κε απηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη φηαλ 
ρηίδεηαη έλαο ππξεληθφο ζηαζκφο. ΢ε θάζε πεξίπησζε, ε απνηπρία λα εθπιεξσζνχλ νη 
απαηηήζεηο πνηφηεηαο κπνξεί λα έρεη ζνβαξέο ζπλέπεηεο γηα θαζέλα απφ ηα ελδηαθεξφκελα 
κέξε ελφο έξγνπ. Γηα παξάδεηγκα: 
 Ζ εθπιήξσζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πειάηε κέζσ ηεο ππεξβνιηθήο εξγαζίαο ηεο 
νκάδαο έξγνπ ίζσο νδεγήζεη ζε κεησκέλα θέξδε θαη απμεκέλνπο θίλδπλνπο, ηξηβέο 
κεηαμχ ησλ ππαιιήισλ, ιάζε ή επαλάιεςε ηεο ίδηαο εξγαζίαο. 
 Ζ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ ζέηεη ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ κέζσ ηεο 
επίζπεπζεο ζρεδηαζκέλσλ επηζεσξήζεσλ πνηφηεηαο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κε 
αληρλεχζηκα ιάζε, κεησκέλα θέξδε, θαη απμεκέλνπο θηλδχλνπο. 
 
Πνηφηεηα (quality) θαη Βαζκφο Πνηφηεηαο(grade) δελ είλαη ηαπηφζεκεο έλλνηεο. Ζ πνηφηεηα σο 
παξαδηδφκελν απνηέιεζκα είλαη «ν βαζκφο ζηνλ νπνίν κηα ζεηξά απφ έκθπηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο» (ISO 9000). Ο βαζκφο σο ζρεδηαζηηθή πξφζεζε 
είλαη κηα θαηεγνξία πνπ εθρσξείηαη ζηα παξαδνηέα πνπ έρνπλ ηελ ίδηα ιεηηνπξγηθή ρξήζε 
αιιά δηαθνξεηηθά ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά. Ο δηαρεηξηζηήο ηνπ έξγνπ θαη ε νκάδα δηαρείξηζεο 
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είλαη ππεχζπλνη λα δηαρεηξίδνληαη ηα δηιήκκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξάδνζε 
δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ πνηφηεηαο θαη βαζκνχ πνηφηεηαο. 
 
΢ηελ επίηεπμε ηεο ζπκβαηφηεηαο κε ηα πξφηππα ISO, νη ζχγρξνλεο πξνζεγγίζεηο Γηαρείξηζεο 
Πνηφηεηαο επηδεηνχλ ηελ κείσζε ηεο δηαθχκαλζεο θαη ηελ παξάδνζε απνηειεζκάησλ πνπ 
πιεξνχλ ηηο πξνθαζνξηζκέλεο απαηηήζεηο.  
 
Απηέο νη πξνζεγγίζεηο αλαγλσξίδνπλ ηελ ζεκαζία ησλ παξαθάησ: 
 Ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ, 
 πξφιεςε αληί ειέγρνπ, 
 ζπλερή βειηίσζε, 
 αμηνπηζηία δηαρείξηζεο,   
 θφζηνο ηεο πνηφηεηαο (cost of quality_COQ). 
 
1.6.5 Γηαρείξηζε Αλζξσπίλσλ Πόξσλ 
Ζ Γηαρείξηζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ πεξηιακβάλεη ηηο δηεξγαζίεο ηεο νξγάλσζεο, ηεο 
δηαρείξηζεο θαη ηεο θαζνδήγεζεο ηεο νκάδαο έξγνπ (PMI 2013, p. 255). Ζ νκάδα έξγνπ 
απνηειείηαη απφ αλζξψπνπο κε εθρσξεκέλνπο ξφινπο θαη επζχλεο γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ 
έξγνπ. Σα κέιε ηεο νκάδαο έξγνπ κπνξεί λα έρνπλ πνηθίιεο ηθαλφηεηεο, κπνξεί λα ηνπο έρεη 
αλαηεζεί δνπιεηά πιήξνπο (full time) ή κεξηθήο απαζρφιεζεο (part-time), θαη κπνξεί λα 
πξνζηεζνχλ ή λα αθαηξεζνχλ απφ ηελ νκάδα θαζψο ην έξγν εμειίζζεηαη. Παξφιν πνπ ζηα 
κέιε ηεο νκάδαο εθρσξνχληαη ζπγθεθξηκέλνη ξφινη θαη επζχλεο, ε ζπκκεηνρή φισλ ησλ 
κειψλ ηεο νκάδαο ζην ζρεδηαζκφ ηνπ έξγνπ είλαη σθέιηκε. Ζ ζπκκεηνρή ηνπο θαηά ηε 
δηάξθεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ έξγνπ πξνζζέηεη ηελ πξαγκαηνγλσκνζχλε ηνπο ζηε 
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Οη δηεξγαζίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ Γηαρείξηζε ηεο Πνηφηεηαο είλαη: 
1. Σσεδιαζμψρ Διασείπιζηρ Ανθπυπίνυν Πψπυν (plan human resource management): Ζ 
δηεξγαζία ηεο αλαγλψξηζεο θαη θαηαγξαθήο ησλ ξφισλ ηνπ έξγνπ, ησλ επζπλψλ, 
ησλ απαηηνχκελσλ ηθαλνηήησλ, θαη ε δεκηνπξγία ελφο ζρεδίνπ δηαρείξηζεο ηνπ 
επηηειείνπ. 
2. Απψκηηζη Ομάδαρ Έπγος (acquire project team): Πξφθεηηαη γηα ηε δηεξγαζία 
επηβεβαίσζεο ηεο δηαζεζηκφηεηαο ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ θαη ηεο εμαζθάιηζεο ηεο 
νκάδαο γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ έξγνπ. 
3. Ανάπηςξη Ομάδαρ Έπγος (develop project team): Δίλαη ε δηεξγαζία βειηίσζεο ησλ 
ηθαλνηήησλ, ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ κειψλ ηεο νκάδαο, θαη ηνπ γεληθνχ 
πεξηβάιινληνο ηεο νκάδαο γηα λα βειηησζεί ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 
4. Διασείπιζη Ομάδαρ Έπγος (manage project team): Ζ δηεξγαζία ηνπ ειέγρνπ ηεο 
απφδνζεο ησλ κειψλ ηεο νκάδαο, ηεο παξνρήο ζρνιίσλ (feedback), ηεο αλάιπζεο 
δεηεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ, θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ αιιαγψλ γηα ηε βειηηζηνπνίεζε 
ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. 
 
Απηέο νη δηεξγαζίεο αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο, αιιά θαη κε δηεξγαζίεο άιισλ Πεξηνρψλ 
Γλψζεο. 
 
΢αλ απνηέιεζκα απηψλ ησλ αιιειεπηδξάζεσλ επηπξφζζεηνο ζρεδηαζκφο ίζσο ρξεηάδεηαη 
θαζ‟ φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ έξγνπ. Γηα παξάδεηγκα: 
 Αθφηνπ ηα κέιε ηεο αξρηθήο νκάδαο έξγνπ δεκηνπξγήζνπλ κηα Αλαιπηηθή Γνκή 
Δξγαζηψλ (WBS), επηπξφζζεηα κέιε ίζσο ρξεηάδεηαη λα πξνζηεζνχλ ζηελ νκάδα. 
 Καζψο ηα επηπξφζζεηα κέιε πξνζηίζεληαη ζηελ νκάδα, ην επίπεδν ή ε έιιεηςε 
εκπεηξίαο ηνπο, κπνξεί λα κεηψζεη ή λα απμήζεη ηνπο θηλδχλνπο ηνπ έξγνπ, 
δεκηνπξγψληαο ηελ αλάγθε γηα πεξαηηέξσ ζρεδηαζκφ θηλδχλσλ. 
 Όηαλ νη δηάξθεηεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ έρνπλ ππνινγηζηεί, θνζηνινγεζεί, έρεη 
θαζνξηζηεί ην εχξνο ηνπο, ή έρνπλ ζρεδηαζηεί ζχκθσλα κε ην επίπεδν ηθαλνηήησλ 
ησλ κειψλ ηεο νκάδαο έξγνπ, νη δηάξθεηεο κπνξεί ηειηθά λα αιιάμνπλ. 
 
Ζ νκάδα δηαρείξηζεο έξγνπ είλαη έλα ππνζχλνιν ηεο νκάδαο έξγνπ θαη είλαη ππεχζπλε γηα ηε 
δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ θαη εγεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο φπσο μεθίλεκα, ζρεδηαζκφο, εθηέιεζε, 
έιεγρνο θαη θιείζηκν ησλ δηαθφξσλ θάζεσλ ηνπ έξγνπ. Απηή ε νκάδα κπνξεί αθφκε λα 
αλαθεξζεί θαη ζαλ ππξήλαο, εθηειεζηηθή ή εγεηηθή νκάδα. Γηα κηθξφηεξα έξγα, νη επζχλεο 
δηαρείξηζεο ηνπ έξγνπ κπνξνχλ  λα κνηξαζηνχλ ζε φιε ηελ νκάδα ή αθφκε θαη λα 
δηαρεηξίδνληαη κφλν απφ ηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ έξγνπ. Ο αλάδνρνο ηνπ έξγνπ εξγάδεηαη κε ηελ 
νκάδα δηαρείξηζεο ηνπ έξγνπ, ηππηθά βνεζψληαο κε δεηήκαηα φπσο ρξεκαηνδφηεζε ηνπ 
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έξγνπ, δηεπθξίληζε ηνπ εχξνπο ηνπ, έιεγρνο πξνφδνπ, θαη επεξεαζκφο ησλ ελδηαθεξφκελσλ 
πξνο φθεινο ηνπ έξγνπ. 
 
Ζ δηαρείξηζε θαη ε εγεζία ηεο νκάδαο έξγνπ πεξηιακβάλεη, ρσξίο λα πεξηνξίδεηαη, ηα εμήο: 
 Επηπεαζμψρ ηηρ ομάδαρ έπγος. Ο δηαρεηξηζηήο ηνπ έξγνπ πξέπεη λα είλαη ελήκεξνο 
θαη λα επεξεάδεη, φηαλ είλαη πηζαλφ, ηνπο παξάγνληεο αλζξσπίλσλ πφξσλ πνπ ίζσο 
έρνπλ επηξξνή ζην έξγν. Απηνί νη παξάγνληεο ζπκπεξηιακβάλνπλ ην πεξηβάιινλ ηεο 
νκάδαο, γεσγξαθηθέο ηνπνζεζίεο ησλ κειψλ ηεο νκάδαο, επηθνηλσλίεο αλάκεζα 
ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο, εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή πνιηηηθή, δεηήκαηα θνπιηνχξαο, 
νξγαλσηηθή κνλαδηθφηεηα, θαη άιινπο παξάγνληεο πνπ ίζσο κεηαβάιινπλ ηελ 
εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 
  Επαγγελμαηική και δεονηολογική ζςμπεπιθοπά. Ζ νκάδα δηαρείξηζεο ηνπ έξγνπ 
πξέπεη λα γλσξίδεη θαη λα εμαζθαιίδεη φηη φια ηα κέιε ηεο νκάδαο αθνινπζνχλ 
επαγγεικαηηθή θαη δενληνινγηθή ζπκπεξηθνξά. 
1.6.6 Γηαρείξηζε Δπηθνηλσλίαο 
Ζ Γηαρείξηζε Δπηθνηλσλίαο ελφο έξγνπ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δηεξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα 
λα δηαζθαιηζηνχλ ν έγθαηξνο θαη θαηάιιεινο ζρεδηαζκφο, ζπιινγή, δεκηνπξγία, δηαλνκή, 
απνζήθεπζε, αλάθηεζε, δηαρείξηζε, έιεγρνο, θαη ε ηειηθή δηάζεζε ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ 
έξγνπ (PMI 2013, p. 287). Οη δηαρεηξηζηέο ελφο έξγνπ μνδεχνπλ ηνλ πεξηζζφηεξν απφ ην 
ρξφλν ηνπο επηθνηλσλψληαο κε ηα κέιε ηεο νκάδαο έξγνπ θαη ηα άιια ελδηαθεξφκελα κέξε 
ηνπ έξγνπ, είηε απηά είλαη εζσηεξηθά (ζε φια ηα νξγαλσηηθά επίπεδα) είηε εμσηεξηθά ηνπ 
νξγαληζκνχ. Ζ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία ρηίδεη γέθπξεο αλάκεζα ζηα δηάθνξα 
ελδηαθεξφκελα κέξε, ηα νπνία ίζσο έρνπλ δηαθνξεηηθφ πνιηηηζκηθφ θαη νξγαλσηηθφ 
ππφβαζξν, δηαθνξεηηθά επίπεδα πξαγκαηνγλσκνζχλεο, θαη δηαθνξεηηθνχο ζθνπνχο θαη 
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Οη δηεξγαζίεο ηεο Γηαρείξηζεο Δπηθνηλσλίαο ζπλνςίδνληαη ζηηο εμήο: 
1. Σσεδιαζμψρ Διασείπιζηρ Επικοινυνίαρ (plan communications management): Πξφθεηηαη 
γηα ηε δηεξγαζία ηεο αλάπηπμεο κηαο θαηάιιειεο πξνζέγγηζεο θαη ζρεδίνπ γηα ηηο 
επηθνηλσλίεο ηνπ έξγνπ βαζηζκέλνπ ζηηο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο γηα πιεξνθνξία ησλ 
ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ, αιιά θαη ζηνπο δηαζέζηκνπο νξγαλσηηθνχο πφξνπο. 
2. Διασείπιζη Επικοινυνιϊν (manage communications): Δίλαη ε δηεξγαζία ηεο 
δεκηνπξγίαο, ζπιινγήο, δηαλνκήο, απνζήθεπζεο, αλάθηεζεο θαη ηεο ηειηθήο δηάζεζεο 
ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ έξγνπ ζε ζπκθσλία κε ην πιάλν Γηαρείξηζεο Δπηθνηλσλίαο.  
3. Έλεγσορ Επικοινυνιϊν (control communications): Ζ δηεξγαζία ηνπ ειέγρνπ ησλ 
επηθνηλσληψλ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ ηνπ έξγνπ, γηα ηε δηαζθάιηζε φηη νη 
αλάγθεο γηα πιεξνθνξία ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ εθπιεξψλνληαη. 
 
Απηέο νη δηεξγαζίεο αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο, αιιά θαη κε δηεξγαζίεο άιισλ Πεξηνρψλ 
Γλψζεο. 
 
Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο επηθνηλσλίεο θαη πεξηιακβάλνληαη ζηηο παξαπάλσ 
δηεξγαζίεο ζπρλά έρνπλ πνιιέο δπλεηηθέο δηαζηάζεηο πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε, θαη 
πεξηιακβάλνπλ αιιά δελ πεξηνξίδνληαη, ζηηο εμήο: 
 εζσηεξηθέο (κέζα ζην έξγν) θαη εμσηεξηθέο (πειάηεο, πξνκεζεπηέο, άιια έξγα, 
νξγαληζκνχο θαη ην δεκφζην), 
 ηππηθέο (αλαθνξέο, briefings) θαη άηππεο (emails, ζεκεηψκαηα), 
 θάζεηεο (πάλσ θαη θάησ ζηνλ νξγαληζκφ) θαη νξηδφληηεο (κε ηνπο ζπλεξγάηεο), 
 επίζεκεο (ελεκεξσηηθά δειηία, εηήζηεο αλαθνξέο) θαη αλεπίζεκεο (ζπλνκηιίεο), 
 γξαπηέο, πξνθνξηθέο θαη φρη πξνθνξηθέο (γιψζζα ηνπ ζψκαηνο). 
 
Οη πεξηζζφηεξεο δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο είλαη θνηλέο ηφζν γηα ηε γεληθή δηαρείξηζε (general 
management) φζν θαη γηα ηε δηαρείξηζε έξγσλ θαη είλαη (ρσξίο λα πεξηνξίδνληαη ζε απηέο) : 
 λα αθνχο δξαζηήξηα θαη απνηειεζκαηηθά, 
 λα δηεξσηάζαη θαη λα εμεηάδεηο εμνλπρηζηηθά ηηο δηάθνξεο ηδέεο θαη ηηο θαηαζηάζεηο γηα 
λα δηαζθαιίζεηο ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπο, 
 λα κνξθψλεζαη ζπλερψο γηα λα απμήζεηο ηελ γλψζε ησλ κειψλ ηεο νκάδαο, ψζηε λα 
κπνξνχλ λα είλαη πην απνηειεζκαηηθνί, 
 λα βξίζθεηο ηα δεδνκέλα γηα λα αλαγλσξίδεηο ή λα επηβεβαηψλεηο ηελ πιεξνθνξία, 
 λα νξίδεηο θαη λα δηαρεηξίδεζαη ηηο πξνζδνθίεο, 
 λα πείζεηο έλα άηνκν, κηα νκάδα, ή έλα νξγαληζκφ λα εθηειέζεη κηα πξάμε, 
 λα παξαθηλείο γηα λα παξέρεηο θνπξάγην θαη θαζεζπραζκφ ζηνπο άιινπο, 
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 λα κεηαιακπαδεχεηο γλψζεηο γηα λα βειηηψζεηο ηελ απφδνζε θαη ηελ επίηεπμε ησλ 
επηζπκεηψλ ζηφρσλ, 
 λα δηαπξαγκαηεχεζαη γηα λα επηηχρεηο θνηλψο απνδεθηέο ζπκθσλίεο αλάκεζα ζηηο 
νκάδεο, 
 λα επηιχεηο δηακάρεο γηα λα απνθεχγνληαη απνδηνξγαλσηηθέο ζπγθξνχζεηο,  
 λα ζπλνςίδεηο, λα αλαθεθαιαηψλεηο θαη λα αλαγλσξίδεηο ηα επφκελα βήκαηα. 
1.6.7 Γηαρείξηζε Κηλδύλνπ 
Ζ Γηαρείξηζε Κηλδχλνπ ελφο έξγνπ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δηεξγαζίεο δηεμαγσγήο πιάλνπ 
δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, αλαγλψξηζεο, αλάιπζεο, επαλαζρεδηαζκνχ, θαη ειέγρνπ ησλ 
θηλδχλσλ ζε έλα έξγν (PMI 2013, p. 309). Οη ζηφρνη ηεο Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ ζε έλα έξγν 
είλαη λα απμεζνχλ νη πηζαλφηεηεο θαη ν αληίθηππνο ησλ ζεηηθψλ γεγνλφησλ, θαη απφ ηελ άιιε 
κεξηά λα κεησζνχλ νη πηζαλφηεηεο θαη ν αληίθηππνο ησλ αξλεηηθψλ.  
 
Οη δηεξγαζίεο ηεο Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ είλαη νη εμήο: 
1. Σσεδιαζμψρ Διασείπιζηρ Κινδωνυν (plan risk management): Δίλαη ε δηεξγαζία ηνπ 
θαζνξηζκνχ πσο κπνξνχλ λα δηεμαρζνχλ δξαζηεξηφηεηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ζε 
έλα έξγν. 
2. Αναγνϊπιζη Κινδωνυν (identify risks) : Ζ δηεξγαζία ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ησλ θηλδχλσλ 
πνπ ίζσο επεξεάζνπλ ην έξγν θαη ε θαηαγξαθή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο. 
3. Εκηέλεζη Ποιοηικήρ Ανάλςζηρ Κινδωνυν (perform qualitative risk analysis): Πξφθεηηαη 
γηα ηε δηεξγαζία ηεο θαηάηαμεο ησλ θηλδχλσλ γηα πεξαηηέξσ αλάιπζε ή δξάζε, κέζσ 
ηεο εθηίκεζεο θαη ηνπ ζπλδπαζκνχ ηεο πηζαλφηεηαο εκθάληζεο θαη ηνπ αληίθηππνπ 
πνπ ζα έρνπλ. 
4. Εκηέλεζη Ποζοηικήρ Ανάλςζηρ Κινδωνυν (perform quantitative risk analysis): 
Πξφθεηηαη γηα ηε δηεξγαζία ηεο αξηζκεηηθήο αλάιπζεο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ 
αλαγλσξηζκέλσλ θηλδχλσλ ζε φια ηα αληηθείκελα ηνπ έξγνπ. 
5. Σσεδιαζμψρ Απψκπιζηρ ζηοςρ Κινδωνοςρ (plan risk responses): Ζ δηεξγαζία ηεο 
αλάπηπμεο επηινγψλ θαη δξάζεσλ γηα λα επαπμεζνχλ νη επθαηξίεο θαη λα κεησζνχλ νη 
απεηιέο ζηα αληηθείκελα ηνπ έξγνπ. 
6. Έλεγσορ ηυν Κινδωνυν (control risks): Δίλαη ε δηεξγαζία ηεο εθηέιεζεο ζρεδίσλ 
απφθξηζεο ζηνπο θηλδχλνπο, παξαθνινχζεζεο ησλ αλαγλσξηζκέλσλ θαη ησλ 
ππφινηπσλ θηλδχλσλ, αλαγλψξηζεο λέσλ θηλδχλσλ, θαη ε αμηνιφγεζε ηεο 
απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ ζην έξγν. 
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Απηέο νη δηεξγαζίεο αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο, αιιά θαη κε δηεξγαζίεο άιισλ Πεξηνρψλ 
Γλψζεο. 
 
Ο θίλδπλνο ζε έλα έξγν είλαη έλα αβέβαην γεγνλφο ή θαηάζηαζε πνπ, αλ ζπκβεί, έρεη ζεηηθή ή 
αξλεηηθή ζπλέπεηα ζε θάπνην ζηφρν ηνπ έξγνπ, φπσο ην εχξνο, ην ρξνλνδηάγξακκα, ην 
θφζηνο θαη ηελ πνηφηεηα. Έλαο θίλδπλνο κπνξεί λα έρεη κία ή πεξηζζφηεξεο αηηίεο θαη, αλ 
ζπκβεί, κπνξεί λα έρεη κία ή πεξηζζφηεξεο επηδξάζεηο. Μηα αηηία κπνξεί λα είλαη κηα 
δεδνκέλε ή κηα δπλεηηθή απαίηεζε, αμίσζε, πεξηνξηζκφο ή θαηάζηαζε πνπ δεκηνπξγεί ηελ 
πηζαλφηεηα ζεηηθψλ ή αξλεηηθψλ απνηειεζκάησλ.  
 
Γηα παξάδεηγκα αηηίεο κπνξεί λα είλαη ε απαίηεζε έθδνζεο πεξηβαιινληηθήο άδεηαο γηα λα 
μεθηλήζεη κηα εξγαζία, ή ην λα έρεη αλαζέζεη κηα εηαηξεία ζε πεξηνξηζκέλν πξνζσπηθφ ην 
ζρεδηαζκφ ηνπ έξγνπ. ΢ηε κελ πξψηε, ν θίλδπλνο είλαη φηη ε άδεηα ίζσο θαζπζηεξήζεη λα βγεη 
ζε ζρέζε κε ηελ εκεξνκελία πνπ ππνινγίζηεθε λα έρεη εθδνζεί. ΢ηε δεχηεξε, ζε πεξίπησζε 
κηαο επθαηξίαο κπνξεί λα ππάξρεη δηαζέζηκν επηπιένλ πξνζσπηθφ αλάπηπμεο, ην νπνίν 
κπνξεί λα εθρσξεζεί ζην έξγν θαη λα ζπκκεηέρεη ζην ζρεδηαζκφ. Οη θαηαζηάζεηο θηλδχλνπ 
ίζσο πεξηιακβάλνπλ πηπρέο ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ νξγαληζκνχ ή ηνπ έξγνπ πνπ 
ζπκβάιινπλ ζηνπο θηλδχλνπο ηνπ έξγνπ φπσο, αλψξηκεο πξαθηηθέο δηαρείξηζεο ηνπ έξγνπ, 
έιιεηςε νινθιεξσκέλσλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο, ηαπηφρξνλα πνιιαπιά έξγα, ή εμάξηεζε 
απφ εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο πνπ είλαη έμσ απφ ηνλ έιεγρν ηνπ έξγνπ. 
 
Οη θίλδπλνη ηνπ έξγνπ έρνπλ ηελ πξνέιεπζε ηνπο ζηελ αβεβαηφηεηα πνπ εκθαλίδεηαη ζε φια 
ηα έξγα. Απηνί πνπ έρνπλ αλαγλσξηζζεί θαη αλαιπζεί είλαη νη γλσζηνί θίλδπλνη, θαη ν 
ζρεδηαζκφο ελεξγεηψλ ζε απηνχο κπνξεί λα γίλεη. Οη γλσζηνί θίλδπλνη πνπ δελ κπνξνχλ λα 
δηαρεηξηζηνχλ πξνιεπηηθά, πξέπεη λα εθρσξνχληαη σο απξφβιεπηα . Οη άγλσζηνη θίλδπλνη 
δελ κπνξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ πξνιεπηηθά θαη πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ε χπαξμε ελφο 
ζρεδίνπ δηαρείξηζεο ηνπο. 
 
Οη αηνκηθνί θίλδπλνη ηνπ έξγνπ είλαη δηαθνξεηηθνί απφ ηνλ ζπλνιηθφ θίλδπλν ηνπ έξγνπ. Ο 
ζπλνιηθφο θίλδπλνο ηνπ έξγνπ αλαπαξηζηά ηελ επίδξαζε ηεο αβεβαηφηεηαο ζην έξγν σο 
ζχλνιν. Δίλαη κεγαιχηεξνο απφ ην άζξνηζκα ησλ αηνκηθψλ θηλδχλσλ κέζα ζην έξγν, αθνχ 
πεξηιακβάλεη φιεο ηηο πεγέο αβεβαηφηεηαο ηνπ έξγνπ. Αλαπαξηζηά ηελ έθζεζε ησλ 
ελδηαθεξφκελσλ ζηηο επηπηψζεηο ησλ κεηαβνιψλ ζην απνηέιεζκα ηνπ έξγνπ, ηφζν ηηο 
ζεηηθέο φζν θαη ηηο αξλεηηθέο. 
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Οη νξγαληζκνί αληηιακβάλνληαη ηνλ θίλδπλν σο ηελ επίδξαζε ηεο αβεβαηφηεηαο ζηα έξγα θαη 
ζηνπο νξγαλσηηθνχο ζθνπνχο. Οη νξγαληζκνί θαη νη ελδηαθεξφκελνη είλαη πξφζπκνη λα 
δερζνχλ δηαθνξεηηθψλ βαζκψλ θηλδχλνπο αλάινγα κε ηε ζηάζε πνπ έρνπλ απέλαληη ζην 
ξίζθν θαη ηνλ θίλδπλν. Απηή ε ζηάζε ησλ νξγαληζκψλ θαη ησλ ελδηαθεξφκελσλ κπνξεί λα 
επεξεαζηεί απφ έλαλ αξηζκφ παξαγφλησλ, νη νπνίνη γεληθά θαηαηάζζνληαη  ζε ηξεηο:  
 Διάθεζη ανάλητηρ κινδωνος, ε νπνία είλαη ν βαζκφο ηεο αβεβαηφηεηαο πνπ έλαο 
νξγαληζκφο είλαη δηαζέζηκνο λα πάξεη, πξνζδνθψληαο κηα αληακνηβή. 
 Ανοσή ζηοςρ κινδωνοςρ, ε νπνία είλαη ν βαζκφο, ε πνζφηεηα, ε ν φγθνο θηλδχλσλ 
πνπ έλαο νξγαληζκφο ή έλα άηνκν κπνξεί λα αληέμεη. 
 Καηϊθλι κινδωνος, πνπ αλαθέξεηαη ζην κέηξν ηνπ επηπέδνπ ηεο αβεβαηφηεηαο ή ηνπ 
επηπέδνπ ησλ επηδξάζεσλ ζην νπνίν θάπνηνο ελδηαθεξφκελνο ζα έρεη θάπνην 
ζπκθέξνλ. Κάησ απφ απηφ ην θαηψθιη, έλαο νξγαληζκφο ζα απνδερζεί ηνλ θίλδπλν. 
Πάλσ απφ απηφ ην θαηψθιη, ν θίλδπλνο δελ είλαη αλεθηφο. 
 
Οη  ζεηηθνί θαη νη αξλεηηθνί θίλδπλνη ζπρλά αλαθέξνληαη σο επθαηξίεο θαη απεηιέο. Σν έξγν 
κπνξεί λα γίλεη απνδεθηφ αλ νη θίλδπλνη είλαη κέζα ζηα φξηα αλνρψλ θαη ζε ηζνξξνπία κε ηελ 
αληακνηβή πνπ ίζσο πξνθχςεη αλ αλαιεθζνχλ απηνί νη θίλδπλνη. Οη ζεηηθνί θίλδπλνη πνπ 
πξνζθέξνπλ επθαηξίεο κέζα ζηα φξηα αλνρψλ θηλδχλσλ κπνξνχλ λα θπλεγεζνχλ γηα ηελ 
παξαγσγή επηπξφζζεηεο αμίαο. Γηα παξάδεηγκα, ε πηνζέηεζε  κηαο επηζεηηθήο ηερληθήο 
βειηηζηνπνίεζεο πφξσλ είλαη έλαο θίλδπλνο πνπ κπνξεί λα παξζεί κε ηελ πξνζδνθία ηεο 
αληακνηβήο κέζσ ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ιηγφηεξσλ πφξσλ. 
1.6.8 Γηαρείξηζε Πξνκεζεηώλ 
Ζ Γηαρείξηζε Πξνκεζεηψλ ελφο έξγνπ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο αλαγθαίεο δηεξγαζίεο γηα ηελ 
αγνξά ή απφθηεζε πξντφλησλ, ππεξεζηψλ, ή απνηειεζκάησλ πνπ ρξεηάδνληαη έμσ απφ ηελ 
νκάδα έξγνπ (PMI 2013, p. 355). Ο νξγαληζκφο κπνξεί λα είλαη είηε ν αγνξαζηήο είηε ν 
πσιεηήο ησλ πξντφλησλ, ππεξεζηψλ, ή απνηειεζκάησλ ελφο έξγνπ. 
 
Ζ Γηαρείξηζε Πξνκεζεηψλ ελφο έξγνπ πεξηιακβάλεη ηελ δηαρείξηζε ησλ ζπκβνιαίσλ, θαη ηελ 
αιιαγή ησλ δηεξγαζηψλ ειέγρνπ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηε ζχλαςε 
ζπκβνιαίσλ, ή ηελ αγνξά παξαγγειηψλ πνπ εθδίδνληαη απφ εμνπζηνδνηεκέλα γηα απηή ηε 
δνπιεηά κέιε ηεο νκάδαο έξγνπ. 
 
Ζ Γηαρείξηζε Πξνκεζεηψλ ελφο έξγνπ πεξηιακβάλεη επίζεο ηνλ έιεγρν θάζε ζπκβνιαίνπ πνπ 
εθδίδεηαη απφ έλα εμσηεξηθφ νξγαληζκφ (ηνλ αγνξαζηή) πνπ απνθηά παξαδνηέα ηνπ έξγνπ 
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απφ ηνλ νξγαληζκφ πνπ ηα εθηειεί (ηνλ πσιεηή), θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ 
πξνθχπηνπλ ζηα κέιε ηεο νκάδαο έξγνπ απφ ηα ζπκβφιαηα. 
 
Ζ Γηαρείξηζε Πξνκεζεηψλ ελφο έξγνπ πεξηιακβάλεη ηηο εμήο δηεξγαζίεο: 
1. Σσεδιαζμψρ Διασείπιζηρ Ππομηθειϊν (plan procurement management): Πξφθεηηαη γηα 
ηε δηεξγαζία θαηαγξαθήο ησλ απνθάζεσλ πξνκεζεηψλ έξγνπ, πξνζδηνξηζκνχ ησλ 
απαηηήζεσλ, θαη αλαγλψξηζεο ησλ πηζαλψλ πσιεηψλ. 
2. Διεξαγυγή ηυν Ππομηθειϊν (conduct procurements): Δίλαη ε δηεξγαζία ιήςεο ησλ 
απαληήζεσλ απφ ηνπο πσιεηέο, επηινγήο πσιεηή, θαη ζχλαςεο ζπκβνιαίνπ. 
3. Έλεγσορ Ππομηθειϊν (control procurements): Δίλαη ε δηεξγαζία δηαρείξηζεο ησλ 
ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ πξνκεζεηψλ, ειέγρνπ ηεο εθηέιεζεο ηνπ ζπκβνιαίνπ, θαη 
επηβνιήο θαηάιιεισλ αιιαγψλ θαη δηνξζψζεσλ. 
4. Κλείζιμο Ππομηθειϊν (close procurements): Πξφθεηηαη γηα ηε δηεξγαζία νινθιήξσζεο 
θάζε εληνιήο πξνκεζεηψλ ζε έλα έξγν. 
 
Απηέο νη δηεξγαζίεο αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο, αιιά θαη κε δηεξγαζίεο άιισλ Πεξηνρψλ 
Γλψζεο. 
 
Οη δηεξγαζίεο ηεο Γηαρείξηζεο Πξνκεζεηψλ πεξηιακβάλνπλ ζπκθσλίεο θαη ζπκβφιαηα, ηα 
νπνία είλαη λφκηκα έγγξαθα κεηαμχ ελφο πσιεηή θαη ελφο αγνξαζηή. Έλα ζπκβφιαην 
αλαπαξηζηά κηα ακνηβαία δεζκεπηηθή ζπκθσλία πνπ ππνρξεψλεη ηνλ πσιεηή λα παξέρεη θάηη 
αμίαο (π.ρ. θαζνξηζκέλα πξντφληα, ππεξεζίεο ή απνηειέζκαηα) θαη ηνλ αγνξαζηή λα παξέρεη 
ρξεκαηηθή ή άιινπ ηχπνπ απνδεκίσζε. Μηα ζπκθσλία κπνξεί λα είλαη απιή ή πνιχπινθε, 
θαη γεληθά αληαλαθιά ηελ απιφηεηα ή ηελ πνιππινθφηεηα ησλ παξαδνηέσλ ή ηεο 
απαηηνχκελεο πξνζπάζεηαο. 
 
Έλα ζπκβφιαην πξνκεζεηψλ πεξηιακβάλεη φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο, θαη ελδέρεηαη λα 
ζπκπεξηιακβάλεη θαη άιια αληηθείκελα πνπ ν αγνξαζηήο πξνζδηνξίδεη σο απηά πνπ ν 
πσιεηήο πξφθεηηαη λα εθηειέζεη ή λα παξέρεη. Δίλαη επζχλε ηεο νκάδαο Γηαρείξηζεο 
Πξνκεζεηψλ λα δηαζθαιίδεη φηη φιεο νη πξνκήζεηεο πιεξνχλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ηνπ 
έξγνπ ηεξψληαο ηηο νξγαλσηηθέο πνιηηηθέο πξνκεζεηψλ. Οη πεξηζζφηεξνη νξγαληζκνί 
θαηαγξάθνπλ πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο, νη νπνίεο δηαζαθελίδνπλ μεθάζαξα ηνπο θαλφλεο 
πξνκεζεηψλ θαη ζπγθεθξηκελνπνηνχλ πνηφο έρεη ηελ εμνπζηνδφηεζε λα ππνγξάθεη θαη λα 
δηαρεηξίδεηαη ηέηνηεο ζπκθσλίεο εθ κέξνπο ηνπ νξγαληζκνχ. 
 
Οη δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο δηεξγαζίεο Γηαρείξηζεο Πξνκεζεηψλ 
δηακνξθψλνπλ ηνλ θχθιν δσήο κηαο ζπκθσλίαο. Με ηελ δηαρείξηζε ηνπ θχθινπ δσήο κηαο 
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ζπκθσλίαο θαη ηελ πξνζεθηηθή δηαηχπσζε ησλ φξσλ θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ κηαο 
πξνκήζεηαο, θάπνηνη αλαγλσξηζκέλνη θίλδπλνη ηνπ έξγνπ ίζσο κνηξαζηνχλ ή κεηαθεξζνχλ 
ζηνλ πσιεηή. Ζ πξαγκαηνπνίεζε κηαο ζπκθσλίαο γηα πξντφληα ή ππεξεζίεο είλαη κηα 
κέζνδνο θαηαλνκήο ηεο επζχλεο γηα ηε δηαρείξηζε ή ηνλ θαηακεξηζκφ πηζαλψλ θηλδχλσλ. 
 
Έλα πνιχπινθν έξγν ίζσο πεξηιακβάλεη ηε δηαρείξηζε πνιιαπιψλ ζπκβνιαίσλ ή 
εξγνιαβηψλ ηαπηφρξνλα ή ζε αιιεινπρία. ΢ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, θάζε θχθινο δσήο ελφο 
ζπκβνιαίνπ κπνξεί λα ηειεηψζεη θαηά ηε δηάξθεηα νπνηαζδήπνηε θάζεο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ 
έξγνπ. Ζ Γηαρείξηζε Πξνκεζεηψλ εμεηάδεηαη κέζα ζηελ πξννπηηθή ηεο ζρέζεο πσιεηή – 
αγνξαζηή. Ζ ζρέζε πσιεηή – αγνξαζηή κπνξεί λα ππάξρεη ζε πνιιά επίπεδα 
νπνηνπδήπνηε έξγνπ, θαη αλάκεζα ζε νξγαληζκνχο εζσηεξηθνχο ή θαη εμσηεξηθνχο ηνπ 
νξγαληζκνχ πνπ απνθηά κηα ππεξεζία ή έλα πξντφλ. 
 
Ο πσιεηήο ηππηθά δηαρεηξίδεηαη ηε δνπιεηά ζαλ έλα έξγν αλ ε εμαγνξά δελ είλαη γηα απιά 
πιηθά, αγαζά, ή ζπλεζηζκέλα πξντφληα. ΢ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο: 
 Ο αγνξαζηήο γίλεηαη ν πειάηεο, θαη επνκέλσο ν ελδηαθεξφκελνο – θιεηδί ηνπ έξγνπ 
γηα ηνλ πσιεηή. 
 Ζ νκάδα δηαρείξηζεο έξγνπ ηνπ πσιεηή αζρνιείηαη κε φιεο ηηο δηεξγαζίεο δηαρείξηζεο 
έξγνπ, φρη κφλν κε απηέο απηήο ηεο Πεξηνρήο Γλψζεο. 
 Οη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ηνπ ζπκβνιαίνπ γίλνληαη είζνδνη θιεηδηά ζε πνιιέο 
δηεξγαζίεο δηαρείξηζεο ηνπ πσιεηή. ΢ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ην ζπκβφιαην κπνξεί λα 
πεξηέρεη ηα δεδνκέλα – εηζφδνπο (π.ρ. ζεκαληηθά παξαδνηέα, νξφζεκα θιεηδηά, 
ζηφρνπο θφζηνπο), ή κπνξεί λα κεηψζεη ηηο επηινγέο ηεο νκάδαο έξγνπ (π.ρ. ζπλήζσο 
απαηηείηαη ε έγθξηζε απφ ηελ κεξηά ηνπ πσιεηή γηα απνθάζεηο πξφζιεςεο ζε 
ζρεδηαζηηθά έξγα). 
1.6.9 Γηαρείξηζε Δλδηαθεξνκέλσλ 
Ζ Γηαρείξηζε Δλδηαθεξνκέλσλ ελφο έξγνπ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δηεξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη 
γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ αλζξψπσλ, ησλ νκάδσλ, ή ησλ νξγαληζκψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 
έρνπλ ή έρνπλ αληίθηππν ζην έξγν, ηελ αλάιπζε ησλ πξνζδνθηψλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ θαη 
ηνπ αληίθηππνπ πνπ έρνπλ απηέο ζην έξγν, θαη ηελ αλάπηπμε θαηάιιεισλ ζηξαηεγηθψλ 
δηαρείξηζεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ζπκκεηνρή ησλ ελδηαθεξφκελσλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ 
θαη ζηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ (PMI 2013, p. 391). Ζ Γηαρείξηζε Δλδηαθεξνκέλσλ 
πεξηιακβάλεη αθφκε ηε ζπλερή επηθνηλσλία κε ηα ελδηαθεξφκελα κέξε ελφο έξγνπ γηα λα 
γίλνληαη θαηαλνεηέο νη αλάγθεο θαη νη πξνζδνθίεο ηνπο, ζεκεηψλνληαο ηα δεηήκαηα φπσο 
απηά ζπκβαίλνπλ, δηαρεηξίδεηαη αληηθξνπφκελα ζπκθέξνληα θαη επηδηψθεη ηελ απνδνρή ησλ 
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δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ απνθάζεσλ ηνπ έξγνπ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο. Ζ ηθαλνπνίεζε 
ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη θαη λα δηαρεηξίδεηαη ζαλ ζθνπφο θιεηδί ζε έλα 
έξγν. 
 
Οη δηεξγαζίεο ηηο Γηαρείξηζεο Δλδηαθεξνκέλσλ είλαη: 
1. Αναγνϊπιζη ηυν Ενδιαθεπομένυν (identify stakeholders): Πξφθεηηαη γηα ηε δηεξγαζία 
αλαγλψξηζεο ησλ αλζξψπσλ, νκάδσλ, ή νξγαληζκψλ πνπ επεξεάδνπλ ή 
επεξεάδνληαη απφ κηα απφθαζε, δξαζηεξηφηεηα ή απνηέιεζκα ηνπ έξγνπ. Δίλαη 
αθφκε ε δηεξγαζία ηεο αλάιπζεο θαη θαηαγξαθήο πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηα 
ελδηαθέξνληα, ηηο αιιειεμαξηήζεηο, ηελ επηξξνή, θαη ηνλ πηζαλφ αληίθηππν ηνπο ζηελ 
επηηπρία ηνπ έξγνπ.  
2. Σσεδιαζμψρ Διασείπιζηρ Ενδιαθεπομένυν (plan stakeholder management): Δίλαη ε 
δηεξγαζία ηεο αλάπηπμεο απνηειεζκαηηθψλ ζηξαηεγηθψλ δηαρείξηζεο γηα ηελ 
απνηειεζκαηηθή ζπκκεηνρή ησλ ελδηαθεξφκελσλ ζε φιν ηνλ θχθιν ηνπ έξγνπ, 
βαζηζκέλσλ ζηελ αλάιπζε ησλ αλαγθψλ, ησλ ελδηαθεξφλησλ, θαη ηνπ πηζαλνχ 
αληίθηππνπ ηνπο ζην έξγν. 
3. Διασείπιζη Σςμμεηοσήρ Ενδιαθεπομένυν (manage stakeholder  engagement): Δίλαη ε 
δηεξγαζία ηεο επηθνηλσλίαο θαη εξγαζίαο καδί κε ηνπο ελδηαθεξφκελνπο γηα ηελ 
εθπιήξσζε ησλ αλαγθψλ / πξνζδνθηψλ ηνπο, ζεκεηψλνληαο ηα δεηήκαηα φπσο απηά 
ζπκβαίλνπλ, θαη ηεο απνδνρήο ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ απνθάζεσλ ηνπ έξγνπ 
απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο. 
4. Έλεγσορ Σςμμεηοσήρ ηυν Ενδιαθεπψμενυν (control stakeholder engagement): 
Πξφθεηηαη γηα ηε δηεξγαζία ειέγρνπ ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ φισλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ 
κεξψλ ελφο έξγνπ, θαζψο θαη ηνπ θαζνξηζκνχ ζηξαηεγηθψλ γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ 
ελδηαθεξφκελσλ. 
 
Απηέο νη δηεξγαζίεο αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο, αιιά θαη κε δηεξγαζίεο άιισλ Πεξηνρψλ 
Γλψζεο. 
 
Κάζε έξγν ζα έρεη ελδηαθεξφκελα κέξε πνπ ζα έρνπλ επίδξαζε ή κπνξνχλ λα  επεξεάζνπλ 
ην έξγν κε ζεηηθφ ή αξλεηηθφ ηξφπν. Δλψ θάπνηνη ελδηαθεξφκελνη ίζσο έρνπλ πεξηνξηζκέλε 
ηθαλφηεηα επεξεαζκνχ ηνπ έξγνπ, άιινη ίζσο έρνπλ ζεκαληηθή επηξξνή ζην έξγν θαη ηα 
απνηειέζκαηα ηνπ. Ζ ηθαλφηεηα ηνπ δηαρεηξηζηή ηνπ έξγνπ λα αλαγλσξίδεη ζσζηά θαη λα 
δηαρεηξίδεηαη ηέηνηνπο ελδηαθεξφκελνπο κε ηνλ θαηάιιειν ηξφπν κπνξεί λα ζεκαίλεη ηε 
δηαθνξά κεηαμχ επηηπρίαο θαη απνηπρίαο.    
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1.7 Γηνίθεζε Έξγνπ κε Υξήζε Η/Τ 
Απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ αλάιπζε θαη ηελ επεμεξγαζία φισλ φζσλ αλαιχζεθαλ ζηα 
πξνεγνχκελα Κεθάιαηα είλαη νη δηάθνξνη ηχπνη ππνινγηζηψλ πνπ θπθινθνξνχλ ζηελ αγνξά. 
Ωζηφζν, ε πξνζνρή δελ πξέπεη λα εζηηάδεηαη κφλν ζηελ επηινγή ηνπ ινγηζκηθνχ θαη ησλ 
ππνινγηζηηθψλ κεραλεκάησλ, αιιά ζε νιφθιεξν ην πεξηβάιινλ ηνπ γξαθείνπ έξγνπ, γηαηί 
απηφ είλαη ην θέληξν ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο έξγνπ. 
 
Οη πξνκεζεπηέο ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ κπνξνχλ λα παίμνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 
επηινγή απνηειεζκαηηθνχ εμνπιηζκνχ, δειαδή ηφζν ππνινγηζηηθψλ κεραλεκάησλ φζν θαη 
ινγηζκηθψλ παθέησλ. Σα ζεκεία πνπ πξέπεη λα εμεηαζηνχλ είλαη: 
 ζρεδηαζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο, 
 θαηάξηηζε – εθπαίδεπζε, 
 εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο, 
 ζπκβαηφηεηα, 
 ζπληήξεζε θαη επηζθεπή, 
 αλαβάζκηζε. 
 
Ζ εγθαηάζηαζε θαη ε ρξήζε ελφο θαηλνχξηνπ ινγηζκηθνχ παθέηνπ δηαρείξηζεο έξγνπ απνηειεί 
πάληα δίιεκκα. Κη απηφ γηαηί ε εηαηξεία / νξγαληζκφο πξέπεη λα επηιέμεη αλ ζα ζπλερίζεη λα 
ρξεζηκνπνηεί ην παιηφ ζχζηεκα κε ην νπνίν είλαη εμνηθεησκέλνο ή ζα επελδχζεη ζηελ αγνξά 
ελφο θαηλνχξηνπ, ηζρπξφηεξνπ ζπζηήκαηνο. Ηδαληθά, ν θαζέλαο ζα πξνηηκνχζε ηε ρξήζε ελφο 
πηινηηθνχ έξγνπ, κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα γίλεη ε αλάπηπμε θαη ν έιεγρνο ηνπ λένπ εμνπιηζκνχ ή 
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Γεληθά ππάξρνπλ ηέζζεξηο βαζηθέο κέζνδνη εηζαγσγήο (Rory Burke 2002, ζει.457): 
 Πιλοηικψ ζωζηημα: Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα κηα κηθξνχ κεγέζνπο εθαξκνγή ηνπ 
πιήξνπο ζπζηήκαηνο. Σν πηινηηθφ πξφγξακκα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εθηειέζεη 
κηα δηεξεπλεηηθή εθαξκνγή θαη λα απαιείςεη ζηαδηαθά φια ηα πξνβιήκαηα πνπ 
είλαη αλαπφθεπθην λα δεκηνπξγεζνχλ ζηελ αξρή. 
 Παπάλληλη λειηοςπγία δωο ζςζηημάηυν: ΢εκαίλεη φηη ην παιηφ θαη ην θαηλνχξην 
ζχζηεκα ιεηηνπξγνχλ, γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα, ηαπηνρξφλσο. Απηφ, θπζηθά, 
απμάλεη ην θφξην εξγαζίαο, αιιά ην πιενλέθηεκα είλαη φηη, αλ παξνπζηαζηνχλ 
πξνβιήκαηα ζην λέν ζχζηεκα, ηφηε ην παιηφ ζχζηεκα ζα ιεηηνπξγήζεη σο 
εθεδξεία. 
 Σηαδιακψρ παποπλιζμψρ: Απνηειεί βήκα πξνο βήκα πξνζέγγηζε, θαηά ηελ νπνία 
ην ζχζηεκα εηζάγεηαη ζηαδηαθά ζηνπο δηάθνξνπο ηνκείο. Με άιια ιφγηα, ην 
ζχζηεκα πινπνηείηαη απφ έλαλ ηνκέα θαη ιεηηνπξγεί γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα 
πξνηνχ πινπνηεζεί ζηνλ επφκελν ηνκέα. Σν πιενλέθηεκα ηεο κεζφδνπ απηήο είλαη 
φηη επηηξέπεη ζηα κέιε ηεο νκάδαο έξγνπ λα εμνηθεησζνχλ κε ηηο αιιαγέο, έηζη 
ψζηε, αλ πξνθχςεη θάπνην πξφβιεκα, απηφ ζα είλαη πεξηνξηζκέλν ζε κία κηθξή 
κφλν πεξηνρή ηνπ ζπζηήκαηνο θαη φρη ζε νιφθιεξν ην ζχζηεκα. 
 Απψηομη διακοπή: Ζ πξνζέγγηζε ηεο απφηνκεο δηαθνπήο, ε νπνία απνθαιείηαη 
επίζεο θαη πξνζέγγηζε κπηγθ-κπαλγθ (big bang approach), ζεκαίλεη φηη ην παιηφ 
ζχζηεκα αληηθαζίζηαηαη απφ ην θαηλνχξην κέζα ζε κηα λχρηα. Σα πιενλεθηήκαηα 
ηεο κεζφδνπ απηήο είλαη φηη αθελφο δελ ππάξρεη ην επηπιένλ θφζηνο πνπ 
πξνθχπηεη απφ ηε ιεηηνπξγία δχν παξάιιεισλ ζπζηεκάησλ θαη αθεηέξνπ φηη ην 
λέν ζχζηεκα ιεηηνπξγεί ηαρχηεξα. Φπζηθά, παξακέλεη ν θίλδπλνο λα απνηχρεη ην 
ζχζηεκα θαη, επνκέλσο, λα απμεζεί ην θφζηνο παξαγσγήο. 
 
Μείδνλνο ζεκαζίαο είλαη αθφκε θαη ε θαηάιιειε εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ηεο νκάδαο έξγνπ 
πάλσ ζηε ιεηηνπξγία θαη ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ. Σν ινγηζκηθφ δελ ππαγνξεχεη ηηο 
απνθάζεηο πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ, νχηε είλαη ζε ζέζε λα εξκελεχζεη ηηο πιεξνθνξίεο. Απηφ 
πνπ θάλεη είλαη, αλ είλαη ζσζηά ζρεδηαζκέλν, λα επηηαρχλεη ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ. ΢ην 
Κεθάιαην 2, ζα γίλεη κηα πην εθηελήο αλαθνξά ζηα ινγηζκηθά δηαρείξηζεο έξγσλ, θαζψο θαη 
κηα ζχγθξηζε θάπνησλ εμ απηψλ. 
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2. ΢ύγθξηζε Λνγηζκηθώλ Γηαρείξηζεο Έξγσλ 
 
2.1 Δηζαγσγή 
Ο αξηζκφο ησλ απηνκαηνπνηεκέλσλ εξγαιείσλ δηαρείξηζεο έξγσλ ζηελ αγνξά απμάλεηαη κε 
ξαγδαίνπο ξπζκνχο. Ωο απνηέιεζκα απηήο ηεο εμέιημεο, νη δηαρεηξηζηέο έξγσλ βξίζθνληαη 
απέλαληη ζε κηα κεγάιε εξγαιεηνζήθε γεκάηε ινγηζκηθά, ρξήζηκε ζηε δηαρείξηζε ησλ 
θαζεκεξηλψλ αλαγθψλ ελφο έξγνπ. Όια απηά ηα εξγαιεία, ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχληαη ζην 
ζρεδηαζκφ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ελφο έξγνπ, ελψ ηα παξερφκελα ραξαθηεξηζηηθά 
δηαθέξνπλ ζε θάζε ινγηζκηθφ. Απηφ πνπ έρεη λα θάλεη ε εηαηξεία / νξγαληζκφο είλαη λα 
επηιέμεη ην ζσζηφ πξντφλ πνπ αληαπνθξίλεηαη ηφζν ζηηο αλάγθεο ηεο, φζν θαη ζηηο αλάγθεο 
ησλ έξγσλ πνπ αλαιακβάλεη. Όζν κεγαιχηεξα είλαη κάιηζηα ηα έξγα ηφζν πην δχζθνιε θαη 
ζπλάκα ζεκαληηθή εξγαζία είλαη ε επηινγή ηνπ απαξαίηεηνπ software. 
 
΢ε απηφ ην Κεθάιαην (Halil Cicibas, Omer Unal & Demir Alpaslan Kadir 2010), επηρεηξείηαη ε 
αλάιπζε θάπνησλ Λνγηζκηθψλ Γηαρείξηζεο Έξγσλ (Project Management Software Tools - 
PMST). ΢ηε ζπλέρεηα, γίλεηαη κηα ζχγθξηζε απηψλ ησλ εξγαιείσλ ζηε βάζε ζπγθεθξηκέλσλ 
θξηηεξίσλ. Σέινο, ηα επξήκαηα απηήο ηεο ζχγθξηζεο παξνπζηάδνληαη ζε κνξθή πίλαθα ζην 
ηέινο ηνπ Κεθαιαίνπ. 
 
2.2 Μειέηε Λνγηζκηθώλ Γηαρείξηζεο Έξγσλ 
2.2.1 Δπηινγή Λνγηζκηθώλ 
Όπσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο, ζηελ αγνξά ππάξρεη έλαο κεγάινο αξηζκφο 
Λνγηζκηθψλ Γηαρείξηζεο Έξγσλ (Project Management Software Tools - PMST). Ζ έξεπλα 
πεξηνξίζηεθε ζε ζπγθεθξηκέλα πξντφληα ρξεζηκνπνηψληαο ηα εμήο απιά θξηηήξηα ζηελ 
επηινγή ηνπο: 
 Θέζε ζηελ αγνξά κε βάζε ηε δεκνηηθφηεηα ηνπο.  
 Να έρνπλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα έηε θπθινθνξίαο. 
 Να είλαη δπλαηή ε εχξεζε ζηνηρείσλ γηα απηά. 
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Υξεζηκνπνηψληαο απηά ηα απιά θξηηήξηα θαηαξηίζηεθε ε ιίζηα κε ηα 10 Λνγηζκηθά  










10. MS Project 
 
Θα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ηα ζπγθεθξηκέλα ινγηζκηθά δελ πξέπεη λα ζεσξεζνχλ σο ηα 
θαιχηεξα ή ηα πην πεηπρεκέλα. Απιά απηά επειέγεζαλ σο αληηθείκελν ηεο ζχγθξηζεο, θαζψο 
πιεξνχζαλ ηα θξηηήξηα επηινγήο πνπ ηέζεθαλ. 
2.2.2 Κξηηήξηα ΢ύγθξηζεο 
Γηα λα γίλεη φκσο ε αμηνιφγεζε ησλ παξαπάλσ εξγαιείσλ, πξέπεη πξψηα λα θαζνξηζηνχλ 
ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα κε βάζε ηα νπνία ζα γίλεη ηειηθά ε ζχγθξηζε: 
1. Task Scheduling 
2. Resource Management 
3. Collaboration 
4. Time Tracking 
5. Estimation 
6. Risk Assessment 
7. Project Analysis/Reporting 
8. Document Management 
9. Communication Tools 
10. Portfolio Management 
11. Access Control 
12. Quality Management 
13. Web Based 
14. License 
15. Issue Tracking 
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Παξαθάησ γίλεηαη κηα κηθξή αλάιπζε ηνπ θάζε θξηηεξίνπ: 
 
Task Scheduling: Πξφθεηηαη γηα ηε δηαδηθαζία νξηζκνχ ηεο αξρήο θαη ηνπ ηέινπο κηαο 
δξαζηεξηφηεηαο.  Σν απνηέιεζκα ηνπ „Task Scheduling‟ είλαη ην πξφγξακκα ηνπ έξγνπ. 
Όπσο είλαη θπζηθφ, ηα πεξηζζφηεξα εξγαιεία δηαρείξηζεο έξγσλ παξέρνπλ απηή ηε 
δπλαηφηεηα. Σν πξφγξακκα ηνπ έξγνπ βνεζάεη ηνπο δηαρεηξηζηέο ησλ έξγσλ λα ειέγρνπλ ηελ 
πνξεία ηνπ έξγνπ θαη ηα νξφζεκα παξάδνζεο. Σέινο, θαζψο ην πξφγξακκα ηνπ έξγνπ 
αιιάδεη ζπρλά, είλαη ρξήζηκν φηαλ έλα Λνγηζκηθφ  Γηαρείξηζεο Έξγσλ (PMTS) παξέρεη ηε 
δπλαηφηεηα εχθνιεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ. 
 
Resource Management: Μέζσ ηνπ „Resource Management‟ ν δηαρεηξηζηήο ηνπ έξγνπ 
δηαλέκεη ηνπο θαηάιιεινπο πφξνπο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο εξγαζίεο έηζη ψζηε λα 
πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηνπ έξγνπ. Απηνί νη πφξνη κπνξεί λα ζρεηίδνληαη κε 
νηθνλνκηθνχο πφξνπο, πξψηεο χιεο, αλζξψπηλεο δεμηφηεηεο, θιπ. 
 
Collaboration: Ζ ζπλεξγαζία είλαη πνιχ ζεκαληηθή, εηδηθά φηαλ πξφθεηηαη γηα δηαρείξηζε 
δξαζηεξηνηήησλ πνπ απαηηνχλ ηελ επηθνηλσλία δηαθνξεηηθψλ αλζξψπσλ θαη νκάδσλ. Ζ 
επηηπρεκέλε ζπλεξγαζία παξέρεη ηε δπλαηφηεηα εληνπηζκνχ πηζαλψλ πξνβιεκάησλ ζρεηηθά 
κε ηνλ ρξνληθφ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ έξγνπ. Δπηπξφζζεηα, βνεζάεη ζηε ιήςε πξνιεπηηθψλ 
κέηξσλ γηα ηελ απνθπγή ζπγθξνχζεσλ εληφο ηεο νκάδαο θαη θαζηζηά δπλαηή ηελ 
θνηλνπνίεζε γλψζεσλ θαη ηερληθψλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο. Γεληθά, ε ζπλεξγαζία 
κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζα απφ e-mail ή ηζηνζειίδεο επηθνηλσλίαο (web pages). 
 
Time Tracking: Ζ παξαθνινχζεζε ηνπ ρξφλνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ηεο θαηαγξαθήο, 
αλάιπζεο, ππνινγηζκνχ θαη αλαθνξάο ηνπ ρξφλνπ πνπ μνδεχεηαη ζε κηα δξαζηεξηφηεηα. Με 
ηε βνήζεηα ηνπ „Time Tracking‟ ην πξφγξακκα θαη ηα έμνδα ησλ ππαιιήισλ κπνξνχλ εχθνια 
λα ειεγρζνχλ. Δπηπιένλ, κέζσ ηνπ „Time Tracking‟ νη δηαρεηξηζηέο ησλ έξγσλ (project 
managers) νδεγνχληαη ζε κηα ιεπηνκεξή αλάιπζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ. 
 
Estimation: Δίλαη ε δηαδηθαζία πνπ νδεγεί ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αλαγθαίνπ θφζηνπο θαη 
ρξφλνπ γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. Οη δηαρεηξηζηέο έξγσλ θάλνπλ, δηαρεηξίδνληαη θαη 
επηθπξψλνπλ πξνβιέςεηο ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ηνπ έξγνπ. 
 
Risk Assessment: Μηα επηηπρεκέλε αλάιπζε θηλδχλνπ κεηψλεη ηα καθξνπξφζεζκα έμνδα θαη 
απνηξέπεη αζηνρίεο ζρεηηθέο κε ην έξγν. Ζ εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ επηηξέπεη ζηνπο 
δηαρεηξηζηέο ησλ έξγσλ λα αλαγλσξίδνπλ θαη λα πξνγξακκαηίδνπλ αληίκεηξα θηλδχλσλ θαηά 
ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. 
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Project Analysis / Reporting: Δίλαη κηα αλάιπζε ηνπ πξντφληνο, ησλ δηαδηθαζηψλ, ησλ 
αλζξψπσλ ή ησλ νξγαληζκψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάπηπμε ηνπ έξγνπ. Απηή γίλεηαη 
κέζσ Gantt, PERT, CERT ή άιισλ εξγαιείσλ.  
 
Document Management: Γίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπ έξγνπ θαη γεληθά ζε 
άηνκα πνπ αζρνινχληαη κε ην έξγν λα πξνζαξκφδνπλ, λα θνηλνπνηνχλ, λα αλαθηνχλ, λα 
πηζηνπνηνχλ, λα θπιάζζνπλ θαη γεληθά λα δηαρεηξίδνληαη δηάθνξα έγγξαθα. 
 
Communication Tools: Υξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ εξγαδφκελσλ θαη ησλ 
ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ ζε έλα έξγν (project) γηα δεκνζηεπκέλα έγγξαθα θαη γεληθά γηα ηελ 
θαηάζηαζε ηνπ έξγνπ. Σα „Communication Tools‟ απνηεινχληαη απφ εηδνπνηήζεηο κέζσ        
e-mail θαη γεληθά ηέηνηνπ ηχπνπ κέζα. Απηά ηα εξγαιεία απνηεινχλ ζεκέιην ιίζν γηα 
δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαηηνχλ ζπλεξγαζία θαη ζσζηή επηθνηλσλία. 
 
Portfolio Management: Μέζνδνη „Project Portfolio Management‟ (PPM) ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 
ηελ επηινγή ησλ ζσζηψλ έξγσλ πνπ ζα θέξνπλ ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα ζηελ εηαηξεία. 
Δπηπξφζζεηα ην „Portfolio Management‟ επηηξέπεη ηελ δηαρείξηζε θαη ηνλ έιεγρν πνιιψλ 
ζρεηηθψλ έξγσλ θαη ηε ζσζηή θαηαλνκή ησλ πφξσλ ζε θαζέλα απφ απηά. 
 
Access Control: Δίλαη ν έιεγρνο ηεο πξφζβαζεο ζηα εξγαιεία ηνπ ινγηζκηθνχ θαη ε 
απαγφξεπζε ζε κε εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο λα εηζέιζνπλ. 
 
Quality Management: Δίλαη ε δηαρείξηζε φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ησλ εξγαζηψλ, ησλ 
εγγξάθσλ, θαη γεληθά νηηδήπνηε ζρεηίδεηαη κε ην έξγν, έηζη ψζηε λα δηαηεξείηαη έλα 
ζπγθεθξηκέλν επίπεδν πνηφηεηαο ζηνπο δηάθνξνπο ηνκείο. 
 
Web Based: Κάπνηα εξγαιεία δηαρείξηζεο έξγσλ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ηεο πξφζβαζεο ζε 
απηά κέζσ Internet ή LAN. 
 
Issue Tracking: Πξφθεηηαη γηα ηε δεκηνπξγία, ηε δηαηήξεζε θαη ηε δηαρείξηζε ιηζηψλ κε 
δεηήκαηα ζρεηηθά κε ην έξγν. 
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2.2.3 Δπηζθόπεζε ησλ Λνγηζκηθώλ Γηαρείξηζεο Έξγσλ 
Παξαθάησ γίλεηαη κηα ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ Λνγηζκηθψλ  Γηαρείξηζεο Έξγσλ (PMST) 
πνπ επηιέρζεθαλ. Οη πιεξνθνξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη έρνπλ ζπιιερζεί απφ ηα επίζεκα 
site ησλ εξγαιείσλ θαη απφ θφξνπκ (Financesonline 2016) πνπ αζρνινχληαη κε ηελ 
ζχγθξηζε θαη αμηνιφγεζε ινγηζκηθψλ. 
 
Assembla: Δίλαη έλα εξγαιείν ζπλεξγαηηθήο δηνίθεζεο έξγσλ, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα 
αλάπηπμε ινγηζκηθνχ. Δπηηξέπεη ζηηο εηαηξείεο λα αλεβάζνπλ online ηηο εθαξκνγέο 
δηαρείξηζεο έξγσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ, ελψ ηηο βνεζάεη ζηε κείσζε ησλ εμφδσλ γηα 
αλάπηπμε ινγηζκηθνχ.  Σν Assembla Portfolio δίλεη ζηνπο ρξήζηεο πιήξε έιεγρν πάλσ ζε 
πνιιά έξγα, ελψ ην πξντφλ ζπλνδεχεηαη κε έλα portal. Με απηφ ην ινγηζκηθφ νη νκάδεο έξγνπ 
κπνξνχλ λα (Assembla 2016): 
 Δμαιείςνπλ απνηειεζκαηηθά ζθάικαηα θαη δεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ. 
 Βειηηψζνπλ θαη λα δηαρεηξηζηνχλ ηε δηαδηθαζία εμέιημεο ηνπ έξγνπ. 
 Οξγαλψζνπλ απνδνηηθά ηηο λέεο θπθινθνξίεο εθαξκνγψλ θαη άιισλ ζπζηεκάησλ. 
 ΢πγθξίλνπλ θαη λα αληηπαξαβάιινπλ δηαθνξεηηθέο εθδφζεηο ελφο έξγνπ. 
 Απνιακβάλνπλ 24/7 ππνζηήξημε κέζσ ηειεθψλνπ, ζπλνκηιίαο (chat) ή e-mail. 
 
BaseCamp: Πξφθεηηαη γηα έλα απφ ηα πην δεκνθηιή ινγηζκηθά γηα δηαρείξηζε έξγσλ online, 
γλσζηφ σο κηα αμηφπηζηε ππεξεζία πνπ πξνζθέξεη εχθνιε εγθαηάζηαζε (setup) θαη πνιχ 
κηθξφ ρξφλν εθκάζεζεο. Ζ δεκηνπξγία ινγαξηαζκνχ είλαη αξθεηά εχθνιε θαη επηηξέπεη ζηνπο 
ρξήζηεο λα νξγαλψλνπλ αλζξψπνπο, λα αλαζέηνπλ θαζήθνληα θαη λα ειέγρνπλ ηελ πξφνδν 
ηνπ έξγνπ, φληαο ζε απνκαθξπζκέλε πεξηνρή. Μεξηθά απφ ηα πιενλεθηήκαηα απηνχ ηνπ 
ινγηζκηθνχ (Basecamp 2016): 
 ΢πλνδεχεηαη κε πιήζνο ραξαθηεξηζηηθψλ θαη εξγαιείσλ πνπ επηηξέπνπλ ζηηο 
εηαηξείεο λα παξαθνινπζνχλ απνηειεζκαηηθά ηα έξγα ηνπο θαη λα ηα παξαδίδνπλ ζηηο 
ζπκθσλεκέλεο πξνζεζκίεο. 
 Απηφ ην ζχζηεκα είλαη cloud-based, θάηη πνπ ζεκαίλεη φηη δελ απαηηεί ηδηαίηεξεο 
γλψζεηο πιεξνθνξηθήο θαζψο θαη επηπιένλ θφζηε ζε ινγηζκηθφ (software) θαη 
εμνπιηζκφ (hardware). 
  Ζ εθκάζεζε ηνπ είλαη δσξεάλ κέζσ εβδνκαδηαίσλ καζεκάησλ. 
 
LiquidPlanner: Δίλαη έλα web-based εξγαιείν πνπ ιεηηνπξγεί ζε κηα πιαηθφξκα (platform-
independent) θαη ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί πηζαλνινγηθέο εθηηκήζεηο γηα ηε δηαρείξηζε ηεο 
αβεβαηφηεηαο.  
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΢χκθσλα κε ην site ηεο εηαηξείαο (LiquidPlanner 2016) ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ είλαη: 
 δηαρείξηζε πνιιαπιψλ έξγσλ, 
 έμππλνο πξνγξακκαηηζκφο, 
 εχθνιε παξαθνινχζεζε ηνπ ρξφλνπ, 
 file sharing, 
 ελνπνίεζε email, 
 δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο project portals. 
 
Open Workbench: Πξφθεηηαη γηα έλα δσξεάλ (open source) εξγαιείν, ην νπνίν έρεη 
αλαπηπρζεί ζαλ ελαιιαθηηθή ζην Microsoft Project, πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ηνπ εχθνινπ 
πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηεο εχθνιεο δηαρείξηζεο ησλ πξνγξακκάησλ. Ζ βαζηθή ηνπ δηαθνξά 
κε ην Microsoft Project είλαη φηη θάλεη ζρεδηαζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο κε βάζε ηνλ θφξην 
εξγαζίαο (effort based scheduling), ζε αληίζεζε κε ην MS Project πνπ πξνγξακκαηίδεη κε 
βάζε ηε δηάξθεηα. ΢ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ, ζεκεηψλνληαη ηα παξαθάησ σο ηα θχξηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ (Open Workbench 2016): 
 ζρεδίαζε θαη δηαρείξηζε έξγνπ, 
 δηαρείξηζε πφξσλ, 
 πξνγξακκαηηζκφο έξγνπ, θαη  
 επαλεμέηαζε ηνπ έξγνπ.  
 
Primavera: Σν ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθφ ζηνρεχεη θπξίσο ζηελ αγνξά ησλ κεγάισλ θαη 
πνιχπινθσλ έξγσλ θαη ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο απφ θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξείεο. Σν 
Primavera έρεη αλαπηπρζεί απφ ηελ Oracle, ελψ πξνο δηάζεζε ππάξρνπλ θαη άιιεο ζρεηηθέο 
εθαξκνγέο φπσο γηα Γηαρείξηζε Υαξηνθπιαθίνπ (Project Portfolio Management). Με ηηο 
δπλαηφηεηεο αζθάιεηαο πνπ παξέρεη, δίλεη ηε δπλαηφηεηα δηαρείξηζεο πνιιψλ έξγσλ ζε έλα 
πεξηβάιινλ πνιιψλ ρξεζηψλ. Σα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, φπσο απηά παξνπζηάδνληαη 
ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ είλαη (ORACLE 2016): 
 δπλαηφηεηα επηινγήο ηνπ ζσζηνχ κίγκαηνο έξγσλ, 
 ελίζρπζε δηεξγαζηψλ θαη κεζφδσλ, 
 βειηίσζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο, 
 ππνινγηζκφο ηεο πξνφδνπ ηνπ έξγνπ ζηε βάζε ζπγθεθξηκέλσλ ζθνπψλ, 
 δίλεη ζηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ έξγνπ ηε δπλαηφηεηα λα είλαη ζίγνπξνο φηη ηα επηιεγκέλα 
έξγα είλαη επζπγξακκηζκέλα κε ηελ ζηξαηεγηθή ηεο εηαηξείαο 
 
 
Jira: Σν ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθφ απεπζχλεηαη θπξίσο ζε εηαηξείεο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ 
αλάπηπμε ινγηζκηθνχ. ΢ρεδηάζηεθε γηα λα βνεζάεη ηνπο ρξήζηεο λα αληηιακβάλνληαη, λα 
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εθρσξνχλ θαη λα ζέηνπλ ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο εξγαζίαο ηνπο. Δπηηξέπεη ηε δηαρείξηζε φιεο 
ηεο δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο κηαο εθαξκνγήο, απφ ηε ζχιιεςε ηεο ηδέαο έσο ην ηειηθφ 
ιαλζάξηζκα ηνπ πξντφληνο. Σα θπξηφηεξα πιενλεθηήκαηα ηεο cloud-hosted έθδνζεο (version) 
είλαη (Jira Software 2016): 
 γξήγνξν set-up, 
 επειημία ζηελ ηηκνιφγεζε κέζσ ηεο επηινγήο ηεο κεληαίαο εγγξαθήο, 
 ζπλνδεχεηαη κε αξθεηέο πξφζζεηεο εθαξκνγέο (add-ons) θαη επηηξέπεη ηε ζπλεξγαζία 
κε πνιιέο εθαξκνγέο, 
 επθνιία ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ. 
 
Όζνλ αθνξά ηελ επηινγή ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ ινγηζκηθνχ ζε servers ηεο εηαηξείαο πνπ ζα 
ην επηιέμεη (δειαδή on premises), ηα θπξηφηεξα πιενλεθηήκαηα ηνπ Jira είλαη (Jira Software 
2016): 
 κεγάιεο δπλαηφηεηεο παξακεηξνπνίεζεο, 
 αηψληα άδεηα – αγνξά άδεηαο κηα θνξά, 
 κεγάιε δηαζεζηκφηεηα πξφζζεησλ εθαξκνγψλ (add-ons), 
 πιήξεο έιεγρνο ηεο εθαξκνγήο. 
 
Trello: Απηφ ην ινγηζκηθφ ρξεζηκνπνηεί ηελ έλλνηα ησλ „boards‟ (αληίζηνηρν ησλ έξγσλ) θαη 
εληφο απηψλ, ππάξρνπλ „cards‟ (αλαπαξηζηνχλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ελφο έξγνπ). Απηέο 
πεξηέρνπλ ιίζηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ ελφο έξγνπ ή 
απιά γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ εξγαζηψλ. Δπηπξφζζεηα, επηηξέπεη ηελ επηθνηλσλία ησλ 
κειψλ ηεο νκάδαο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν (real-time). Σα κέιε ηεο νκάδαο κπνξνχλ εχθνια λα 
πξνζηεζνχλ ζε έλα „board‟, φπνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ςεθίδνπλ ηδέεο πνπ πεξηέρνληαη 
ζηηο „cards‟. Ωο θπξηφηεξα νθέιε ηνπ ινγηζκηθνχ αλαγλσξίδνληαη (Trello 2016): 
 Δπθνιία ρξήζεο. ΢ην „card system‟ εκπεξηέρνληαη φιεο νη πηζαλέο πιεξνθνξίεο ελφο 
έξγνπ. Ζ ιεηηνπξγία „drag and drop‟ είλαη πνιχ βνεζεηηθή, ελψ επηηξέπεηαη θαη ε 
επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ζηε ζειίδα πνπ βξίζθνληαη (in-line editing). H ηζηνζειίδα 
ηνπ είλαη πξνζβάζηκε απφ νπνηνλδήπνηε πεξηεγεηή (browser), είηε κέζσ θηλεηνχ 
(mobile) ή web-based. 
 Όηαλ νη cards κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζε ιίζηεο ε νξγάλσζε ησλ πξαγκάησλ θαη 
ε παξαθνινχζεζε ηνπ έξγνπ γίλεηαη αθφκε πην εχθνιε. 
 ΢πλεξγαζία ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν (real-time collaboration). Σα κέιε ηεο νκάδαο 
ελεκεξψλνληαη γηα ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο θαζψο νπνηαδήπνηε αιιαγή εκθαλίδεηαη 
άκεζα ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή ηνπο. 
 Άκεζεο εηδνπνηήζεηο πξνεηδνπνηνχλ ηνπο ρξήζηεο γηα ηελ εθρψξεζε λέσλ εξγαζηψλ 
θαη ηηο ηειεπηαίεο αιιαγέο ζην έξγν.  
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Asana: Πξφθεηηαη γηα κηα εθαξκνγή δηαρείξηζεο έξγσλ θαη εξγαζηψλ πνπ δηεπθνιχλεη 
ζεκαληηθά ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο θαη γεληθφηεξα ηελ ζπλεξγαζία. Ο 
ρξήζηεο κπνξείο λα ρξεζηκνπνηήζεη ην Asana γηα λα δεκηνπξγήζεη ππνέξγα θαη εξγαζίεο 
κέζα ζε έλα ήδε ππάξρσλ έξγν. Με ην Asana δελ ρξεηάδεηαη ε απνζηνιή e-mail γηα ηελ 
επηθνηλσλία ησλ κειψλ ηεο νκάδαο. Οη ρξήζηεο κπνξνχλ απιά λα κνηξαζηνχλ ζεκεηψζεηο, 
λα αλεβάζνπλ ζπλεκκέλα αξρεία, λα ζπλδπάζνπλ θαζήθνληα θαη εξγαζίεο, λα ηηο 
νξγαλψζνπλ θαη λα ιάβνπλ δηάθνξεο εηδνπνηήζεηο. Σα θπξηφηεξα πιενλεθηήκαηα ηεο 
εθαξκνγήο είλαη (Asana 2016): 
 Ο ρξήζηεο κπνξεί λα ζέζεη πξνηεξαηφηεηεο ζηηο θαζεκεξηλέο εξγαζίεο. 
 Γίλεη ηε δπλαηφηεηα ηνπ ειέγρνπ ηεο πξνφδνπ ησλ εξγαζηψλ. 
 Με ηε ρξήζε ηνπ ‘activity feed’ νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα ζηείινπλ θαη λα ιάβνπλ ην 
ηζηνξηθφ παξφκνησλ έξγσλ θαη εξγαζηψλ. 
 Ο δηαρεηξηζηήο ηνπ έξγνπ κπνξεί λα βάιεη εηηθέηεο ζε αλζξψπνπο θαη έξγα θαη λα ηα 
απνζεθεχεη κε ηέηνην ηξφπν πνπ λα δηεπθνιχλεη ηελ πξνβνιή ηνπο. 
 Δθρψξεζε αδεηψλ ζηνπο ρξήζηεο, αλάινγα κε ηελ ηδηφηεηα ηνπο. 
 Παξαθνινχζεζε ησλ εξγαζηψλ θαη ιήςε εηδνπνηήζεσλ ζε ηπρφλ αιιαγέο πνπ 
γίλνληαη. 
 Παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ηεο νκαδνπνίεζεο εξγαζηψλ κε παξεκθεξέο αληηθείκελν. 
 
Wrike: Πξφθεηηαη γηα έλα online ινγηζκηθφ δηαρείξηζεο έξγσλ, ζην νπνίν απνλεκήζεθε ην 
2015 ην βξαβείν „FinancesOnline Best Project Management Award’. Ζ επειημία ηνπ, 
επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα δεκηνπξγνχλ πξνγξάκκαηα, λα ζέηνπλ πξνηεξαηφηεηεο, λα 
ζπδεηνχλ θαη λα παξαθνινπζνχλ ηελ πξφνδν ηνπ έξγνπ. Δίλαη κάιηζηα ε επηινγή 
νξγαληζκψλ θνινζζψλ, φπσο ε „Google‟, ην „Stanford University‟, ε „EA Sports‟ θαη άιινη. Σα 
θπξηφηεξα πιενλεθηήκαηα απηνχ ηνπ ινγηζκηθνχ είλαη (Wrike 2016): 
 Γίλεη ζην ρξήζηε ηε δπλαηφηεηα λα έρεη ζπγθεληξσκέλε ζε έλα ζεκείν φιε ηνπ ηε 
δνπιεηά. 
 Φηιηθή πξνο ην ρξήζηε πινήγεζε πνπ θάλεη ηα πξάγκαηα εχθνια γηα απηφλ θαη ηελ 
νκάδα ηνπ. 
 Δμαηξεηηθά κέηξα αζθαιείαο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο θαη 
ηα δεδνκέλα πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζηελ online βάζε δεδνκέλσλ κφλν ζε 
εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο. 
 Με ηηο εθαξκνγέο γηα θηλεηά πνπ δηαζέηεη, επηηξέπεη ζηνλ ρξήζηε λα παξαθνινπζεί 
θαη λα ειέγρεη ηελ πξφνδν ηνπ έξγνπ νπνπδήπνηε θαη νπνηεδήπνηε κέζσ ηνπ θηλεηνχ 
ηνπ ηειεθψλνπ. 
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MS Project (With Server): Απηφ ην εξγαιείν δηαρείξηζεο έξγσλ, πνπ έρεη αλαπηπρζεί απφ 
ηελ Microsoft, δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο δηαρεηξηζηέο ησλ έξγσλ λα αλαπηχζζνπλ ην πιάλν 
θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ, λα εθρσξνχλ εξγαζίεο ζηα κέιε ηεο νκάδαο έξγνπ θαη λα 
παξαθνινπζνχλ ηελ θαηάζηαζε ηνπ έξγνπ. Δπηπξφζζεηα, ππάξρεη επθνιία δηαρείξηζεο ησλ 
πφξσλ, αθνχ απηνί θαηεγνξηνπνηνχληαη αλάινγα κε ηηο εξγαζίεο ηνπο ή κε ηηο ζέζεηο πνπ 
ελδερνκέλσο έρνπλ. Πνιχ ζεκαληηθή ιεπηνκέξεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε δηαθνξεηηθψλ 
επηπέδσλ πξνζβαζηκφηεηα πνπ δίλεηαη ζηνπο ρξήζηεο. Αθφκε, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζε θάζε 
εηαηξεία λα επηιέμεη κέζα απφ κηα ζεηξά «ιχζεσλ» απηή πνπ ηαηξηάδεη θαιχηεξα ζηηο αλάγθεο 
ηεο. Κάπνηα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ είλαη (Microsoft 2016): 
 Δπθνιία ζηε ζπλεξγαζία θαη ηελ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν (real-time) επηθνηλσλία κεηαμχ 
ησλ εκπιεθφκελσλ ζε έλα έξγν. 
 Γηαρείξηζε φισλ ησλ εξγαζηψλ έσο ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. 
 Γξήγνξε πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο θαη ελδερφκελεο αιιαγέο ηνπ έξγνπ. 
 Βειηησκέλν πεξηβάιινλ (interface). 
 Γηαρείξηζε Υαξηνθπιαθίνπ (Portfolio Management). 
 Πξφζβαζε απφ νπνπδήπνηε κε νπνηνδήπνηε κέζν (smartphone, tablet). 
 
2.3 Αλάιπζε ησλ Απνηειεζκάησλ 
Γηα θάζε εξγαιείν, εμεξεπλήζεθε εάλ ππνζηεξίδεη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ή ηα ραξαθηεξηζηηθά 
φπσο απηά νξίζηεθαλ ζην Κεθάιαην 2.2. Γηα ηα ινγηζκηθά πνπ θαιχπηνπλ θάπνην απφ ηα 
θξηηήξηα πνπ ηέζεθαλ ηνπνζεηήζεθε () ζην αληίζηνηρν θειί, ελψ ζε αληίζεηε πεξίπησζε 
ηνπνζεηήζεθε (). Κάπνηα ραξαθηεξηζηηθά απαηηνχλ πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ηνπ ινγηζκηθνχ 
γηα λα είλαη δηαζέζηκα ζην ρξήζηε. ΢ε απηά ηνπνζεηήζεθε (Υ.Γ), δειαδή «Υξεηάδεηαη 
Γηεξεχλεζε».  
 
Ζ αλάιπζε θαηαδεηθλχεη φηη θαλέλα απφ ηα εξγαιεία δελ παξέρεη φια ηα ραξαθηεξηζηηθά. 
Ωζηφζν, θάπνηα απφ απηά εκπεξηέρνληαη ζηα πεξηζζφηεξα ινγηζκηθά. Μεξηθά απφ απηά είλαη  
Task Scheduling, Resource Management, Collaboration, Document Management. Δπίζεο, 
ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ηα πεξηζζφηεξα εξγαιεία πνπ ζπγθξίζεθαλ είλαη web based. 
Δπηπξφζζεηα, ελψ ππάξρεη έλαο πνιχ κεγάινο αξηζκφο δσξεάλ (open-source) ινγηζκηθψλ 
δηαρείξηζεο έξγσλ, επηιέρζεθε λα ιεθζεί ππφςε κφλν έλα, θαζψο ζεσξήζεθε πξνηηκφηεξε ε 
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΢ηνλ Πίλαθα 2.1 παξνπζηάδνληαη ζπγθεληξσηηθά ηα επξήκαηα πνπ πξνέθπςαλ: 
 






















































































Task Scheduling           
Resource Management           
Collaboration           
Time Tracking           
Estimation Υ.Γ. Υ.Γ.   Υ.Γ. Υ.Γ. Υ.Γ. Υ.Γ. Υ.Γ. Υ.Γ. 
Risk Assessment Υ.Γ. Υ.Γ. Υ.Γ. Υ.Γ.  Υ.Γ. Υ.Γ. Υ.Γ. Υ.Γ. Υ.Γ. 
Project Analysis/Report Υ.Γ. Υ.Γ.         
Document Management    Υ.Γ.       
Communication Tools           
Portfolio Management    Υ.Γ.  Υ.Γ.     
Access Control   Υ.Γ.        
Quality Management Υ.Γ. Υ.Γ. Υ.Γ. Υ.Γ. Υ.Γ. Υ.Γ. Υ.Γ. Υ.Γ. Υ.Γ. Υ.Γ. 
Web-based           
Open Source/Licensed L L L O.S. L L L L L L 
Issue Tracking          Υ.Γ. 
 
΢ε απηή ηελ έξεπλα παξνπζηάζηεθαλ ζπλνπηηθά θάπνηα εξγαιεία δηαρείξηζεο έξγσλ θαη ηα 
έγηλε ζχγθξηζε ηνπο ζηε βάζε θάπνησλ θξηηεξίσλ, ρσξίο φκσο λα γίλεη θάπνηα είδνπο 
θαηάηαμε ηνπο. Ζ θαηάηαμε ηνπο πξνυπνζέηεη ηε ζχγθξηζε πάλσ ζε άιιεο βάζεηο, φπσο γηα 
παξάδεηγκα ζε ζρέζε κε ηελ πνηφηεηα πνπ πξνζθέξνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ε 
ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπο (θάηη ην νπνίν δελ ιήθζεθε ππφςε) ή ε ζρέζε θφζηνπο 
απνηειεζκαηηθφηεηαο. Σέινο, ζα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ηα πην ζεκαληηθά ζηνηρεία ζηε 
ζχγθξηζε εξγαιείσλ δηαρείξηζεο έξγσλ θαη ζηελ ηειηθή επηινγή θάπνηνπ είλαη ην είδνο ηεο 
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3. Δπηινγέο Γηαρείξηζεο Έξγσλ κέζσ ηεο Microsoft 
 
3.1 Δηζαγσγή 
΢ην Κεθάιαην 2 έγηλε κηα ζχγθξηζε  θάπνησλ ινγηζκηθψλ δηαρείξηζεο έξγσλ, ηα νπνία 
επηιέρζεθαλ κε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα κέζα απφ ηελ πιεηάδα εξγαιείσλ θαη ινγηζκηθψλ 
δηαρείξηζεο έξγσλ πνπ ππάξρεη ζην εκπφξην. ΢ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία 
πξνηηκήζεθε λα γίλεη δηεξεχλεζε ηεο δηαρείξηζεο έξγσλ κε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ MS Project 
Server 2013. Γεληθά ε Microsoft είλαη απφ ηηο εηαηξείεο πνπ πξψηεο αζρνιήζεθαλ κε ηελ 
αλάπηπμε ινγηζκηθνχ γηα ηε δηαρείξηζε ελφο έξγνπ. ΢ήκεξα, έρεη θηάζεη ζην ζεκείν λα 
πξνζθέξεη έλα πιήζνο παθέησλ ινγηζκηθνχ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ 
πνπ δηαζέηεη θάζε επηρείξεζε ή νξγαληζκφο. 
 
΢ην Κεθάιαην 3 ζα γίλεη κηα θαηαγξαθή ησλ επηινγψλ πνπ δίλνληαη απφ ηελ Microsoft γηα 
ηελ αγνξά ελφο ινγηζκηθνχ θαζψο θαη ησλ δηαθνξψλ πνπ εληνπίδνληαη κεηαμχ ηνπο. Θα 
πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη αλ θαη ππάξρεη δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο κε ηελ έθδνζε ηνπ 2013 
έξγνπ πξνεγνχκελεο έθδνζεο, κφλν ην MS Project Professional 2013 ζπλδέεηαη κε ην 
Project Online 2013 θαη ηνλ Project Server 2013.  
 
3.2 Πξνζθεξόκελα Παθέηα Γηαρείξηζεο Έξγσλ από ηελ Microsoft 
Ζ πξψηε νκάδα παθέησλ πνπ ζα αλαιπζεί είλαη νη εθδφζεηο, ησλ νπνίσλ ε εγθαηάζηαζε 
γίλεηαη ζηνπο servers ηεο εηαηξείαο / νξγαληζκνχ πνπ ζα ηα επηιέμεη (on premises installation) 
(Collin Quiring 2014). Πξφθεηηαη γηα ηηο πην ζπλεζηζκέλεο εθδφζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 
απφ ηηο επηρεηξήζεηο κέρξη ζήκεξα. Ζ server έθδνζε ηνπ ινγηζκηθνχ είλαη ν Project Server 
2013. Σν ινγηζκηθφ έρεη δηάθνξεο απαηηήζεηο φπσο ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ SharePoint Server 
2013 θαη ηνπ SQL Server πνπ πξέπεη λα εγθαηαζηαζνχλ ζηελ επηρείξεζε επίζεο. 
 
Οη κφλνη πνπ ρξεηάδνληαη ην Project Professional 2013 ή ηνλ Project Server 2013 είλαη απηνί 
πνπ εξγάδνληαη ζε κεγάια θαη πνιχπινθα έξγα θαη έρνπλ ηελ αλάγθε κεγάιεο 
αιιειεπίδξαζεο κε ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα ηνπ έξγνπ. Γίλεηαη αθφκε ε δπλαηφηεηα ηεο 
παξάιιειεο ρξεζηκνπνίεζεο ησλ δχν ινγηζκηθψλ πνπ αλαθέξζεθαλ. 
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 Γηα παξάδεηγκα, έλα έξγν πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί ζην Project Professional 2013 κπνξεί λα 
«αλεβεί» ζηνλ Project Server 2013 θαη λα γίλεη ε επεμεξγαζία ηνπ εθεί. Δπίζεο, ππάξρεη έλα 
αθφκε εξγαιείν δηαρείξηζεο έξγσλ, ην Project Standard 2013, ην νπνίν φκσο ζαθψο 
ππνιείπεηαη ζε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη επηινγέο ησλ άιισλ, ελψ δελ κπνξεί λα ζπλδεζεί κε ηνλ 
Project Server 2013. Πξφθεηηαη γηα ηελ απηφλνκε (stand-alone) έθδνζε πνπ πξνζθέξεη ε 
Microsoft ζηνπο πειάηεο ηεο.  
 
Γηα ηελ πξφζβαζε ζην δηαδηθηπαθφ πεξηβάιινλ ηνπ Project Server 2013 ρξεζηκνπνηείηαη ε 
Project Web App (PWA). Απηή είλαη κηα ηζηνζειίδα πξνζβάζηκε απφ νπνηνδήπνηε 
πξφγξακκα πεξηήγεζεο (browser), αιιά είλαη εληνχηνηο θνκκάηη ηνπ ηνπηθνχ δηθηχνπ ηεο 
επηρείξεζεο θαη ζπλεπψο πξφζβαζε ζε απηή έρνπλ κφλν φζνη είλαη εληφο ηνπ δηθηχνπ απηνχ.  
 
Ζ Δηθόλα 3.1 βνεζά ζηε δηεπθξίληζε ηνπ ηξφπνπ πνπ απηφ γίλεηαη: 
 
 
Δηθόλα 3.1: Project Server 2013 
Πεγή: Collin Quiring 2014  
 
Ζ δεχηεξε θαη ίζσο πην ελδηαθέξνπζα νκάδα παθέησλ πνπ πξνζθέξεη ε Microsoft είλαη νη 
δηαδηθηπαθέο εθδόζεηο (online versions). Απηέο είλαη εθδφζεηο φπνπ ην ινγηζκηθφ είλαη 
εγθαηεζηεκέλν θάπνπ θαη ε πξφζβαζε ζε απηφ κπνξεί λα γίλεη απφ νπνηνδήπνηε πεξηεγεηή 
νπνπδήπνηε φκσο ζηνλ θφζκν. ΢ε απηέο ηηο εθδφζεηο ε πξφζβαζε γίλεηαη πάιη κέζσ ηεο 
PWA. ΢ε απηή φκσο ηελ πεξίπησζε, απηή ε πιήξσο ιεηηνπξγηθή έθδνζε ηεο PWA, απαηηεί 
ηελ θαηαβνιή κεληαίνπ αληηηίκνπ αδεηνδφηεζεο. Τπάξρεη αθφκε έλα πξντφλ πνπ απεπζχλεηαη 
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ζηα κέιε κηαο νκάδαο (team members) , ηα νπνία δελ ρξεζηκνπνηνχλ πνιχ ηελ PWA θαη 
θάλνπλ κφλν ελεκεξψζεηο γηα ηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ, θαη είλαη ην Project Lite. Καη απηή ε 
επηινγή απαηηεί θαηαβνιή κεληαίνπ αληηηίκνπ αδεηνδφηεζεο, θαη θαζψο δελ είλαη απηφλνκν 
πξντφλ (stand-alone) κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κφλν γηα έξγα ε δηαρείξηζε ησλ νπνίσλ 
γίλεηαη κε ην Project Online ή ηνλ Project Server. 
 
Ζ πξφζβαζε ζηελ PWA γηα ηηο δηαδηθηπαθέο εθδφζεηο, κπνξεί λα γίλεη απφ νπνηνδήπνηε 
πεξηεγεηή (browser) αθξηβψο φπσο θαη ζηελ πξψηε νκάδα πξνζθεξφκελσλ παθέησλ. 
Γίλνληαη δχν βαζηθέο επηινγέο γηα δηαρείξηζε ησλ έξγσλ δηαδηθηπαθά. ΢ηε κελ πξψηε, πξέπεη 
λα γίλεη αγνξά κηαο κεληαίαο ζπλδξνκήο (cloud subscription) ηνπ Project Online. Ζ δεχηεξε 
επηινγή είλαη κέζσ ηνπ Project Server. Απηφ πνπ έρεη λα θάλεη ε εηαηξεία / νξγαληζκφο πνπ 
ζα επηιέμεη ηνλ  Project Server είλαη λα βξεη ηνλ θαηάιιειν ζπλεξγάηε - πάξνρν, ζηνλ νπνίν 
ζα πιεξψλεη έλα κεληαίν αληίηηκν. Ο ζπλεξγάηεο απηφο ζα δηαρεηξίδεηαη ηνπο servers θαη ηελ 
απνζήθεπζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ζα ηεο δίλεη πξφζβαζε ζηελ PWA πξαθηηθά απφ 
νπνπδήπνηε. Δλδεηθηηθά ζαλ ζπλεξγάηεο αλαθέξνληαη ην Azure πνπ είλαη ε cloud πιαηθφξκα 
ηεο Microsoft θαη ε εηαηξεία BeMo πνπ είλαη εγθεθξηκέλε απφ ηελ Microsoft. Γεληθά, 
ππάξρνπλ πνιιέο εηαηξείεο πνπ πξνζθέξνπλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο θαη ζα πξέπεη λα 
δίλεηαη ηδηαίηεξε βάζε θπξίσο ζηελ αμηνπηζηία ηνπο, ηελ εμππεξέηεζε θαη ηελ αζθάιεηα πνπ 
παξέρνπλ. 
 
Ωζηφζν, ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο επηινγέο αλ θάπνηνο ζέιεη παξάιιεια λα ρξεζηκνπνηεί 
θαη ην Project Professional. Γελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ην Project Standard, ζπλεπψο δελ 
είλαη θνκκάηη ησλ επηινγψλ ησλ δηαδηθηπαθψλ εθδφζεσλ. Απηφ πνπ κπνξεί λα γίλεη είλαη λα 
αγνξαζηεί θαη λα εγθαηαζηαζεί ην Project Professional 2013 ζε έλα ππνινγηζηή θαη ε 
ζχλδεζε ζηηο δηαδηθηπαθέο εθδφζεηο λα γίλεηαη κέζσ απηνχ. Ζ δεχηεξε επηινγή είλαη ε αγνξά 
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΢ηνλ Πίλαθα 3.1 γίλεηαη κηα ζπλνπηηθή θαηαγξαθή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαζεκηάο απφ ηηο 
παξαπάλσ επηινγέο: 
Πίλαθαο 3.1: ΢ύγθξηζε ινγηζκηθνύ δηαρείξηζεο έξγσλ ηεο Microsoft 
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Project Pro 































Project Online θαη 












































Πεγή: Microsoft 2016 
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3.3 Online θαη νn – premises ιύζεηο MS Project Server 2013 
Σα ηειεπηαία ρξφληα ε ζηφρεπζε ησλ εηαηξεηψλ πνπ αζρνινχληαη κε ινγηζκηθά ζρεηηθά κε ηελ 
δηαρείξηζε ελφο έξγνπ είλαη ε παξαγσγή ιχζεσλ πνπ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ηεο δηαδηθηπαθήο 
(online) δηαρείξηζεο ηνπ. Απφ ηελ άιιε, ππνρσξνχλ φιν θαη πεξηζζφηεξν ηα ινγηζκηθά πνπ 
απαηηνχλ εγθαηάζηαζε ηνπο ζηνπο servers ηεο εηαηξείαο / νξγαληζκνχ πνπ ζα ηα επηιέμεη 
(on-premises). Έηζη θαη ε Microsoft έρεη αλαπηχμεη πιεηάδα επηινγψλ online δηαρείξηζεο πνπ 
θαηαγξάθεθαλ θαη ζην Κεθάιαην 3.3.  
 
Ζ πξνζπάζεηα πνπ γίλεηαη κάιηζηα απφ ηελ Microsoft είλαη λα εμαιείςεη θαη ηηο ήδε ιίγεο 
ιεηηνπξγηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ online θαη ησλ on-premises εθδφζεσλ. ΢πλεπψο θαζψο 
απηέο νη δηαθνξέο κεηψλνληαη, πξνθαλψο θαη γίλνληαη φιν θαη πξνηηκφηεξεο νη online 
εθδφζεηο πνπ πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα ηεο δηαρείξηζεο ελφο έξγνπ απφ νπνπδήπνηε θαη 
νπνηεδήπνηε. Αλ κηα εηαηξεία ςάρλεη γηα έλα πεξηβάιινλ φπνπ δελ ζέιεη λα θάλεη ε ίδηα ηελ 
ηερληθή ζπληήξεζε, ηφηε ζπλήζσο πξνηηκά ην πεξηβάιινλ ησλ online εθδφζεσλ. Απφ ηελ 
άιιε, αλ ςάρλεη έλα πεξηβάιινλ φπνπ ζα κπνξεί λα έρεη SQL πξφζβαζε ζηηο βάζεηο 
δεδνκέλσλ θαη φπνπ ζα έρεη πιήξε έιεγρν ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπο, ηφηε είλαη πξνηηκφηεξε 
κηα on-premises ιχζε. Ο Πίλαθαο 3.2 δείρλεη θάπνηα επηπξφζζεηα ζεκεία δηαθνξνπνίεζεο 
αλάκεζα ζηηο online θαη ζηηο on-Premises εθδφζεηο ηνπ Project 2013. 
Πίλαθαο 3.2: ΢εκεία δηαθνξνπνίεζεο Online θαη On-Premises εθδόζεσλ Project 2013 
Υαξαθηεξηζηηθά Online On-Premises 
Γεκηνπξγία αληηγξάθσλ θαη επαλαθνξά έξγσλ 
(ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ επαλαθνξά παιηψλ 
εθδφζεσλ ελφο έξγνπ ρσξίο λα επεξεάδεηαη 
νιφθιεξε ε εηαηξεία) 
 x 
Αξρείν γηα ηε δηαηήξεζε δεδνκέλσλ  x 
Πνιπδηάζηαηεο OLAP Cubes  x 
Άκεζε πξφζβαζε ζηηο SQL Server Databases θαη 
ζηηο OLAP Databases 
 x 
Άκεζε πξφζβαζε ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ ηνπ Project 
Server θαη ηνπ SharePoint 
 x 
Team Foundation Server Connectivity (ε 
ρξεζηκνπνηνχκελε έθδνζε ηνπ Project πξέπεη λα έρεη 
εγθαηεζηεκέλεο ηηο επεθηάζεηο ηνπ Team Foundation 
Server) 
 x 
Standard Windows Installation (MSI)  x 
Πιήξεο πξφζβαζε ζηα PSI, CSOM  x 
Πξφζβαζε ζηα ULS Logs (εμ νξηζκνχ απηά 
βξίζθνληαη ζην C: \Program Files\Common 
 x 
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Υαξαθηεξηζηηθά Online On-Premises 
Files\Microsoft Shared\Web Server 
Extensions\15\LOGS directory) 
΢αλ απνηέιεζκα ηεο πιήξνπο πξφζβαζεο ζηηο 
βάζεηο δεδνκέλσλ, PSI, CSOM ππάξρεη κεγαιχηεξε 
επειημία γηα Business Intelligence, Dashboards, θαη 
Reports 
 x 
Κάδνο αλαθχθισζεο γηα έγγξαθα, έξγα θαη sites  
(΢εκείσζε: πξέπεη λα δίλεηαη ζην άδεηαζκα ηνπ 
θάδνπ αλαθχθισζεο. Όηαλ έλα έξγν ή  site δηαγξαθεί 
απφ απηφλ, δελ κπνξεί λα γίλεη επαλαθνξά ηνπ.) 
x x 
Project Web Applications (Πξφζζεζε εθαξκνγψλ 
ζηελ PWA) 
x x 
Δπηινγή κεηαμχ ηεο Project Server Permission Mode 
θαη ηεο SharePoint Permission Mode 
x x 
Παξαθνινχζεζε βειηηψζεσλ x x 
SharePoint Designer γηα ηε ξνή ησλ εξγαζηψλ x x 
Με δηαρείξηζε ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ x  
Γηαρείξηζε αζθάιεηαο απφ ηελ Microsoft x  
Σειεπηαία service packs θαη ελεκεξψζεηο x  
Click-to-run εγθαηάζηαζε x  
Όρη άκεζε πξφζβαζε ζηνλ SQL Server θαη ζηηο  
OLAP Databases (δεκηνπξγία αλαθνξψλ κέζσ 
OData) 
x  
Πξφζβαζε ρξεζηκνπνηψληαο CSOM x  
 
Πεγή: Rob Bowers 2013, p. 7 
 
Αθφκε φκσο έλα εξψηεκα πνπ ηίζεηαη είλαη ζρεηηθά κε ην αλ κπνξεί κηα εηαηξεία λα 
δηαρεηξίδεηαη ηνπο δηθνχο ηεο servers ζε έλα online πεξηβάιινλ (Rob Bowers 2013, p. 16). Ζ 
απάληεζε ζε απηφ ην εξψηεκα είλαη Infrastructure as a Service (IaaS). Σν Project Online 
είλαη κηα ππεξεζία Software as a Service (SaaS).  
 
Σν 2012 ε Microsoft έδσζε ηελ επηινγή ηεο Azure Virtual Machine (Azure VM). Με απηή ηελ 
επηινγή παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ηεο αγνξάο CPU, κλήκεο (memory) θαη απνζεθεπηηθνχ 
ρψξνπ (storage) δηαδηθηπαθά (in a cloud), απφ φπνπ κπνξεί λα ηξέρεη έλα εηθνληθφ 
πεξηβάιινλ πνπ πεξηέρεη ηνλ SharePoint Server, ηνλ Project Server ή άιιεο εθαξκνγέο. ΢ηελ 
Azure VM ε εθάζηνηε εηαηξεία είλαη ππεχζπλε γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο 
πνπ πεξηιακβάλεη ηελ ελεκέξσζή ηνπ (updating) θαη ηελ εγθαηάζηαζε απηψλ ησλ 
ελεκεξψζεσλ (patching). Δίλαη επίζεο ππεχζπλε γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηελ 
παξακεηξνπνίεζε θάζε εθαξκνγήο (φπσο γηα παξάδεηγκα ηνπ Project Server 2013 θαη ηνπ 
SharePoint Server 2013). Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη παξφκνηεο επηινγέο φπσο ηεο Azure VM 
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δίλνληαη θαη απφ άιινπο παξφρνπο θαη επαθίεηαη ζηελ εηαηξεία ε ηειηθή επηινγή αλάινγα κε 
ηηο αλάγθεο ηεο θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο. 
 
Σν πξαγκαηηθφ εξψηεκα είλαη επί ηεο νπζίαο αλ ε εηαηξεία ζέιεη  λα δηαρεηξίδεηαη  ηνπο 
servers θαη ηηο εθαξκνγέο ηεο ζην: 
1. Γηθφ ηεο πεξηβάιινλ, φπνπ ε ιχζε πνπ ρξεηάδεηαη είλαη On-Premises (π.ρ. on-
premises εγθαηάζηαζε ηνπ Project Server) 
2. Να δηαρεηξίδεηαη ε Microsoft ηνπο servers θαη ηηο εθαξκνγέο ηεο ζε έλα online 
πεξηβάιινλ, δει. SaaS (Project Online) ή, 
3. Κάηη κεηαμχ απηψλ ησλ δχν, δει. IaaS (online έθδνζε ηνπ Project Server). 
 












































































































Δηθόλα 3.2: Δπηινγέο εγθαηάζηαζεο Project Server 
Πεγή: Rob Bowers 2013, p.16 
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Όζνλ αθνξά ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ Project Server 2013, απηφο βαζίδεηαη ζηνλ SharePoint 
Server 2013. Ζ Δηθόλα 3.3 δείρλεη ηελ αξρηηεθηνληθή πνπ έρεη κηα on premises ρξήζε ηνπ 
Project Server 2013.  
 
 
Δηθόλα 3.3: Αξρηηεθηνληθή On-Premises εθαξκνγήο ηνπ Project Server 2013 
Πεγή: Rob Bowers 2013, p.23 
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Δηθόλα 3.4: Αξρηηεθηνληθή Online εθαξκνγήο ηνπ Project Server 2013 
Πεγή: Rob Bowers 2013, p.24 
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3.4 Πιενλεθηήκαηα MS Project Server 2013 Online 
O Project Server 2013 θαη ε online έθδνζε ηνπ Project Server 2013 (PWA) είλαη μερσξηζηά 
εξγαιεία. Όηαλ βξίζθνληαη ζε ζπλεξγαζία δίλνπλ ζηνπο νξγαληζκνχο ηε δπλαηφηεηα λα 
δηαιέγνπλ θαη λα πεηπραίλνπλ ηνπο ζηξαηεγηθνχο ηνπο ζηφρνπο ελψ παξάιιεια απνηεινχλ 
εμαηξεηηθφ εξγαιείν ζηελ παξάδνζε έξγσλ ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ πειάηε. Οη 
εξγαδφκελνη ζε κηα επηρείξεζε ή έλα έξγν θάλνπλ θαζεκεξηλέο ελεκεξψζεηο ζρεηηθά κε ηελ 
πνξεία ηνπ έξγνπ, δηαρεηξίδνληαη ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο θαη επαλαπξνζδηνξίδνπλ 
ζηξαηεγηθέο. Όινη απηνί, θάζε θνξά έρνπλ αλάγθε απφ δηαθνξεηηθέο δπλαηφηεηεο αλάινγα κε 
ηε θχζε ηεο εξγαζίαο ηνπο. 
 
Ζ Project Web Application (PWA)  έρεη δεκηνπξγεζεί γηα λα επηηξέπεη ζηνπο δηαρεηξηζηέο ελφο 
έξγνπ θαη ζηα θέληξα ιήςεο ησλ απνθάζεσλ (decision makers) λα επηθεληξψλνληαη ζηηο 
θαζεκεξηλέο εξγαζίεο δηνίθεζεο ηνπ έξγνπ, ησλ πφξσλ, ηεο δήηεζεο αιιά θαη ηεο 
δηαρείξηζεο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπο (portfolio management). Δπηπξφζζεηα, απηή ε έθδνζε 
απνκαθξχλεη ηα βάξε ηεο θαζεκεξηλήο ζπληήξεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηεο βάζεο 
δεδνκέλσλ.  
 
Δηδηθφηεξα γηα ηηο εηαηξείεο πνπ ζέινπλ λα πεξηνξίζνπλ ην IT budget ηνπο θαη ηηο αλεζπρίεο 
ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα θαη ζα ήζειαλ λα γλσξίδνπλ αλ ε online έθδνζε ηνπ Project Server 
2013 είλαη θαηάιιειε γηα απηνχο, ζα κπνξνχζακε λα ζεκεηψζνπκε ηα εμήο πιενλεθηήκαηα 
πνπ παξνπζηάδεη απηή ε έθδνζε (Rob Bowers 2013, p.9), (Michael Wharton 2015): 
Εύκολη πρόζβαζη: Γηεπζπληέο (executives), δηαρεηξηζηέο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ (portfolio 
managers), δηαρεηξηζηέο έξγσλ (project managers), δηεπζπληέο αλζξσπίλσλ πφξσλ, ζηειέρε 
θαη φια ηα ελδηαθεξφκελα κέξε έρνπλ ηψξα ηε δπλαηφηεηα λα έρνπλ πξφζβαζε ζηελ Project 
Web App (PWA) απφ νπνπδήπνηε αξθεί λα έρνπλ ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν. Ζ PWA είλαη 
πξνζβάζηκε απφ νπνηνλδήπνηε πεξηεγεηή (browser) θαη απφ ηηο πεξηζζφηεξεο πιαηθφξκεο 
(ζπκπεξηιακβάλνληαη tablet θαη θηλεηά). Μέζσ ησλ ζπλεξγαδφκελσλ παξφρσλ (hosting 
companies), νη ηειεπηαίεο εθδφζεηο ηνπ SQL Server είλαη αλεβαζκέλεο ζην δηαδίθηπν, θάηη 
πνπ δίλεη άκεζε πξφζβαζε ζε αλαθνξέο θαη δεδνκέλα, νπνηεδήπνηε θαη απφ νπνπδήπνηε. 
Πιένλ, νη ελεκεξψζεηο ελφο έξγνπ ή νη ηειεπηαίεο αιιαγέο κπνξνχλ λα γίλνπλ καθξηά απφ ην 
γξαθείν, ηαμηδεχνληαο ή απφ ηελ άλεζε ηνπ ζπηηηνχ ελψ θαη ηα ελδηαθεξφκελα κέξε ελφο 
έξγνπ κπνξνχλ λα ελεκεξψλνληαη εχθνια θαη γξήγνξα γηα ηελ πξφνδν θαη ηελ θαηάζηαζε 
ηνπ. 
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Εύκολο ζηήζιμο και εγκαηάζηαζη: Οη πεξηζζφηεξνη πάξνρνη ιχζεσλ IaaS (Κεθάιαην 3.3), 
φπσο γηα παξάδεηγκα ε Azure VM, πξνζθέξνπλ νδεγνχο SharePoint Farm εγθαηάζηαζεο νη 
νπνίνη επί ηεο νπζίαο ζηήλνπλ νηηδήπνηε ρξεηάδεηαη γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηελ ρξήζε ηνπ 
SharePoint θαη ηνπ Project Server. Ο νδεγφο ζηήλεη ηξεηο εηθνληθέο κεραλέο (virtual 
machines) –  ηνλ domain controller, ηνλ SQL Server θαη ηελ SharePoint virtual machine. Με 
έλα απιφ θιηθ ηνπ πνληηθηνχ θαη κεηά απφ πεξίπνπ 60 ιεπηά, ην SharePoint είλαη έηνηκν γηα 
ρξήζε. Σν επφκελν βήκα είλαη ε εγθαηάζηαζε ηνπ Project Server γηα λα νινθιεξσζεί ην 
ζηήζηκν θαη λα είλαη έηνηκνο πξνο ρξήζε. 
 
Μείφζη κόζηοσς: Με ηελ επηινγή ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηεο online έθδνζεο ηνπ Project 
Server 2013 κέζσ ζπλεξγαδφκελσλ παξφρσλ (hosting companies) ε εηαηξεία θξαηάεη 
ρακειά ην θφζηνο θαζψο δελ ρξεηάδεηαη λα πξνρσξήζεη ζηελ αγνξά εμνπιηζκνχ (hardware) 
θαη servers. Σν κφλν πνπ έρεη λα θάλεη είλαη λα επηιέμεη πφζεο άδεηεο ρξεζηψλ ζέιεη ή λα 
μεθηλήζεη κε έλα πηινηηθφ έξγν γηα λα εμαθξηβψζεη αλ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνζθέξεη απηή 
ε ιχζε ηαηξηάδεη ζηηο αλάγθεο ηεο. Δμάιινπ, ην θφζηνο πνπ ζα ρξεηαζηεί λα θαηαβάιιεη ζα 
ππνινγίδεηαη κε βάζε ηηο άδεηεο ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηεί, νη νπνίεο κπνξνχλ εχθνια λα 
απμεζνχλ ή λα κεησζνχλ αλάινγα κε ην θφξην εξγαζίαο θαη ηηο αλάγθεο ηεο. Αλ θαη ζα 
ππάξρνπλ θφζηε ιφγσ ηεο απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ, εμαιείθνληαη φια φζα ζρεηίδνληαη κε 
ηνλ επεμεξγαζηή (CPU).  
 
Διαηήρηζη ζηαθερού περιβάλλονηος: Δλψ θαη απφ πιεπξάο δηαθήκηζεο (marketing) ε 
δπλαηφηεηα ηνπ Project Online λα θαηεβάδεη θαη λα εγθαζηζηά φιεο ηηο λέεο ελεκεξψζεηο 
(updates) θαληάδεη πνιχ θαιή, ε αιήζεηα είλαη άιιε. Οη πεξηζζφηεξεο εηαηξείεο θαη νη 
δηαρεηξηζηέο ησλ έξγσλ (project managers) πξνηηκνχλ ζηαζεξέο πιαηθφξκεο θαη 
απνθεχγνπλ λα αιιάδνπλ ζπλερψο ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαζεκεξηλή 
ηνπο εξγαζία. Οη SharePoint, Project Server 2013 είλαη γεληθά εθαξκνγέο πνπ δελ 
θνξηψλνπλ λέα ραξαθηεξηζηηθά θαη ελεκεξψζεηο (updates) θάηη ην νπνίν ελ γέλεη πξνηηκάηαη 
ζε εηαηξείεο κε κεγάιν πξνζσπηθφ θαη πνιινχο εκπιεθφκελνπο ζε έλα έξγν. 
 
Διατείριζη ταρηοθσλακίοσ ζηο διαδίκησο (project portfolio in the cloud): H PWA 
πεξηέρεη φια ηα βαζηθά ζελάξηα πνπ θάπνηνο ζα αλέκελε απφ κηα on-premises ιχζε . ΢ηελ 
online ιχζε πεξηιακβάλνληαη  Γηαρείξηζε Εήηεζεο (Demand Management), Γηαρείξηζε 
Πφξσλ (Resource Management), Γηαρείξηζε Υξφλνπ (Time Management), Οηθνλνκηθή 
Γηαρείξηζε (Financial Management), ζπλεξγαζία θαη εχθνιε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ 
ζπλεξγαδφκελσλ ηκεκάησλ.  Απηφ κεηαθξάδεηαη γηα ηελ εηαηξεία σο έλα αζθαιέο 
πεξηβάιινλ πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ ππνβνήζεζε ζηε ιήςε απνθάζεσλ πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ην πνηά έξγα (projects) πξέπεη λα γίλνπλ θαη απφ πνηφλ. Ζ online έθδνζε 
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κπνξεί αθφκε λα ρξεζηκεχζεη ζηελ ηαμηλφκεζε ησλ έξγσλ θαηά πξνηεξαηφηεηα θαη ζε πνηά 
πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή. ΢ην ίδην πεξηβάιινλ είλαη δπλαηή ε δηάθξηζε ησλ έξγσλ 
αλάινγα κε ηνλ ρξφλν θαη ηνπο πφξνπο πνπ θαηαλαιψλνληαη ζε απηά. Ζ ζπλεξγαζία Project 
Server θαη SharePoint Server παξέρεη κεγάιεο δπλαηφηεηεο ζηελ πξφηαζε ηδεψλ απφ ηνπο 
εξγαδφκελνπο θαη ζηελ ηειηθή αμηνιφγεζε ηνπο. Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο 
ηζηνζειίδσλ SharePoint, φπνπ νη εξγαδφκελνη ζα πξνηείλνπλ ηδέεο γηα έξγα θαη επελδχζεηο 
θαη ζηε ζπλέρεηα, ζα γίλεηαη ε αμηνιφγεζε απηψλ ησλ πξνηάζεσλ κέζσ ηνπ Project Server, 
θαη φια απηά ρσξίο λα ππάξρεη ε αλάγθε θάπνηνο λα γξάςεη θψδηθα. 
 
Υυηλά επίπεδα αζθάλειας: Όινη νη ζπλεξγαδφκελνη πάξνρνη (hosting companies) 
πξνζθέξνπλ πςειά επίπεδα αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο απφ ηνχο θαη θαθφβνπιν ινγηζκηθφ. 
Αθφκε είλαη ππεχζπλνη γηα απνθαηάζηαζε ζε πεξίπησζε θαηαζηξνθήο (disaster recovery) 
θαη ηελ δεκηνπξγία αληίγξαθσλ αζθαιείαο θαζψο θαη ηελ επαλαθνξά ηνπ ζπζηήκαηνο. 
Δπηπξφζζεηα, νη πεξηζζφηεξνη πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο ηερληθήο ππνζηήξημεο 24 ψξεο θάζε 
κέξα, 7 εκέξεο ηελ εβδνκάδα. 
 
Εύκολο ανέβαζμα και καηέβαζμα ηης βάζης δεδομένφν: Οη ζπλεξγαδφκελνη πάξνρνη 
(hosting companies) πξνζθέξνπλ πνιιέο επθνιίεο ηφζν ζην «αλέβαζκα» κηαο ήδε 
ππάξρνπζαο βάζεο δεδνκέλσλ ζηνπο δηαδηθηπαθνχο servers φζν θαη ζην «θαηέβαζκα» ζηελ 
πεξίπησζε πνπ ε εηαηξεία επηζπκεί λα ζηξαθεί ζε κηα on-premises ιχζε. 
 
Εύκολη δημιοσργία αναθορών θαζψο ππάξρεη πιήξεο πξφζβαζε ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ 
ηνπ SQL Server. Οη αλαθνξέο κπνξνχλ επίζεο λα δεκηνπξγνχληαη ρξεζηκνπνηψληαο 
δηάθνξεο εθαξκνγέο πνπ θπθινθνξνχλ ζην εκπφξην, θαζψο είλαη δπλαηή ε εγθαηάζηαζε 
ηνπο ζηνπο servers πνπ παξέρνληαη απφ ηνπο ζπλεξγαδφκελνπο (hosting companies). 
 
Χρήζη ηφν εργαλείφν SQL Server: Δξγαιεία φπσο ην SSRS (SQL Server Reporting 
Services), ην SSIS (SQL Server Integration Services) θαη ην SSAS (SQL Server Analysis 
Services) είλαη δηαζέζηκα ζηνπο πξνγξακκαηηζηέο. 
 
Αρτιηεκηονική και απόδοζη: Ζ Microsoft έρεη θάλεη κηα ηεξάζηηα επέλδπζε ζηνλ Project 
Server 2013, αλαβαζκίδνληαο θαη εμνπιίδνληαο ηνλ κε ραξαθηεξηζηηθά ηζάμηα ησλ ππνδνκψλ 
ηνπ Office 365. Δλψ ν ρξήζηεο ηνπ Project Online αγλνεί απηέο ηηο βειηηψζεηο, ε εηαηξεία πνπ 
εγθαζηζηά ηνλ Project Server ακέζσο σθειείηαη απφ απηέο. Όπσο πεξηγξάθεη ζε άξζξν ηνπ 
ν Gary Chefetz (Gary Chefetz 2013), ηδξπηήο θαη δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ηεο 
MSProjectExperts θαη ζπγγξαθέαο πνιιψλ βηβιίσλ γηα ην Microsoft Office Project θαη ηνλ 
Project Server, «νη αλαβαζκίζεηο πνπ έρνπλ γίλεη ζηνλ Project Server κπνξνχλ λα 
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4. Γηαρείξηζε έξγνπ ζηνλ MS Project Server 2013 
4.1 Δηζαγσγή / Δγθαηάζηαζε MS Project Server 2013 
 
΢ην Κεθάιαην 4 ζα αλαιπζνχλ φιεο νη ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ζην επίπεδν ηεο 
δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ ινγηζκηθνχ MS Project Server 2013, ψζηε λα ππάξρεη ε 
πιήξεο εθκεηάιιεπζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο πνπ απηφ πξνζθέξεη ζηε δηαρείξηζε ελφο έξγνπ. 
Θα θαηαγξαθνχλ φιεο νη δπλαηφηεηεο πνπ δίλνληαη κέζσ ηεο PWA (Project Web Application)  
θαη πσο ε PWA ππνβνεζά ηελ νξγάλσζε, ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηε ζπλνιηθή δηαρείξηζε 
ηνπ έξγνπ. ΢θνπφο σζηφζν ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ είλαη λα απαξηζκήζεη θπξίσο ηα ζεκεία 
δηαθνξνπνίεζεο ηνπ MS Project Server 2013 κε ην ινγηζκηθφ MS Project Professional 2013. 
Γελ ζα δνζεί ζπλεπψο ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνζθέξνληαη ζηνλ MS 
Project Server 2013 θαη είλαη παλνκνηφηππα κε απηά ηνπ MS Project Professional 2013. 
 
Παξάιιεια, ζα γίλεη κηα πξνζνκνίσζε παξαθνινχζεζεο ελφο έξγνπ. Ωο αληηθείκελν κειέηεο 
(case study) ζα ρξεζηκνπνηεζεί πξαγκαηηθφ πιηθφ έξγνπ εγθαηάζηαζεο ινγηζκηθνχ θαη πην 
ζπγθεθξηκέλα, έξγνπ πινπνίεζεο ERP. Σν ελ ιφγσ έξγν μεθίλεζε θαη νινθιεξψζεθε ζην 
ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ 28/02/03 θαη 06/05/04. ΢ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή ζα γίλεη ε 
ππφζεζε φηη ην έξγν πξφθεηηαη λα μεθηλήζεη ηελ 01/09/2016 θαη ζα παξνπζηαζηνχλ νη 
ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα εθηειεζηνχλ απφ φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο κε ην ζηήζηκν θαη ηε 
δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ ρξεζηκνπνηψληαο ην ινγηζκηθφ MS Project Server 2013. ΢ην 
Παξάξηεκα Α παξνπζηάδνληαη φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξέπεη λα εθηειεζηνχλ γηα ηελ 
νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ, ε δηάξθεηα θαζεκηάο, ελδερφκελεο πξναπαηηνχκελεο θαζψο θαη νη 
πφξνη πνπ αλαηίζεληαη ζε θάζε δξαζηεξηφηεηα. 
 
Ωζηφζν, φισλ ησλ ελεξγεηψλ δηαρείξηζεο θαη δηνίθεζεο ελφο έξγνπ πξνεγείηαη ε πινπνίεζε 
θαη εγθαηάζηαζε ηνπ MS Project Server 2013 ζηελ εηαηξεία / νξγαληζκφ πνπ επηιέμεη λα ην 
ρξεζηκνπνηήζεη. Πξνηείλεηαη ηα ζηειέρε πνπ ζα ηελ αλαιάβνπλ λα έρνπλ εμεηδηθεπκέλεο 
γλψζεηο ηφζν ζηνλ ηνκέα ηεο Πιεξνθνξηθήο φζν θαη ζηνλ ηνκέα ηνπ Πξνγξακκαηηζκνχ θαη 
Γηνίθεζεο Έξγσλ. Κη απηφ θαζψο ε εγθαηάζηαζε θαη ε ζπληήξεζε ηνπ MS Project Server 
2013 θαζψο θαη ε δεκηνπξγία ηεο PWA ελδέρεηαη λα παξνπζηάζνπλ πξνβιήκαηα ζηε ρξήζε 
ηνπο, αλ απηέο νη ελέξγεηεο δελ έρνπλ γίλεη απφ άηνκα κε γλψζεηο θαη εκπεηξία ζηνπο 
πξναλαθεξζέληεο ηνκείο. 
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΢πλεπψο ζε κηα εηαηξεία / νξγαληζκφ πνπ ζα επηιέμεη λα δηαρεηξίδεηαη ηα έξγα ηεο κέζσ ηνπ 
MS Project Server 2013 ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ ζην νξγαλφγξακκα ηεο ηνπιάρηζηνλ νη 
παξαθάησ, είηε λα αλαηεζνχλ νη ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο ζε εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε. ΢ε θάζε 
πεξίπησζε απηνί πξέπεη λα είλαη (Microsoft 2013, p. 11): 
 Project Server / SharePoint Server Administrator: Γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ MS 
Project Server 2013 εθηφο ηνπ ινγηζκηθνχ Project Server 2013 πξέπεη λα γίλεη 
εγθαηάζηαζε θαη ηνπ SharePoint Server 2013. Όπσο γίλεηαη αληηιεπηφ είλαη αλάγθε 
λα ππάξρεη θάπνην άηνκν επηθνξηηζκέλν ηφζν γηα ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο, φζν θαη γηα 
ηε ζπληήξεζή ηνπο. Απηφ ην άηνκν ζα έρεη φια ηα θαζήθνληα παξακεηξνπνίεζεο θαη 
ζπληήξεζεο ηνπ Project Server. Παξάιιεια φκσο, ζα πξέπεη λα δηαρεηξίδεηαη θαη ηελ 
ηζηνζειίδα ηνπ SharePoint Server Central Administration θαη λα εμαζθαιίδεη φηη ν 
Project Server θαη ν Microsoft SharePoint Server είλαη ζπλερψο θαηάιιεια 
ζπγρξνληζκέλνη θαη φηη φια ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ SharePoint 
Server είλαη δηαζέζηκα.   
 Project Site Administrator: Πξφθεηηαη γηα ην άηνκν πνπ ζα επηθνξηηζηεί κε ην 
θαζήθνλ ηεο εγθαηάζηαζεο ηεο εθάζηνηε PWA. Καζψο φκσο ίζσο ρξεηαζηεί λα 
δεκηνπξγήζεη πνιιαπιέο PWA, ζα πξέπεη φιεο ηνπο λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο 
αλάγθεο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ θαη ησλ πξνηχπσλ δηαρείξηζεο έξγσλ πνπ ζέηεη ε 
εηαηξεία / νξγαληζκφο πνπ ρξεζηκνπνηεί ηνλ Project Server. 
 Active Directory Administrator: Δίλαη ην άηνκν πνπ είλαη επηθνξηηζκέλν κε ηε 
δεκηνπξγία ησλ αηνκηθψλ δηεπζχλζεσλ e-mail κέζσ ηνπ Active Directory, θαζψο θαη 
άιισλ ελεξγεηψλ δηαρείξηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Μέζσ ηνπ Active Directory εμάιινπ, 
δίλεηαη ζηνπο ρξεζηέο ε αξρηθή πξφζβαζε ζηελ PWA.  
 Project Management Office (PMO): ΢ε απηφ ην ηκήκα εξγάδνληαη ηα άηνκα πνπ 
έρνπλ σο θαζήθνλ ηνπο ηε δηαηήξεζε θαη ηε ζπκκφξθσζε ηνπ Project Server κε ηα 
πξφηππα θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο εηαηξείαο. 
 
Όπσο γίλεηαη αληηιεπηφ νη παξαπάλσ είλαη νη ειάρηζηνη γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο εχξπζκεο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ Project Server. Δπηπξφζζεηα, απφ ηηο επζχλεο πνπ έρεη ν θαζέλαο ηνπο, αλ 
εμαηξέζεη θαλείο ηνλ Active Directory Administrator, θαηαδεηθλχεηαη ε ζεκαζία ηεο εκπεηξίαο 
ζηνλ ηνκέα ηεο Γηαρείξηζεο Έξγσλ πνπ πξέπεη λα έρνπλ εθηφο ησλ απαηηνχκελσλ γλψζεσλ 
Πιεξνθνξηθήο. Αλάινγα θπζηθά κε ην κέγεζνο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο εηαηξείαο πνπ 
ρξεζηκνπνηεί ηνλ Project Server, ελδέρεηαη νη ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο λα γίλνληαη απφ 
πεξηζζφηεξα άηνκα. Άζρεηα φκσο κε ην κέγεζνο ηεο εηαηξείαο πνπ ρξεζηκνπνηεί ην 
ινγηζκηθφ, νη παξαπάλσ εξγαζίεο είλαη δηαθξηηέο θαη εμίζνπ ζεκαληηθέο κε ηηο εξγαζίεο πνπ 
είλαη επηθνξηηζκέλνο ν δηαρεηξηζηή ελφο έξγνπ. 
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4.2 Γεκηνπξγία λένπ έξγνπ / Δηζαγσγή δξαζηεξηνηήησλ 
Αθνχ έρεη νινθιεξσζεί ε εγθαηάζηαζε θαη παξακεηξνπνίεζε ησλ απαξαίηεησλ εξγαιείσλ 
γηα ηε ρξήζε ηνπ MS Project Server 2013 ππάξρεη ε δπλαηφηεηα εθκεηάιιεπζεο φισλ ησλ 
δπλαηνηήησλ πνπ δίλνληαη απφ ην ινγηζκηθφ. ΢ε θάζε έξγν, απηφο πνπ είλαη επηθνξηηζκέλνο 
κε ηε δηαρείξηζή ηνπ θαη ηελ νξγάλσζε ηεο νκάδαο έξγνπ είλαη ν Γηαρεηξηζηήο ηνπ Έξγνπ 
(Project Manager). Ζ πξψηε ελέξγεηα πνπ πξέπεη θπζηθά λα θάλεη ζε έλα λέν έξγν πνπ έρεη 
αλαιάβεη είλαη λα δεκηνπξγήζεη έλα θαηλνχξην έξγν (project) ζηελ PWA (Δηθόλα 4.1)   θαη λα 
εηζάγεη ην φλνκα ηνπ έξγνπ (Δηθόλα 4.2). Τπεχζπλνο γηα ηε δεκηνπξγία ελφο λένπ έξγνπ ζηελ 
PWA είλαη ν Γηαρεηξηζηήο ηνπ Έξγνπ (Project Manager) ή ν Project Site Administrator, 
ν νπνίνο αλαιακβάλεη θαη ηελ θαζνιηθή επνπηεία ηεο PWA. 
 
 





Δηθόλα 4.2: Δηζαγσγή ζηνηρεηώλ λένπ έξγνπ 
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Ο Project Site Administrator έρεη ηε δπλαηφηεηα ηξηψλ επηινγψλ / ηχπσλ γηα ηε δεκηνπξγία 
ελφο λένπ έξγνπ: 
 In Project Professional: Γεκηνπξγία ηνπ έξγνπ ζηνλ MS Project Professional 2013. 
Αθνχ δεκηνπξγεζεί ην έξγν, ζηε ζπλέρεηα κπνξεί λα γίλεη εηζαγσγή ηνπ ζηνλ MS 
Project Server 2013 θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ PWA θαη λα ζπλερηζηεί ε δηαρείξηζή 
ηνπ εθεί.   
 Enterprise Project: Γεκηνπξγία έξγνπ πνπ δίλεη ζηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ έξγνπ φιεο ηηο 
δπλαηφηεηεο πνπ παξέρνληαη κέζσ ηεο PWA. Απηή ε επηινγή ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ 
πξφθεηηαη λα δηαρεηξηζηεί έλα έξγν κε κεγάιν πιήζνο δξαζηεξηνηήησλ, ρξεζηψλ ηεο 
PWA θαη πφξσλ. 
 SharePoint Tasks List: Ζ επηινγή απηή ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δηαρείξηζε απιψλ 
έξγσλ πνπ δελ απαηηνχλ ηελ πιήξε εθκεηάιιεπζε ησλ δπλαηνηήησλ ηεο PWA. Αλ 
σζηφζν δεκηνπξγεζεί έλα έξγν κέζσ απηήο ηεο επηινγήο, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ηεο 
αλά πάζα ζηηγκή κεηαηξνπήο ηνπ ζε Enterprise Project. 
 
Γηα ην ζηήζηκν θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ πνπ ζα παξνπζηαζηεί ζηελ παξνχζα δηπισκαηηθή 
(case study) επηιέρζεθε ε δεκηνπξγία ελφο Enterprise Project γηα λα ππάξρεη πιήξεο 
εθκεηάιιεπζε φιεο ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο πνπ δίλεηαη απφ ηελ PWA. Δπί ηεο νπζίαο, έλα 
Enterprise Project δε δηαθέξεη ζε ηίπνηα απφ ηα έξγα πνπ δεκηνπξγνχληαη κέζσ ηνπ Project 
Professional. Καη νη δχν πξψηεο επηινγέο πνπ έρεη ν δηαρεηξηζηήο ελφο έξγνπ γηα ηε 
δεκηνπξγία έξγνπ ζηελ PWA δελ ππνιείπνληαη ζε επηινγέο / ιεηηνπξγηθφηεηα ελφο έξγνπ πνπ 
δεκηνπξγείηαη θαη δηαρεηξίδεηαη ζηνλ MS Project Professional 2013. 
 
΢εκεηψλεηαη φκσο φηη γηα λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ηεο δεκηνπξγίαο λένπ έξγνπ ζα πξέπεη 
απηφο πνπ ζέιεη λα δεκηνπξγήζεη έλα έξγν (ζπλήζσο ν δηαρεηξηζηήο ελφο έξγνπ) λα έρεη ηελ 
απαξαίηεηε άδεηα ζηελ PWA, θάηη πνπ ζεκαίλεη φηη ζα πξέπεη λα έρεη ζπλδεζεί ζε απηή κε 
ηνλ θαηάιιειν ινγαξηαζκφ ρξήζηε. Ζ εθρψξεζε αδεηψλ θαη πσο απηή επεξεάδεη ηελ PWA 
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΢ηελ Δηθόλα 4.3 παξνπζηάδεηαη ε νζφλε ησλ έξγσλ πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί. 
 
 
Δηθόλα 4.3: Έξγα πξνο δηαρείξηζε 
 
Αθνχ έρεη δεκηνπξγεζεί ην έξγν ζηελ PWA  ν δηαρεηξηζηήο ηνπ έξγνπ κπνξεί λα μεθηλήζεη ην 
ζηήζηκν ηνπ έξγνπ κε ηελ εηζαγσγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ (Δηθόλα 4.4) κέζσ 




Δηθόλα 4.4: Οζόλε εηζαγσγήο δξαζηεξηνηήησλ έξγνπ 
 
Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ ζα κπνξνχζαλ λα ρσξηζηνχλ ζε πέληε 
δηαθνξεηηθέο θάζεηο: 
1. Πξνεηνηκαζία Έξγνπ (Project Preparation) 
2. Δπηρεηξεκαηηθό ΢ρέδην/Αλάιπζε Διιείςεσλ (Business Blueprint/Gap Analysis) 
3. Τινπνίεζε (Realization) 
4. Σειηθή Πξνεηνηκαζία (Final Preparation) 
5. Έηνηκν γηα ρξήζε θαη Τπνζηήξημε (Go Live and Support) 
 
Οη παξαπάλσ θάζεηο απνηεινχλ ηνλ θχθιν δσήο (life cycle) πινπνίεζεο ελφο έξγνπ ERP. 
Δπί ηεο νπζίαο ζε θάζε θάζε ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλα νξφζεκα θαη παξαδνηέα θαη γηα ην 
ιφγν απηφ θαηά ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ έξγνπ είλαη θαιφ νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ λα 
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ρσξίδνληαη ζε θάζεηο. Οη ζπγθεθξηκέλεο θάζεηο αληαπνθξίλνληαη θπζηθά ζην ζπγθεθξηκέλν 
ηχπν έξγνπ (πινπνίεζε ERP ζπζηήκαηνο), αλ θαη ελδέρεηαη λα ππάξρνπλ δηαθνξνπνηήζεηο 
αλάινγα κε ηελ εηαηξεία πνπ θάλεη ηελ πινπνίεζε. Βέβαηα, αλάινγα κε ηε θχζε ηνπ έξγνπ 
(π.ρ. θαηαζθεπαζηηθφ έξγν), νη θάζεηο απηέο δηαθνξνπνηνχληαη ηειείσο θαη γηα ην ιφγν απηφ 
ζα πξέπεη λα ππάξρεη ιεπηνκεξήο ζρεδηαζκφο αθφκα θαη ζην ζηήζηκν ηεο PWA (Κεθάιαην 
4.1), εθηφο θπζηθά ησλ ελεξγεηψλ πνπ πξέπεη λα θάλεη ν δηαρεηξηζηήο ηνπ έξγνπ.  
 
΢ην Παξάξηεκα Α παξνπζηάδνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξέπεη λα εθηειεζηνχλ γηα ηελ 
νινθιήξσζε θάζε θάζεο θαζψο θαη ε απαηηνχκελε δηάξθεηα πνπ έρεη πξνυπνινγηζηεί γηα 
ηελ νινθιήξσζε θάζε δξαζηεξηφηεηαο. 
 
Αθνχ ν δηαρεηξηζηήο ηνπ έξγνπ νινθιεξψζεη ηελ εηζαγσγή ζηελ PWA: 
1. ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ, 
2. ηνπ ρξφλνπ πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ νινθιήξσζε θάζε δξαζηεξηφηεηαο θαζψο θαη 
3. ησλ πξναπαηηνχκελσλ γηα ηελ έλαξμε θάζε δξαζηεξηφηεηαο 
κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζηα επφκελα βήκαηα ηεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ. ΢ηελ Δηθόλα 4.5 θαη 
ζηελ Δηθόλα 4.6 παξνπζηάδνληαη νη νζφλεο κε ζπκπιεξσκέλεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 
έξγνπ, ηε δηάξθεηα θαζεκηάο θαζψο θαη ελδερφκελεο πξναπαηηνχκελεο πνπ ππάξρνπλ. 
 
΢εκεηψλεηαη φηη ν ηξφπνο εηζαγσγήο ησλ παξαπάλσ ζηελ PWA είλαη παλνκνηφηππνο κε ηνλ 
ηξφπν εηζαγσγήο θαη ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα πνπ πξνζθέξεηαη θαη ζην ρξήζηε ηνπ MS Project 
Professional 2013 θαη γηα ην ιφγν απηφ δελ αλαιχεηαη πεξαηηέξσ.  
 
 
Δηθόλα 4.5: Γξαζηεξηόηεηεο ππό κειέηε έξγνπ 
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Δηθόλα 4.6: Γξαζηεξηόηεηεο ππό κειέηε έξγνπ 
 
Γηα ηελ εθηέιεζε θάζε εξγαζίαο – δξαζηεξηφηεηαο ζε θαζεκηά εθρσξνχληαη ζπγθεθξηκέλνη 
πφξνη. ΢ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε νη πφξνη είλαη κφλν άηνκα. Όκσο ζε έλα θαηαζθεπαζηηθφ 
έξγν, πφξνη ζα κπνξνχζαλ λα είλαη θαη δηάθνξα κεραλήκαηα ή πιηθά (π.ρ. θνξηεγά, 
θαιψδηα, θιπ). Ο ππεχζπλνο γηα ηελ αλάζεζε ησλ πφξσλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ έξγνπ 
είλαη ν Project Manager ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Executive Sponsor, ν νπνίνο έρεη θαη ηε 
γεληθή επνπηεία ηνπ έξγνπ. ΢ε κηα εηαηξεία / νξγαληζκφ πνπ αλαιακβάλεη έξγα 
ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ (π.ρ. έξγα πινπνίεζεο ERP) ε δηαδηθαζία εθρψξεζεο ησλ πφξσλ ζε 
θάπνην έξγν ζα είλαη κεξηθψο ηππνπνηεκέλε, ιφγσ ηεο ηξηβήο θαη ηεο εκπεηξίαο πνπ ππάξρεη 
απφ πξνεγνχκελα έξγα. Ωζηφζν, ζε έλα έξγν δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ, απηφ κπνξεί λα είλαη κηα 
επίπνλε δηαδηθαζία, ε νπνία απαηηεί ιεπηνχο ρεηξηζκνχο γηα λα ππάξρεη ε βέιηηζηε θαηαλνκή 
θαη εθκεηάιιεπζε ησλ πφξσλ. Φπζηθά ζηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ ζπκκεηέρνπλ θαη νη 
εξγαδφκελνη ζην Project Management Office (PMO) πνπ είλαη ππεχζπλνη γηα ηε δηαηήξεζε 
θαη ηε ζπκκφξθσζε ησλ έξγσλ κε ηα πξφηππα ηεο εηαηξείαο. 
 
Οη πφξνη ηνπ ππφ κειέηε έξγνπ ζηνπο νπνίνπο έρνπλ αλαηεζεί εξγαζίεο παξνπζηάδνληαη ζηνλ 
Πίλαθα 6.1 ηνπ Παξαξηήκαηνο Α, ελψ ζηνπο Πίλαθεο 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 παξνπζηάδνληαη 
νη εξγαζίεο πνπ έρνπλ αλαηεζεί ζε θάζε πφξν. Γηα λα έρεη φκσο ν δηαρεηξηζηήο ηνπ έξγνπ ηε 
δπλαηφηεηα εηζαγσγήο ησλ πφξσλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ έξγνπ, ζα πξέπεη πξψηα λα 
αλνηρηνχλ λένη ινγαξηαζκνί ρξεζηψλ γηα απηνχο, θαζψο ζα πξέπεη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα 
πξφζβαζεο ζηελ PWA γηα λα θάλνπλ ελεκεξψζεηο ζρεηηθά κε ηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ 
πνπ ηνπο έρνπλ αλαηεζεί.  
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4.3 Σξόπνη δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο (security modes) 
Όπσο ζεκεηψζεθε ζην Κεθάιαην 4.2, ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεζνχλ λένη ινγαξηαζκνί 
ρξεζηψλ γηα ηνπο πφξνπο ηνπ έξγνπ. Ωζηφζν, ε δεκηνπξγία ηνπο απαηηεί πξνζεθηηθφ 
ζρεδηαζκφ γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο PWA θαη ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ 
έξγνπ. Γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ρξεζηψλ ηεο PWA, ελ πξνθεηκέλσ ησλ πφξσλ ηνπ έξγνπ, ν 
Project Server πξνζθέξεη δηάθνξεο επηινγέο.  
 
Πην ζπγθεθξηκέλα ν Project Server 2013 πξνζθέξεη δχν ηξφπνπο δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο 
(security modes) γηα ηνλ έιεγρν ηεο πξφζβαζεο πνπ νη ρξήζηεο έρνπλ ζηηο ηζηνζειίδεο 
(sites) θαη ζηα έξγα (projects) πνπ δεκηνπξγνχληαη (Microsoft 2013, p.180). Κάζε ηξφπνο έρεη 
ηα δηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά κε ηα νπνία ν δηαρεηξηζηήο ηνπ έξγνπ πξέπεη λα ζπκπνξεπζεί ζηε 
δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ.  Δίλαη ρξήζηκν ζην ζεκείν απηφ λα αλαθεξζνχλ νη επηινγέο πνπ 
δίλνληαη θαζψο επεξεάδνπλ άκεζα ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ησλ ρξεζηψλ ζηελ PWA: 
1. SharePoint permission mode: ΢ε απηή ηελ ιεηηνπξγία, ε νπνία είλαη θαηλνχξηα ζηνλ 
Project Server 2013, δεκηνπξγείηαη κηα εηδηθή ζπιινγή απφ νκάδεο αζθάιεηαο 
(SharePoint security groups). Απηέο νη νκάδεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα παξέρνπλ 
δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ πξφζβαζε ζηα έξγα θαη ζηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ Project 
Server. 
2. Project Server permission mode:  ΢ε απηή ηελ ιεηηνπξγία, ν Project Server παξέρεη 
ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο αζθάιεηαο (security groups) θαη ιεηηνπξγηθφηεηα πνπ είλαη 
δηαθξηηή ζε ζρέζε κε ηα SharePoint groups. Απηή ε ιεηηνπξγία είλαη ίδηα κε απηή πνπ 
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Ο Πίλαθαο 4.1 επεμεγεί ηα δηαζέζηκα ραξαθηεξηζηηθά ζε θάζε θαηεγνξία: 









Πιήξεο δηαρείξηζε αζθάιεηαο κέζσ ηνπ 
SharePoint Server 
X  
Κιεξνδφηεζε αδεηψλ γηα PWA θαη 
Workspaces 
X  
Απεπζείαο αλάζεζε αδεηψλ γηα ηηο 
νκάδεο αζθάιεηαο (security groups) ηνπ 
Active Directory 
X  
Δμνπζηνδφηεζε κεηά απφ απαίηεζε 
(Claims-based authorization) 
X X 
Γηαρείξηζε αδεηψλ κέζσ νκάδσλ 
βαζηζκέλεο ζηνπο ξφινπο πνπ έρεη ν 
εξγαδφκελνο ζην έξγν 
X X 
Δπεθηαζηκφηεηα θαη παξακεηξνπνίεζε X X 
Υξήζε αληηπξνζψπσλ  X 
Γπλαηφηεηα εμαζθάιηζεο ησλ πφξσλ  X 
Πξνζσπνπνίεζε (impersonation)  X 
Φηιηξάξηζκα αζθάιεηαο (security 
filtering) ρξεζηκνπνηψληαο ηελ 
Ηεξαξρηθή Γνκή Πφξσλ (RBS) 
 X 
Πξνζαξκνζκέλεο θαηεγνξίεο αζθάιεηαο 
(custom security categories) 
 X 
 
Πεγή: Microsoft 2013, p.180 
 
Οη δηαθνξέο απηψλ ησλ 2 ηξφπσλ δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο ζηνλ Project Server 2013 αλ 
θαη θαίλνληαη κηθξέο είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πνιχ κεγάιεο θαη επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηε 
δηαρείξηζε ελφο έξγνπ. 
 
Απφ ηε κία ε Project Server Permission mode είλαη έλαο επέιηθηνο ηξφπνο δηαρείξηζεο ηεο 
αζθάιεηαο κε πνιιέο δπλαηφηεηεο παξακεηξνπνίεζεο αθνχ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ 
Γηαρεηξηζηή ηνπ Έξγνπ ή ζηνλ Project Site Administrator ηεο ειεχζεξεο επηινγήο ηνπ πσο ζα 
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 Μπνξνχλ λα ην θάλνπλ: 
1. Σνπνζεηψληαο ηνπο ρξήζηεο ζηηο ήδε ππάξρνπζεο νκάδεο αζθάιεηαο (security 
groups) πνπ παξέρνληαη, κε ηνπο ρξήζηεο λα θιεξνδνηνχλ ηηο άδεηεο απηήο ηεο 
νκάδαο. 
2. Γεκηνπξγψληαο λέεο νκάδεο αζθάιεηαο κε ζπγθεθξηκέλεο άδεηεο πνπ 
αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ηεο εηαηξείαο ή ηξνπνπνηψληαο ηηο ήδε 
ππάξρνπζεο. 
3. Σνπνζεηψληαο ηνπο ρξήζηεο ζηηο θαηεγνξίεο αζθάιεηαο (security categories) πνπ 
ππάξρνπλ, είηε δεκηνπξγψληαο λέεο κε φκνην ηξφπν φπσο θαη κε ηηο νκάδεο 
αζθαιείαο ή ηξνπνπνηψληαο ηηο ήδε ππάξρνπζεο. 
4. Δθρσξψληαο κεκνλσκέλα ζε θάζε ρξήζηε άδεηεο. 
 
Απφ ηελ άιιε ε SharePoint Permission mode είλαη έλαο πην εχθνινο ηξφπνο δηαρείξηζεο 
ηεο αζθάιεηαο αθνχ νη άδεηεο ζε θάζε ρξήζηε εθρσξνχληαη αλάινγα κε ηελ νκάδα 
αζθάιεηαο (SharePoint security group) ζην νπνίν έρεη θαηαηαρζεί ν εθάζηνηε ρξήζηεο. 
Ωζηφζν, δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα παξακεηξνπνίεζεο απηψλ ησλ νκάδσλ αζθαιείαο θαη 
πξνζαξκνγήο ησλ αδεηψλ πνπ παξέρνληαη αλάινγα κε ηδηαίηεξεο αλάγθεο πνπ ίζσο 
ππάξμνπλ. Δπηπιένλ δελ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο θαη ρξεζηκνπνίεζεο ηεο 
Ηεξαξρηθήο Γνκήο Πφξσλ (RBS) πνπ δίλεηαη κέζσ ηεο Project Server Permission mode. 
 
΢πλνςίδνληαο ε SharePoint Permission mode ελδείθλπηαη γηα νξγαληζκνχο πνπ βξίζθνπλ 
δχζθνιε ηε δηαρείξηζε αδεηψλ κέζσ ηεο Project Server Permission mode θαη δελ έρνπλ 
εμεδεηεκέλεο αλάγθεο ζηε δηαρείξηζε ησλ ρξεζηψλ ηεο PWA, αιιά θαη γηα απηνχο πνπ έρνπλ 
πξνεγνχκελε εκπεηξία ζηε δηαρείξηζε αδεηψλ κέζσ ηνπ SharePoint (Errors / Problems 
(SharePoint – EPM) 2016). Όκσο αλ έλαο νξγαληζκφο έρεη ηελ αλάγθε εμαηνκίθεπζεο ηεο 
PWA ζηηο αλάγθεο ηνπ ζην δήηεκα ηεο δηαρείξηζεο ρξεζηψλ, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη 
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΢ηελ Δηθόλα 4.7 παξνπζηάδεηαη ε νζφλε ξπζκίζεσλ ηεο PWA (PWA Settings) ζηελ 








Δηθόλα 4.8: PWA Settings_Project Server Permission mode 
 
Θα πξέπεη ζην ζεκείν απηφ λα ζεκεησζεί φηη ε Project Server Permission mode είλαη ε ίδηα 
ιεηηνπξγία δηαρείξηζεο ρξεζηψλ φπσο θαη ζηνλ Project Server 2010, ελψ ε SharePoint 
Permission mode είλαη θαηλνχξηα ζηνλ Project Server. Αχηε πνπ είλαη πξνεπηιεγκέλε θαηά 
ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνχ είλαη ε SharePoint Permission mode (Microsoft 2013, 
p.181). Ζ αιιαγή απφ απηή ζηελ Project Server Permission mode γίλεηαη κέζσ κηα εληνιήο 
ζην SharePoint Management Shell. Απηή είλαη θπζηθά κηα ελέξγεηα πνπ κπνξεί λα γίλεη κφλν 
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απφ ηνλ Project Server / SharePoint Server Administrator, ν νπνίνο έρεη ηηο ζρεηηθέο 
γλψζεηο. Απηή ε εληνιή ζπληάζζεηαη σο εμήο (Microsoft 2015), (Chris Givens 2014): 
Set - SPPRojectPermissionMode - Url http://AppServer/pwa - AdministratorAccount    
Contoso\John.Woods - Mode ProjectServer 
 
φπνπ ζηελ παξαπάλσ εληνιή: 
 ην Url ηεο PWA είλαη http://AppServer/pwa, 
 ν ινγαξηαζκφο ηνπ δηαρεηξηζηή (AdministratorAccount) είλαη John.Woods,  
 ε εηαηξεία είλαη ε Contoso, 
 θαη γίλεηαη αιιαγή ζε Project Server Permission (Mode ProjectServer). Γηα αιιαγή  
ζε SharePoint Permission mode ηειεπηαίν κέξνο ηεο εληνιήο ζα έπξεπε λα είλαη 
Mode SharePoint. 
 
Με αλάινγν ηξφπν ζπληάζζεηαη ε εληνιή γηα νπνηαδήπνηε εηαηξεία / νξγαληζκφ ην επηζπκεί. 
Όκσο ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζην γεγνλφο φηη απηφ ζπληζηάηαη λα γίλεηαη αλ φρη κεηά ηε 
δεκηνπξγία ηεο PWA, ζίγνπξα ζηα αξρηθά ζηάδηα ζηεζίκαηνο ελφο έξγνπ, θαζψο ε αιιαγή 
απφ ηε κία ιεηηνπξγία ζηελ άιιε δηαγξάθεη φιεο ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ έρνπλ γίλεη θαη 
αθνξνχλ ηελ εθρψξεζε αδεηψλ ζε ρξήζηεο. 
 
΢ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία ζα δηεξεπλεζνχλ κφλν νη επηινγέο πνπ δίλνληαη κέζα 
απφ ηελ Project Server Permission mode, ιφγσ ησλ πνιιαπιψλ επηινγψλ πνπ πξνζθέξεη 
θαη αληαπνθξίλνληαη θαη ζηηο πην ζχλζεηεο εηαηξείεο / νξγαληζκνχο. ΢ηελ Δηθόλα 4.9 
παξνπζηάδεηαη ην ζπλεζέζηεξν κνηίβν εθρψξεζεο αδεηψλ ζε ρξήζηεο ηεο PWA κέζσ ηεο 
Project Server Permission mode. Κάζε ρξήζηεο ελδέρεηαη λα ζπκκεηέρεη ζε πεξηζζφηεξα ηνπ 
ελφο έξγα. Γηα θάζε έξγν φκσο θιεξνλνκεί ζπγθεθξηκέλεο άδεηεο ιφγσ ηεο εθρψξεζεο ησλ 
έξγσλ ζε κία ή πεξηζζφηεξεο θαηεγνξίεο (ζηελ Δηθόλα 4.9 φια ηα έξγα έρνπλ ηνπνζεηεζεί 
ζηε ίδηα θαηεγνξία). Δπηπξφζζεηα, απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο 
αζθάιεηαο (ζπλήζσο κία) θαη θαηεγνξίεο (κία ή πεξηζζφηεξεο) θαζνξίδεηαη ην επίπεδν ησλ 






















Δηθόλα 4.9: Μνηίβν δηαρείξηζεο αδεηώλ κέζσ ηεο Project Server Permission mode 
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Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ δεκηνπξγία ρξεζηψλ ζηελ PWA θαη ηελ 
εθρψξεζε αδεηψλ ζε απηνχο είλαη ν Project Site Administrator, θαζψο είλαη ν κφλνο πνπ 
έρεη ηνλ πιήξε έιεγρν ηεο PWA. Ζ φιε δηαδηθαζία είλαη αξθεηά ρξνλνβφξα θαη επίπνλε, 
εηδηθά φηαλ πξφθεηηαη γηα ην ζηήζηκν θαη ηελ παξαθνινχζεζε ελφο λένπ έξγνπ (δει. έξγν 
πνπ δελ έρεη μαλαδηαρεηξηζηεί ν νξγαληζκφο). Όπσο είλαη θπζηθφ, ν Project Site 
Administrator ζα πξέπεη λα ζπλεξγαζηεί θαη κε ηνπο εκπιεθφκελνπο ζην έξγν, γηα λα γίλεη ε 
εθρψξεζε ησλ αδεηψλ ησλ ρξεζηψλ. Απηνί πνπ είλαη επηθνξηηζκέλνη κε απηή ηε δηαδηθαζία 
είλαη νη Project Manager, Executive Sponsor θάζε έξγνπ, νη νπνίνη γλσξίδνπλ θαιχηεξα 
απφ φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο ζε έλα έξγν ηνπο ξφινπο θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ θαζελφο. 
΢ηα επφκελα θεθάιαηα ζα γίλεη πιήξεο θαηαγξαθή ησλ δπλαηνηήησλ πνπ δίλνληαη κέζσ ηεο 
PWA, ελψ κέζσ ηεο αλάιπζεο ηνπ ππφ κειέηε έξγνπ (case study) ζα θαηαδεηρζεί πσο ην 
κνηίβν εθρψξεζεο αδεηψλ επεξεάδεη θαη επεξεάδεηαη απφ ην ζηήζηκν θαη ηελ νξγάλσζε ελφο 
έξγνπ. 
 
4.4 Γηαρείξηζε Υξεζηώλ 
Ζ αξρηθή ζχλδεζε ηνπ Microsoft Project Server, κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο PWA πνπ έρεη 
δεκηνπξγεζεί, γίλεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ ινγαξηαζκφ πνπ παξέρεηαη κε ηελ εγθαηάζηαζε 
ηεο PWA (Microsoft 2013, p.184). Απηφο ν αξρηθφο ινγαξηαζκφο ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε 
δεκηνπξγία άιισλ ινγαξηαζκψλ ρξεζηψλ πνπ ζα κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζηελ PWA. 
Γηα παξάδεηγκα, απηφο ν αξρηθφο ινγαξηαζκφο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε δεκηνπξγία 
άιισλ ινγαξηαζκψλ-δηαρεηξηζηψλ ηεο PWA, νη νπνίνη κε ηε ζεηξά ηνπο κπνξνχλ λα 
δεκηνπξγήζνπλ άιινπο ινγαξηαζκνχο θαη λα θάλνπλ επηπξφζζεηεο ξπζκίζεηο κεηά ηελ 
εγθαηάζηαζε.   
 
Μέζσ ηεο ζειίδαο ‘Manage Users’ (Δηθόλα 4.10) πνπ είλαη δηαζέζηκε ζηα PWA Settings 
κπνξεί λα γίλεη πξνζζήθε κεκνλσκέλσλ ρξεζηψλ, ηξνπνπνηήζεηο ζηνπο ήδε ππάξρνληεο, 
απελεξγνπνίεζε ινγαξηαζκνχο ρξεζηψλ θαη ελεξγνπνίεζε αδξαλψλ ινγαξηαζκψλ.  
 
Δηθόλα 4.10: Γηαρείξηζε ρξεζηώλ ζηελ PWA 
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Δπίζεο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα εθρψξεζεο αδεηψλ ζηνπο ρξήζηεο εληάζζνληαο ηνπο ζηηο ήδε 
ππάξρνπζεο νκάδεο ρξεζηψλ ή ζηηο νκάδεο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί. Τπεχζπλνο γηα ηε 
δηαρείξηζε ησλ ρξεζηψλ ηεο PWA είλαη ν Project Site Administrator, ζε ζπλεξγαζία θπζηθά 
κε ηνπο Project Manager θαη Executive Sponsor.  
 
Μέζσ ηεο παξαθάησ νζφλεο (Δηθόλα 4.11) ππάξρεη ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο λέσλ 
ινγαξηαζκψλ ρξεζηψλ (‘New User’) ή ηεο απελεξγνπνίεζεο ινγαξηαζκψλ ρξεζηψλ 
(‘Deactivate User’) γηα εξγαδφκελνπο πνπ ελδερνκέλσο έρνπλ απνρσξήζεη απφ ηνλ 
νξγαληζκφ / εηαηξεία. Αθφκε κπνξεί λα γίλεη επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ ησλ ήδε 
ππαξρφλησλ ινγαξηαζκψλ θιηθάξνληαο πάλσ ζην φλνκα ηνπο (‘User Name’). 
 
 
Δηθόλα 4.11: Δπηινγέο δηαρείξηζεο ρξεζηώλ ζηελ PWA 
 
Όηαλ σζηφζν ππάξρεη ε αλάγθε δεκηνπξγίαο έλα λένπ ινγαξηαζκφ ρξήζηε, ζα πξέπεη 
πξψηα λα δεκηνπξγεζεί έλαο λένο ινγαξηαζκφο εηζαγσγήο ζηελ PWA (‘User logon 
account’) κέζσ ηνπ Active Directory. Αλ απηφ δελ έρεη ζπκβεί, δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 
εηζαγσγήο λένπ ρξήζηε, θαζψο ζην πεδίν ‘User logon account’ δελ ππάξρεη δηαζέζηκνο 
ινγαξηαζκφο ρξήζηε (Δηθόλα 4.12). 
 
Δηθόλα 4.12: Αδπλακία δεκηνπξγίαο λένπ ρξήζηε 
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Γηα ηελ δεκηνπξγία ρξεζηψλ ζην Active Directory ππεχζπλνο είλαη ν  Active Directory 
Administrator, κεηά θπζηθά απφ αίηεκα ηνπ Project Manager ή ηνπ Project Site 
Administrator, νη νπνίνη είλαη απηνί πνπ γλσξίδνλ πνηνί ινγαξηαζκνί ρξεζηψλ πξέπεη λα 
δεκηνπξγεζνχλ. Σα βήκαηα πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεη ν  Active Directory Administrator 
ζηελ PWA πνπ έρεη ζηεζεί γηα ηελ πξνζνκνίσζε έξγνπ (case study) ηεο παξνχζαο 
δηπισκαηηθήο είλαη: 
1. Πινήγεζε ζηνλ Server Manager θαη επηινγή Tools  Active Directory Users and 
Computers (Δηθόλα 4.13): 
 
 
Δηθόλα 4.13: Server Manager 
 
2. Μεηά ηελ παξαπάλσ επηινγή εκθαλίδεηαη ην παξαθάησ παξάζπξν (Δηθόλα 4.14) 
φπνπ ζηα δεμηά πεξηέρεη ην Domain (1), ζηελ πεξίπησζή καο ην 
“simordomserver.com” θάησ απφ ην νπνίν ηνπνζεηνχληαη Computers (2), Users (3) 
θαη Organizational Units (4): 
 
 
Δηθόλα 4.14: Active Directory Users and Computers 
Σν Organizational Unit είλαη έλα container object ηνπ Active Directory, κέζα ζην νπνίν 
κπνξνχκε λα δειψζνπκε Τπνινγηζηέο (Computers) θαη Υξήζηεο (Users). ΢ηελ 
πεξίπησζή καο έρεη δεκηνπξγεζεί ιφγνπ ράξε ην Organizational Unit (OU) ηνπ 
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3. Γηα ην άλνηγκα θαηλνχξησλ ρξεζηψλ ζην OU γίλεηαη δεμί click (1) ζε απηφ θαη New (2) -
 User (3), φπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθόλα 4.15: 
 
 
Δηθόλα 4.15: Γεκηνπξγία λένπ ρξήζηε ζε Organizational Unit ηνπ Active Directory 
4. Μεηά απφ απηφ ζπκπιεξψλνληαη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία ζην παξαθάησ παξάζπξν 
(Δηθόλα 4.16) , φπσο ην Όλνκα (1), Δπψλπκν (2) θαη User logon name (3) θαη ζηε 
ζπλέρεηα Next (4): 
 
 
Δηθόλα 4.16: ΢ηνηρεία λένπ ρξήζηε 
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5. ΢ηελ επφκελε νζφλε (Δηθόλα 4.17) πξέπεη λα εηζαρζνχλ ηα ζηνηρεία ηνπ 
ζπλζεκαηηθνχ (password) γηα ηνλ ρξήζηε πνπ δεκηνπξγήζεθε: 
 
 
Δηθόλα 4.17: ΢πλζεκαηηθό (password) λένπ ρξήζηε 
 
6. ΢ηελ παξαθάησ νζφλε (Δηθόλα 4.18) εκθαλίδεηαη ζπγθεληξσηηθά ε δεκηνπξγία λένπ 
ρξήζηε. Με ηελ επηινγή „Finish‟, ν λένο ρξήζηεο δεκηνπξγείηαη ζην αληίζηνηρν OU. 
 
 
Δηθόλα 4.18: ΢ύλνςε δεκηνπξγίαο ρξήζηε 
 
Αθνχ έρνπλ δεκηνπξγεζεί κέζσ ηνπ Active Directory νη λένη ινγαξηαζκνί ρξήζηε, ε 
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Γηα ηε δεκηνπξγία ελφο ρξήζηε αξρηθά επηιέγεηαη ζην πεδίν ‘User logon account’ ν 
ινγαξηαζκφο ρξήζηε πνπ πξφθεηηαη λα δεκηνπξγεζεί ζηελ PWA, ελψ ζην ηκήκα 
‘Identification Information’ νξίδνληαη  πιεξνθνξίεο φπσο φλνκα, δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ 
ηαρπδξνκείνπ, θαη θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ (Δηθόλα 4.19). 
 
 
Δηθόλα 4.19: Identification Information, User Authentication 
 
΢ην ηκήκα ‘Assignment Attributes’ θαζνξίδνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηελ εθρψξεζε 
εξγαζηψλ ζηνπο ρξήζηεο, ελψ ζην ηκήκα ‘Department’ νξίδεηαη ην ηκήκα πνπ ελδερνκέλσο 
αλήθεη ν ρξήζηεο  (Δηθόλα 4.20). 
 
 
Δηθόλα 4.20: Assignment Attributes, Department’ 
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Αθνχ έρεη νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ησλ ρξεζηψλ – πφξσλ ηεο PWA, κπνξεί 
λα γίλεη ε αλάζεζε ηνπο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ηνπο Πίλαθεο ηνπ 
Παξαξηήκαηνο Α. 
 
Αξρηθά ζηελ νζφλε δηαρείξηζεο ηνπ έξγνπ κέζσ ηεο επηινγήο ‘Build Team’ ζα πξέπεη λα 
δεκηνπξγεζεί ε Οκάδα Έξγνπ (Δηθόλα 4.21). 
 
 
Δηθόλα 4.21: Γεκηνπξγία Οκάδαο Έξγνπ 
 
Αθνχ επηιερζνχλ νη ρξήζηεο ηεο PWA πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο πφξνη ζην πξνο δηαρείξηζε 
έξγν, κέζσ ηεο επηινγήο ‘Add’, πξνζηίζεληαη ζηελ Οκάδα Έξγνπ. Γηα λα νινθιεξσζεί ε 
δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ηεο Οκάδαο Έξγνπ ζα πξέπεη λα απνζεθεπηνχλ νη επηινγέο πνπ 




Δηθόλα 4.22: Οζόλε δεκηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο Οκάδαο Έξγνπ 
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΢ηε ζπλέρεηα, ζηελ νζφλε δηαρείξηζεο ηνπ έξγνπ γίλεηαη αλάζεζε ησλ πφξσλ ζηηο 




Δηθόλα 4.23: Αλάζεζε πόξσλ ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ έξγνπ 
 
4.5 Γηαρείξηζε Αδεηώλ 
΢ηελ Project Server permission mode, κηα άδεηα είλαη ε εμνπζία εθηέιεζεο ζπγθεθξηκέλεο 
ελέξγεηαο εληφο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Project Web App (PWA). ΢ηελ Project Server 
permission mode, κπνξεί λα επηηξαπεί (Allow) ή λα αξλεζεί (Deny) ή αθφκε θαη λα κελ γίλεη 
ξχζκηζε θάζε άδεηαο ζηελ PWA. Γηα παξάδεηγκα ε επηινγή ηεο ζχλδεζεο ζηελ PWA κπνξεί 
λα επηηξαπεί ή θαη φρη γηα νπνηνλδήπνηε ρξήζηε ή group.  
 
Οη δχν ηχπνη αδεηψλ ζηελ PWA είλαη (Microsoft 2013, p.182): 
 Global Permissions πνπ παξέρνπλ ζε ρξήζηεο ή group ρξεζηψλ ηε δπλαηφηεηα λα 
εθηεινχλ ελέξγεηεο ζε φιε ηελ PWA. Απηέο νη άδεηεο εθρσξνχληαη ζε επίπεδν 
ρξεζηψλ ή νκάδεο ρξεζηψλ. 
 Category Permissions πνπ παξέρνπλ ζε ρξήζηεο ή νκάδεο ρξεζηψλ ηε δπλαηφηεηα 
ηεο εθηέιεζεο ελεξγεηψλ ζε ζπγθεθξηκέλα έξγα θαη πφξνπο θαζψο θαη ηεο αλάγλσζεο 
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΢ηελ Δηθόλα 4.24 θαη ζηελ Δηθόλα 4.25 παξνπζηάδνληαη νη νζφλεο εθρψξεζεο global θαη 
category permissions αληίζηνηρα. 
 
Δηθόλα 4.24: Global Permissions ζηελ PWA 
 
 
Δηθόλα 4.25: Category Permissions ζηελ PWA 
 
Οη άδεηεο κπνξνχλ λα νξηζζνχλ ζε πνιιά δηαθνξεηηθά ζεκεία κέζα ζην κελνχ δηαρείξηζεο 
(administration menu) ηεο PWA. Απηφ κπνξεί λα γίλεη είηε καδηθά, δειαδή ζε επίπεδν 
νκάδσλ αζθάιεηαο, είηε αηνκηθά γηα θάζε ρξήζηε, δειαδή ζην επίπεδν ησλ ρξεζηψλ 
(Δηθόλα 4.26).  
 
Δηθόλα 4.26: Δθρώξεζε αδεηώλ καδηθά θαη αηνκηθά 
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Τπεχζπλνο γηα ηνλ νξηζκφ ησλ αδεηψλ ζηελ PWA είλαη ν Project Site Administrator, ν 
νπνίνο έρεη θαη ηνλ πιήξε έιεγρν ηεο PWA πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί. Απηή είλαη κηα εξγαζία ε 
νπνία απαηηεί ζπκκεηνρή θαη ησλ Project Manager, Executive Sponsor, νη νπνίνη 
γλσξίδνπλ ζε βάζνο ηνπο ξφινπο πνπ ν θάζε ρξήζηεο ηεο PWA έρεη ζην έξγν. 
 
Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα λα επηηξαπεί ή λα αξλεζεί κηα άδεηα θιηθάξνληαο ζηελ ζηήιε „Allow‟ ή 
ζηελ ζηήιε „Deny‟ (Δηθόλα 4.27). Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα ηηο category permissions, απηέο 
εθρσξνχληαη ζε νκάδεο ή ζε άηνκα επηιέγνληαο κία απφ ηηο θαηεγνξίεο πνπ δίλνληαη (π.ρ. 
My Tasks) θαη ηξνπνπνηψληαο ζηε ζπλέρεηα θαηά πεξίπησζε ηηο πξνεπηινγέο πνπ ππάξρνπλ 
θαη αθνξνχλ ηα Έξγα (Projects) θαη ηνπο Πφξνπο (Resources). 
 
 
Δηθόλα 4.27: Δπηινγέο ‘Allow’ θαη ‘Deny’ ζηελ εθρώξεζε αδεηώλ 
 
΢ηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρεη επηιερζεί νχηε λα επηηξαπεί (Allow) αιιά νχηε θαη λα αξλεζεί 
(Deny) κηα άδεηα, ε πξνεπηιεγκέλε επηινγή είλαη „Not Allow‟. Ζ θαηάζηαζε „Not Allow‟ δελ 
απνηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο ηελ πξφζβαζε ζηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ άδεηα 
αλ ηνπο έρεη επηηξαπεί ε άδεηα κε θάπνηνλ άιιν ηξφπν. Γηα παξάδεηγκα, έλαο ρξήζηεο ίζσο 
αλήθεη ζε κηα νκάδα γηα ηελ νπνία δελ έρεη γίλεη ξχζκηζε ηεο άδεηαο (δει είλαη „Not Allowed‟), 
αιιά ίζσο ηνπ έρεη δνζεί άδεηα κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζε άιιε νκάδα. Ωζηφζν, αλ ε 
άδεηα έρεη θαηεγνξεκαηηθά αξλεζεί νπνπδήπνηε, ηφηε ε άδεηα έρεη αξλεζεί παληνχ γηα έλα 
ζπγθεθξηκέλν ρξήζηε ή νκάδα ρξεζηψλ.     
 
Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη φηαλ κηα άδεηα ξπζκίδεηαη ζηελ επηινγή „Deny‟, απηή ε επηινγή 
αληηθαζηζηά νπνηαδήπνηε επηινγή „Allow‟ έρεη εθρσξεζεί ζην ρξήζηε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 
άδεηα, ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζε άιιε νκάδα ρξεζηψλ. Ο πεξηνξηζκφο ηεο επηινγήο 
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Δπηπιένλ, έλαο δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηε ζειίδα  Project Web App 
Permissions (Δηθόλα 4.28)  γηα λα αξλεζεί ηελ πξφζβαζε ζε φινπο ηνπο PWA ρξήζηεο γηα 
κηα ζπγθεθξηκέλε επηινγή ζηελ PWA (Microsoft 2013, p. 223).  
 
 
Δηθόλα 4.28: Project Web App Permissions 
 
Αλ κία Project Web App άδεηα είλαη απελεξγνπνηεκέλε ζηελ Project Web App Permissions, 
ηφηε ε ηζνδχλακε global ή category άδεηα είλαη απελεξγνπνηεκέλε ζηνπο ρξήζηεο ζε φιε ηελ 
PWA. Γειαδή αλ κηα άδεηα απελεξγνπνηεζεί κέζσ ηεο ζειίδαο Project Web App 
Permissions, ηφηε θαλέλαο ρξήζηεο ηεο PWA δελ ζα έρεη απηή ηελ άδεηα. Ωζηφζν, φιεο νη 
άδεηεο είλαη ελεξγνπνηεκέλεο ζε απηή ηε ζειίδα, φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ Δηθόλα 4.29. Γηα 
παξάδεηγκα, αλ απελεξγνπνηεζεί ε „Delete project‟ άδεηα, νη ρξήζηεο ζηελ PWA, δελ ζα 
κπνξνχλ λα δηαγξάθνπλ έξγα, άζρεηα κε ην αλ έρνπλ ηελ category permission „Delete 
project‟. Πξνηείλεηαη λα κελ γίλεηαη απελεξγνπνίεζε ησλ αδεηψλ κέζσ ηεο ζειίδαο Project 
Web App Permissions θαζψο είλαη πνιχ πηζαλφ λα παξνπζηαζηνχλ πξνβιήκαηα ζηε 
δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ κέζσ ηεο PWA.  
 
 
Δηθόλα 4.29: Οζόλε δηαρείξηζεο Project Web App Permissions 
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Γηα νξγαληζκνχο πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ κεγάιν αξηζκφ ρξεζηψλ, ε εθρψξεζε θαη ε 
δηαρείξηζε αδεηψλ κεκνλσκέλα κπνξεί λα είλαη κηα πνιχ δχζθνιε εξγαζία. Δίλαη δπλαηή 
φκσο ε ρξεζηκνπνίεζε νκάδσλ αζθάιεηαο (security groups) γηα ηελ εθρψξεζε αδεηψλ ζε 
πνιινχο ρξήζηεο κε κηα κνλαδηθή ελέξγεηα. Ωζηφζν, πξέπεη πξψηα λα δεκηνπξγεζνχλ απηέο 
νη νκάδεο, αλ δελ επαξθνχλ νη ήδε ππάξρνπζεο ζηελ PWA, θαη λα θαζνξηζηνχλ ην ζεη ησλ 
αδεηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπγθεθξηκέλε νκάδα, πξηλ αθφκε δηαλεκεζνχλ νη ρξήζηεο ζε 
νκάδεο θαη νη νκάδεο ζε θαηεγνξίεο. Μεηά ηνλ νξηζκφ ησλ νκάδσλ, νη άδεηεο πνπ ζρεηίδνληαη 
κε ηηο νκάδεο, ε ζπκκεηνρή ζε κηα νκάδα, ε θαζεκεξηλή δηαρείξηζε ησλ ρξεζηψλ, ησλ 
νκάδσλ, θαη ησλ θαηεγνξηψλ πεξηιακβάλεη ηελ πξφζζεζε θαη ηελ αθαίξεζε ρξεζηψλ απφ ηηο 
νκάδεο αζθάιεηαο. Απηφ βνεζάεη ηελ κείσζε ηνπ φγθνπ ησλ απαηηνχκελσλ θαζεκεξηλψλ 
εξγαζηψλ δηνίθεζεο, θαη κπνξεί λα απινπνηήζεη πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ κε ηηο άδεηεο. 
 
4.6 Οκάδεο Αζθάιεηαο (security groups)  
4.6.1 Γηαρείξηζε Οκάδσλ Αζθάιεηαο (security groups) 
Μηα νκάδα αζθάιεηαο (security group) είλαη ζηελ νπζία κηα απνζήθε ρξεζηψλ, ζηνπο 
νπνίνπο κπνξεί λα γίλεη αλάζεζε αδεηψλ ζηελ PWA. Οη ρξήζηεο απηφκαηα θιεξνλνκνχλ ηηο 
άδεηεο ηεο νκάδαο πνπ αλήθνπλ. Με ηελ εηζαγσγή ρξεζηψλ ζε κηα νκάδα κεηψλεηαη 
ζεκαληηθά ν ρξφλνο πνπ ζα έπξεπε λα μνδεπηεί, αλ επηιεγφηαλ ε δηαδηθαζία εθρψξεζεο 
αδεηψλ αηνκηθά ζε θάζε ρξήζηε.  
 
Απφ ηελ άιιε φκσο, πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε δεκηνπξγία πεξηηηψλ νκάδσλ. Ζ χπαξμε 
πνιιψλ νκάδσλ ζε έλαλ νξγαληζκφ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πνιππινθφηεηα δηαρείξηζεο, 
αιιά θαη λα επηβαξχλεη ζεκαληηθά ην ζχζηεκα θαη θαη επέθηαζε θαη ηελ απφδνζή ηνπ. Ζ 
δηαρείξηζε ησλ νκάδσλ αζθάιεηαο (security groups) γίλεηαη κέζσ ησλ „PWA Settings‟ ζην 
ηκήκα δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο (Security), Δηθόλα 4.30. 
 
 
Δηθόλα 4.30: Γηαρείξηζε Οκάδσλ Αζθάιεηαο (Mange Groups) ζηελ PWA 
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΢ηελ Δηθόλα 4.31 παξνπζηάδεηαη ε νζφλε δηαρείξηζεο ησλ νκάδσλ αζθάιεηαο (security 
group) θαη απηέο πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηελ PWA. 
 
 
Δηθόλα 4.31: Γηαζέζηκεο Οκάδεο Αζθάιεηαο (Security Groups) ζηελ PWA 
 
Αλ θαη κπνξεί λα γίλεη ξχζκηζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε θάζε νκάδα αζθάιεηαο 
(security group), πξνηείλεηαη αληί απηνχ λα δεκηνπξγνχληαη λέεο νκάδεο. Οη παξαθάησ 
νκάδεο  είλαη απηέο πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζηελ PWA κέζσ ηεο Project Server Permission 
mode (Microsoft 2013, p.197): 
 Team Members: Απηνί νη ρξήζηεο έρνπλ γεληθέο άδεηεο γηα ρξήζε ηεο PWA, αιιά 
πεξηνξηζκέλεο άδεηεο πνπ αθνξνχλ ην έξγν. ΢ηελ νπζία απηή ε νκάδα πξννξίδεηαη 
ζην λα δίλεη βαζηθή πξφζβαζε ζηελ PWA. Όινη νη λένη ρξήζηεο πξνζηίζεληαη 
απηφκαηα ζε απηή ηελ νκάδα. 
 Project Managers: Οη ρξήζηεο απηνί έρνπλ θπξίσο global θαη category-level 
permissions, αιιά θαη πεξηνξηζκέλεο άδεηεο ζρεηηθέο κε ηνπο πφξνπο (resource 
permissions). Απηή ε νκάδα ρξεζηψλ απνηειείηαη απφ ρξήζηεο πνπ δηαηεξνχλ ην 
πξφγξακκα ηνπ έξγνπ θαζεκεξηλά. 
 Resource Managers: Οκνίσο κε ηνπο Project Managers, απηνί νη ρξήζηεο έρνπλ 
θπξίσο global θαη category-level άδεηεο. Γηαρεηξίδνληαη θαη εθρσξνχλ πφξνπο, ελψ 
επεμεξγάδνληαη ηα δεδνκέλα ησλ πφξσλ. 
 Portfolio Viewers: Αηνί νη ρξήζηεο έρνπλ άδεηα λα βιέπνπλ ηα δεδνκέλα ηνπ έξγνπ 
θαη ηεο PWA, ρσξίο σζηφζν λα κπνξνχλ λα θάλνπλ αιιαγέο. Απηφ ην group 
πξννξίδεηαη γηα high-level ρξήζηεο πνπ ρξεηάδεηαη λα έρνπλ πξφζβαζε ζηα 
δεδνκέλα αιιά δελ είλαη επηθνξηηζκέλνη κε ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο ηνπ έξγνπ. 
 Team Leads: Οη ρξήζηεο απηνί έρνπλ πεξηνξηζκέλεο άδεηεο ζρεηηθά κε ηε δεκηνπξγία 
δξαζηεξηνηήησλ θαη ηηο αλαθνξέο θαηάζηαζεο (status reports). ΢ε απηή ηελ νκάδα 
ρξεζηψλ ζπκκεηέρνπλ ρξήζηεο πνπ έρνπλ εγεηηθή ζέζε, αιιά δελ έρνπλ ηαθηηθέο 
αλαηηζέκελεο εξγαζίεο. 
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 Portfolio Managers: Απηνί νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ θαη λα 
επεμεξγαζηνχλ δεδνκέλα, αιιά δελ έρνπλ δηθαηψκαηα λα θάλνπλ εξγαζίεο πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηε δηαρείξηζε, φπσο γηα παξάδεηγκα ε πξφζζεζε ρξεζηψλ ή ε 
δεκηνπξγία νκάδσλ. Οη Portfolio Managers έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα βιέπνπλ θαη λα 
επεμεξγάδνληαη φια ηα έξγα θαη ηνπο πφξνπο ελφο νξγαληζκνχ. 
 Administrators: ΢ε απηφ ην group ρξεζηψλ έρνπλ εθρσξεζεί φιεο νη άδεηεο ηεο 
PWA. 
 
Όπσο θαη ζηε Γηαρείξηζε Υξεζηψλ έηζη θαη ζηε Γηαρείξηζε Οκάδσλ Αζθάιεηαο (security 
groups) δίλνληαη αξθεηέο δπλαηφηεηεο ειέγρνπ θαη ηξνπνπνίεζεο (Δηθόλα 4.32). Δλδεηθηηθά 
αλαθέξνληαη νη ζειίδεο: 
 Group Information γηα θαζνξηζκφ νλφκαηνο θαη πεξηγξαθήο ηεο νκάδαο. Δδψ 
κπνξεί λα γίλεη θαη ν ζπγρξνληζκφο ελφο κέινπο κηαο νκάδαο κε κηα νκάδα ηνπ Active 
Directory, απιά πιεθηξνινγψληαο ην φλνκά ηεο ζην πιαίζην θεηκέλνπ, 
 Users γηα θαζνξηζκφ ησλ ρξεζηψλ ηεο PWA πνπ είλαη κέιε κηαο νκάδαο, 
 Categories γηα πξνζδηνξηζκφ ησλ θαηεγνξηψλ αζθάιεηαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 
νκάδα. 
 Global Permissions γηα θαζνξηζκφ ησλ αδεηψλ πνπ έρνπλ ηα κέιε ηεο νκάδαο. 
 
 
Δηθόλα 4.32: Δπεμεξγαζία κηαο Οκάδαο Αζθάιεηαο (security group) 
 
Γηα λα γίλεη θαιχηεξα αληηιεπηφο φκσο ν ξφινο ησλ νκάδσλ αζθάιεηαο (security groups), 
κπνξνχκε λα αλαηξέμνπκε ζηελ πξνζνκνίσζε ηνπ έξγνπ πινπνίεζεο εγθαηάζηαζεο ηνπ 
ERP ζπζηήκαηνο. Αθνχ έρνπλ δεκηνπξγεζεί νη ρξήζηεο ηεο PWA (Κεθάιαην 4.4) ζα πξέπεη 
λα γίλεη ε θαηαλνκή ηνπο ζε νκάδεο αζθάιεηαο (security groups). Κάζε λένο ρξήζηεο πνπ 
δεκηνπξγείηαη ζηελ PWA θαηαλέκεηαη απηφκαηα ζηελ νκάδα „Team Members‟. Όπσο γίλεηαη 
αληηιεπηφ θαη απφ ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ, είλαη αλάγθε λα γίλεη 
κεγαιχηεξε θαηαλνκή ησλ ρξεζηψλ ηεο PWA ζε νκάδεο αζθάιεηαο (security groups). 
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Απηή είλαη θπζηθά κηα επίπνλε δηαδηθαζία πνπ ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή, θαζψο έλαο 
θαιφο ζρεδηαζκφο θαη κηα ζσζηή θαηαλνκή ησλ ρξεζηψλ ζε νκάδεο ζα δηεπθνιχλεη ηελ 
κεηέπεηηα δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ. Ο κφλνο κε δηθαηψκαηα θαηαρψξεζεο ρξεζηψλ ζε νκάδεο 
είλαη ν Project Site Administrator. Γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία φκσο ζα πξέπεη λα 
ζπλεξγαζηεί θαη κε ηνλ Program / Project Manager θαη ηνλ Executive Sponsor, νη νπνίνη 
γλσξίδνπλ θαιχηεξα ην ξφιν θαη ηηο επζχλεο θάζε κέινπο ηεο νκάδαο ζην έξγν, θαη εληέιεη 
απφ θνηλνχ λα θαηαιήμνπλ ζηα δηθαηψκαηα πνπ πξέπεη λα έρεη θάζε ρξήζηεο ζηελ PWA. 
 
Αλ δελ πξνυπάξρεη απφ πξνεγνχκελα έξγα, ζα πξέπεη λα θαηαζηξσζεί έλα νξγαλφγξακκα 
ηνπ έξγνπ κε ηα κέιε ηεο νκάδαο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηφ. Σν νξγαλφγξακκα ζα 
απνηππψζεη εμάιινπ ηνπο ξφινπο θαη ηηο επζχλεο πνπ έρεη θαζέλαο απφ ηνπο 
εκπιεθφκελνπο ζην έξγν απφ ηελ πιεπξά ηεο εηαηξείαο / νξγαληζκνχ πνπ ην έρεη αλαιάβεη.  
 
Έλα ηππηθφ νξγαλφγξακκα πινπνίεζεο έξγνπ ERP παξνπζηάδεηαη ζηελ Δηθόλα 4.33. 
 
 
Δηθόλα 4.33: Οξγαλόγξακκα πινπνίεζεο εγθαηάζηαζεο SAP 
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Σν νξγαλφγξακκα γηα ηνπο εκπιεθφκελνπο ζην ππφ κειέηε έξγνπ (case study), ζχκθσλα κε 




































































Δηθόλα 4.34: Οξγαλόγξακκα ππό κειέηε έξγνπ (case study) 
Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε κειέηε γίλεηαη απφ ηελ πιεπξά ηεο εηαηξείαο πνπ αλαιακβάλεη 
ηελ πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ ERP ζπζηήκαηνο, αλ θαη ζην έξγν εκπιέθνληαη 
εξγαδφκελνη θαη απφ ηνλ πειάηε ζηνλ νπνίν γίλεηαη ε εγθαηάζηαζε. Δπηπξφζζεηα, ε 
νξγάλσζε ηεο Οκάδαο ηνπ Έξγνπ θαζψο θαη ε ζπλεξγαζία πνπ πξνθχπηεη αλάκεζα ζηηο 
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δχν εκπιεθφκελεο εηαηξείεο ζην έξγν είλαη κηα αξθεηά επίπνλε δηαδηθαζία, ε νπνία δελ ζα 
αλαιπζεί ζηα πιαίζηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 
 
΢χκθσλα ινηπφλ κε ην νξγαλφγξακκα ηνπ έξγνπ θαη αλάινγα κε ηε ζέζε πνπ θαηέρεη ν 
θαζέλαο ζε απηφ ζα γίλεη ε εθρψξεζε ησλ αδεηψλ ησλ ρξεζηψλ ηεο PWA. Θα πξνηηκεζεί λα 
κελ γίλεη δεκηνπξγία λέσλ νκάδσλ αζθαιείαο (security groups), θαζψο νη ήδε ππάξρνπζεο 
επαξθνχλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ. Ζ θαηαλνκή ησλ πφξσλ ζε νκάδεο αζθάιεηαο 
παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 4.2. 
Πίλαθαο 4.2: Καηαλνκή ΢πκκεηερόλησλ ζην Έξγν ζε Οκάδεο Αζθάιεηαο 
Οκάδα Αζθάιεηαο (security group) ΢πκκεηέρνληεο ζην Έξγν 
Administrators Project Site Administrator 
Team Leads Executive Sponsor 
Portfolio Managers 
Business Process Owner 
Steering Committee Member 
Help Desk Provider and Manager 
(Corporate) Strategy Expert 
Rollout Project Manager 
Business Process Team Member 
Internal Auditor 
Consultants & Facilitators 













Application Team Member 
Training and Documentation 
Coordinator 










Programmer / Developer 
Technical Consultant 
Technical Team Member 
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Γηα ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξηνπνίεζε ιήθζεθαλ ππφςε ηα εμήο: 
 Γηθαηψκαηα Administrator ζην ζχζηεκα ζα πξέπεη λα έρεη κφλν έλαο εξγαδφκελνο θαη λα 
κελ ζπκκεηέρεη, αλ είλαη δπλαηφ, ζηηο εξγαζίεο ηνπ έξγνπ. ΢πλεπψο δηθαηψκαηα 
administrator, δειαδή ν πιήξεο έιεγρνο ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ έξγνπ, δίλνληαη ζηνλ Project 
Site Administrator. 
 ΢ηελ θαηεγνξία Team Leads ηνπνζεηήζεθε ν Executive Sponsor, ν νπνίνο είλαη θαη ν 
θάηνρνο ηνπ έξγνπ (owner of the project), θαηέρεη εγεηηθή ζέζε ζην έξγν, αιιά δελ ηνπ 
έρνπλ αλαηεζεί θαζεκεξηλέο εξγαζίεο. 
 ΢ηελ θαηεγνξία Portfolio Managers ηνπνζεηήζεθαλ εξγαδφκελνη ηεο εηαηξείαο, νη νπνίνη 
έρνπλ πεξηνξηζκέλεο εξγαζίεο θαηά ηελ δηάξθεηα εθπφλεζεο ηνπ έξγνπ. Απηνί 
ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο ζε δεηήκαηα νξγαλσηηθήο θχζεσο θαη γεληθά απαζρνινχληαη 
ζε πνιιά έξγα ζηελ εηαηξεία πνπ εξγάδνληαη. 
 Όπσο ήηαλ αλακελφκελν δηθαηψκαηα Project Manager εθρσξήζεθαλ ζηνλ Program / 
Project Manager, ν νπνίνο δηαηεξεί ην θαζεκεξηλφ πξφγξακκα ηνπ έξγνπ, αιιά δελ 
ρξεηάδεηαη λα έρεη άδεηεο ζρεηηθέο κε ηε δηαρείξηζε ηεο PWA. 
 ΢ηελ νκάδα αζθάιεηαο Resource Managers ηνπνζεηήζεθαλ ζηειέρε ηα νπνία θαηέρνπλ 
πςειέο ζέζεηο ζην νξγαλφγξακκα ηνπ έξγνπ θαη δηαρεηξίδνληαη ζπγθεθξηκέλα ηκήκαηα ηνπ 
έξγνπ, ελψ αλαζέηνπλ θαη εξγαζίεο ζε πθηζηάκελα ζηνπο ίδηνπο κέιε ηεο νκάδαο έξγνπ. 
 Γηθαηψκαηα Team Members δφζεθαλ ζηα κέιε ηεο νκάδαο έξγνπ πνπ δελ ζπκκεηέρνπλ 
ζε εξγαζίεο δηαρείξηζεο θαη νξγαλσηηθέο δηαδηθαζίεο. Απηνί εθηεινχλ απιά ηηο εξγαζίεο 
πνπ ηνπο έρνπλ αλαηεζεί θαη ελεκεξψλνπλ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ έξγνπ κε ηελ θαζεκεξηλή 
πξφνδν ησλ εξγαζηψλ ηνπο.  
 Γελ επηιέρζεθε ε δεκηνπξγία επηπξφζζεησλ νκάδσλ θαζψο νη ήδε ππάξρνπζεο 
αληαπνθξίλνληαη ζην νξγαλφγξακκα ηνπ έξγνπ θαη ζηηο αλάγθεο ηνπ. ΢ε πεξίπησζε φκσο 
πνπ θαηά ηε δηάξθεηα εθπφλεζεο ηνπ έξγνπ θαη κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ, 
παξνπζηαζηνχλ δεηήκαηα κε ηηο άδεηεο πνπ έρνπλ εθρσξεζεί ηνπο ρξήζηεο, ππάξρεη ε 
δπλαηφηεηα αιιαγψλ ή θαη δεκηνπξγία λέαο νκάδαο. Γεληθά, ε δεκηνπξγία επηπξφζζεησλ 
νκάδσλ απαηηεί εκπεηξία ζηε δηαρείξηζε έξγσλ, ζπλεπψο πξνηηκάηαη επηπιένλ νκάδεο λα 
δεκηνπξγνχληαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ ζην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ ζε 
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΢ηελ Δηθόλα 4.35 θαίλεηαη ε νζφλε θαηαρψξεζεο ησλ πφξσλ - ρξεζηψλ ηεο PWA πνπ 




Δηθόλα 4.35: Οζόλε θαηαρώξεζεο ρξεζηώλ ηεο PWA ζε νκάδεο αζθάιεηαο 
 
4.6.2 ΢πγρξνληζκόο Οκάδσλ Αζθάιεηαο κε Active Directory 
Ο ζπγρξνληζκφο ησλ νκάδσλ αζθάιεηαο ηνπ Project Server 2013 ειέγρεη ηε ιίζηα ησλ κειψλ 
ζε κηα νκάδα αζθάιεηαο ηνπ Project Server, κε ην λα εηζαγάγεη θαη λα αθαηξεί απηφκαηα 
ρξήζηεο απφ θαζνξηζκέλεο νκάδεο αζθάιεηαο ηνπ Project Server, βαζηζκέλνο ζηε ιίζηα ησλ 
νκάδσλ ηνπ Active Directory (Microsoft 2013, p.145). Κάζε νκάδα αζθάιεηαο (security 
group) ηνπ Project Server κπνξεί λα αληηζηνηρεζεί κε κηα νκάδα ηνπ Active Directory. 
Δπηπξφζζεηα, κηα νκάδα ηνπ Active Directory κπνξεί λα εκπεξηέρεη εκθσιεπκέλεο νκάδεο 
ησλ νπνίσλ ηα κέιε είλαη επίζεο ζπγρξνληζκέλα. Ζ δηαδηθαζία απηή κπνξεί λα γίλεη κέζσ 
ηεο επηινγήο ‘Active Directory Resource Pool Synchronization’ πνπ δίλεηαη ζηα „PWA 
Settings‟ (Δηθόλα 4.36). 
 
 
Δηθόλα 4.36: ΢πγρξνληζκόο Οκάδσλ Αζθάιεηαο κε Οκάδεο ηνπ Active Directory 
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Καηά ηε δηάξθεηα κηαο δηαδηθαζίαο ζπγρξνληζκνχ ησλ νκάδσλ αζθάιεηαο ηνπ Project Server, 
κπνξνχλ λα ζπκβνχλ νη θάησζη ελέξγεηεο: 
 Έλαο λένο ινγαξηαζκφο ρξήζηε ηνπ Project Server κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί 
βαζηζκέλνο ζε έλα ινγαξηαζκφ ηνπ Active Directory. 
 Έλαο ππάξρσλ ινγαξηαζκφο ηνπ Project Server κπνξεί λα αθαηξεζεί απφ κηα νκάδα 
αζθάιεηαο ηνπ Project Server. 
 Έλαο ππάξρνλ ινγαξηαζκφο ηνπ Project Server κπνξεί λα πξνζηεζεί ζε κηα νκάδα 
αζθάιεηαο ηνπ Project Server. 
 Σα δεδνκέλα (φλνκα, e-mail, θιπ) ελφο ήδε ππάξρνληνο ινγαξηαζκνχ ηνπ Project 
Server κπνξνχλ λα ελεκεξσζνχλ αλ έρνπλ αιιάμεη ζην Active Directory. 
 
Πξηλ φκσο γίλεη ν ελ ιφγσ ζπγρξνληζκφο πξέπεη πξψηα λα ειεγρζεί φηη: 
 Ο ινγαξηαζκφο κε ηνλ νπνίν γίλεηαη ε πξφζβαζε ζηνλ Project Server κέζσ ηεο PWA 
έρεη ηηο global permissions „Manage Active Directory Settings‟ , „Manage users and 
groups‟ ελεξγνπνηεκέλεο. 
 Ο ινγαξηαζκφο έρεη „Read‟ πξφζβαζε ζε φιεο ηηο νκάδεο ηνπ Active Directory θαη 
ηνπο ινγαξηαζκνχο ρξεζηψλ πνπ εκπιέθνληαη ζηνλ ζπγρξνληζκφ. Έιεγρνο απηνχ 
κπνξεί λα γίλεη ζηε ζειίδα „Service Application‟ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ „SharePoint 
Central Administration‟. 
 
4.7 Γηαρείξηζε Καηεγνξηώλ 
΢ηελ Project Server permission mode, ε δηαρείξηζε ησλ θαηεγνξηψλ (categories) γίλεηαη 
κέζσ ηεο ζειίδαο „PWA Settings‟, ζην ηκήκα „Security‟, φπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθόλα 4.37. 
 
Δηθόλα 4.37: Γηαρείξηζε Καηεγνξηώλ 
 
Οη θαηεγνξίεο είλαη νη ζπιινγέο έξγσλ, πφξσλ, πξνβνιψλ (views) ζηηο νπνίεο νη ρξήζηεο θαη 
νη νκάδεο ρξεζηψλ έρνπλ πξφζβαζε ζηελ PWA (Microsoft 2013, p. 209). Οη θαηεγνξίεο 
θαζνξίδνπλ πνηέο είλαη νη ζπιινγέο ζπγθεθξηκέλσλ δεδνκέλσλ (έξγσλ, πφξσλ, πξνβνιψλ) 
πνπ νη ρξήζηεο θαη νη νκάδεο ρξεζηψλ έρνπλ πξφζβαζε. Οη θαηεγνξίεο επίζεο επηηξέπνπλ 
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ζηνλ δηαρεηξηζηή λα θηιηξάξεη δεδνκέλα ρξεζηκνπνηψληαο θαλφλεο αζθάιεηαο, φπσο ε 
Ηεξαξρηθή Γνκή Πφξσλ (Resource Breakdown Structure - RBS), πνπ βνεζνχλ ζηελ 
νξγάλσζε θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ δεδνκέλσλ κε ζπγθεθξηκέλνπο ηξφπνπο. Ζ Δηθόλα 4.38 
παξνπζηάδεη ηελ νζφλε κε ηηο επηινγέο πνπ δίλνληαη ζηε δηαρείξηζε θάζε θαηεγνξίαο. 
 
 
Δηθόλα 4.38: Δπηινγέο ηξνπνπνίεζεο κηαο θαηεγνξίαο 
 
Δίλαη δπλαηή ε πξνζζήθε έξγσλ θαη πφξσλ ζε θαηεγνξίεο ρεηξνθίλεηα επηιέγνληαο ηα απφ 
ιίζηεο, ή κπνξεί λα γίλεη ρξήζε θίιηξσλ γηα λα πξνζηίζεληαη απηφκαηα ζε θαηεγνξίεο. ΢ε 
θάζε ρξήζηε πνπ ζρεηίδεηαη κε κηα θαηεγνξία κπνξεί λα ηνπ δνζεί άδεηα ζηα έξγα θαη ηνπο 
πφξνπο απηήο ηεο θαηεγνξίαο. Ωζηφζν, ν ρξήζηεο ηεο PWA πνπ ζέιεη λα πξνζζέζεη, 
ηξνπνπνηήζεη, ή θαη λα δηαγξάςεη κηα θαηεγνξία πξέπεη λα έρεη ηελ global permission ζηελ 
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Ζ PWA δεκηνπξγεί πέληε πξνεπηιεγκέλεο θαηεγνξίεο (Πίλαθαο 4.3) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
εγθαηάζηαζεο. Απηέο νη πέληε θαηεγνξίεο επηηξέπνπλ ζηελ PWA λα παξέρεη ην πην θνηλφ 
επίπεδν αζθάιεηαο γηα έλαλ ηεξαξρηθφ νξγαληζκφ ή έλαλ νξγαληζκφ κήηξαο. 
 
Πίλαθαο 4.3: Καηεγνξίεο πξόζβαζεο ζηελ PWA 
Default category Default groups in 
the category 
Description 
My Tasks Team Members Κπξίσο ρξεζηκνπνηείηαη απφ πφξνπο 
έξγσλ πνπ έρνπλ εθρσξεκέλεο εξγαζίεο. 
My Projects Project Managers 
Resource Managers 
Team Leads 
Παξέρεη πξφζβαζε ζε φια ηα έξγα πνπ 
έλαο ρξήζηεο έρεη. 
My Resources Resource Managers Πξννξίδεηαη γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο ησλ 
πφξσλ θαη είλαη ρξήζηκε κφλν αθφηνπ ε 
Ηεξαξρηθή Γνκή Πφξσλ (RBS) έρεη 
δηακνξθσζεί. 
My Direct Reports Resource Managers Πξννξίδεηαη γηα ρξήζηεο πνπ ρξεηάδεηαη λα 
εγθξίλνπλ πξνγξάκκαηα. 





Υξεζηκνπνηείηαη γηα λα δίλεη πξφζβαζε ζε 
φιεο ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ νξγαληζκνχ. 
Απηή ε θαηεγνξία πξννξίδεηαη γηα ηα κέιε 
ελφο Project Management Office (PMO), 
ηνπο Portfolio Viewers ζε έλαλ νξγαληζκφ, 
θαη άιινπο ρξήζηεο θιεηδηά νη νπνίνη 
πξέπεη λα κπνξνχλ λα βιέπνπλ ηα έξγα 
θαη ηνπο πφξνπο ελφο νξγαληζκνχ. 
 
Πεγή: Microsoft 2013, p.209 
 
΢ηελ PWA ππάξρεη ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο λέσλ θαηεγνξηψλ, αλ απηφ θξηζεί αλαγθαίν, γηα 
ηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ θαη ησλ νκάδσλ ηνπ νξγαληζκνχ καο. Καιφ είλαη σζηφζν λα 
απνθεχγεηαη ε δεκηνπξγία πεξηηηψλ θαηεγνξηψλ. Έλαο κεγάινο αξηζκφο νκάδσλ θαη 
θαηεγνξηψλ ζε έλα νξγαληζκφ θαηαπνλεί ην ζχζηεκα αδεηψλ, πεξηπιέθεη ηε δηαδηθαζία 
δηαρείξηζεο ησλ ρξεζηψλ θαη κπνξεί ηειηθά λα επεξεάζεη ηελ απφδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο.. 
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Οκνίσο φπσο θαη ζηε δηαρείξηζε ησλ ρξεζηψλ, ησλ αδεηψλ θαη ησλ νκάδσλ αζθάιεηαο ν 
κφλνο κε δηθαηψκαηα δηαρείξηζεο ησλ θαηεγνξηψλ θαη δεκηνπξγίαο λέσλ είλαη ν Project Site 
Administrator. Γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία φκσο ζα πξέπεη λα ζπλεξγαζηεί θαη κε ηνλ 
Program / Project Manager θαη ηνλ Executive Sponsor, νη νπνίνη γλσξίδνπλ θαιχηεξα ην 
ξφιν θαη ηηο επζχλεο θάζε κέινπο ηεο νκάδαο ζην έξγν. Με φκνην ηξφπν φπσο θαη ζηε 
δηαρείξηζε ησλ ρξεζηψλ θαη ησλ νκάδσλ αζθάιεηαο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ηξνπνπνίεζεο ή 
θαη δηαγξαθήο κηαο ήδε ππάξρνπζαο θαηεγνξίαο.  
 
΢ην ππφ κειέηε έξγν (case study) ζχκθσλα: 
 κε ηνλ Πίλαθα 4.2 ηνπ Κεθαιαίνπ 4.6.1, φπνπ έρεη γίλεη ε θαηαλνκή ησλ πφξσλ ζε 
νκάδεο αζθάιεηαο,  
 θαη ηνλ Πίλαθα 4.3, ζηνλ νπνίν παξνπζηάδνληαη νη πξνεπηιεγκέλεο θαηεγνξίεο γηα 
θάζε νκάδα αζθάιεηαο 
πξνθχπηνπλ νη αξρηθέο θαηαλνκέο ησλ πφξσλ ηνπ έξγνπ ζε θαηεγνξίεο (Πίλαθαο 4.4) 
 
Πίλαθαο 4.4: Καηαλνκή Υξεζηώλ ηεο PWA ζε Καηεγνξίεο 
Οκάδα Αζθάιεηαο 
(security group) 
΢πκκεηέρνληεο ζην Έξγν Πξνεπηιεγκέλε 
Καηεγνξία 
Administrators Project Site Administrator My Organization 
Team Leads Executive Sponsor My Projects 
Portfolio Managers 
Business Process Owner 
Steering Committee Member 
Help Desk Provider and Manager 
(Corporate) Strategy Expert 
Rollout Project Manager 
Business Process Team Member 
Internal Auditor 
Consultants & Facilitators 
 
My Organization 
















My Direct Reports 
My Organization 
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Team Members 
Application Team Member 
Training and Documentation 
Coordinator 










Programmer / Developer 
Technical Consultant 




Σν θξίζηκν ζεκείν επί ηεο νπζίαο ζηελ θαηαλνκή ησλ θαηεγνξηψλ ζηνπο ρξήζηεο ηεο PWA 
είλαη λα έρεη γίλεη ε ζσζηή θαηεγνξηνπνίεζή ηνπο ζηηο ζσζηέο νκάδεο αζθάιεηαο (Κεθάιαην 
4.6.1). Ζ Project Server Permission mode πξνζθέξεη γεληθά έλα ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν 
θαηαλνκήο ησλ θαηεγνξηψλ ζηνπο ρξήζηεο ηεο PWA, ην νπνίν αληαπνθξίλεηαη ζε πνιινχο 
ηχπνπο έξγσλ θαη νξγαληζκψλ.  
 
Ζ δηαρείξηζε ησλ θαηεγνξηψλ πξφθεηηαη λα ζηεξηρζεί ελ πνιινίο ζε απηέο ηηο αξρηθέο 
θαηαλνκέο, θαζψο δελ αλαγλσξίδεηαη θάπνην ζπγθεθξηκέλν κνηίβν αλαγθψλ ρξεζηψλ ηεο 
PWA ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηελ θαηεγνξηνπνίεζε πνπ έρεη ήδε 
γίλεη. Δμάιινπ, ε πξνζζήθε επηπιένλ θαηεγνξηψλ είλαη θαιφ λα απνθεχγεηαη φπσο έρεη 
ζεκεησζεί. Ωζηφζν, ζε πεξίπησζε πνπ πξνθχςεη αλάγθε, είλαη πνιχ εχθνιν λα πξνζηεζεί ή 
λα αθαηξεζεί έλαο ρξήζηεο απφ κηα νκάδα. 
 
4.8 Γηαρείξηζε πξνηύπσλ αζθάιεηαο 
Σα πξφηππα αζθάιεηαο παξέρνπλ έλα κέζν γηα ηε γξήγνξε εθαξκνγή ή επαλαθνξά 
πξνθαζνξηζκέλσλ πξνθίι αδεηψλ ζε λένπο ή ππάξρνληεο ρξήζηεο, νκάδεο θαη θαηεγνξίεο 
(Microsoft 2013, p. 218). Μέζσ ηεο εθαξκνγήο πξνηχπσλ αζθάιεηαο, κπνξνχλ εχθνια λα 
ηππνπνηεζνχλ νη άδεηεο πνπ εθρσξνχληαη αλάινγα κε ην ξφιν ηνπ ρξήζηε ζηελ εηαηξεία. 
Έλαο αξηζκφο πξνθαζνξηζκέλσλ πξνηχπσλ αζθάιεηαο είλαη δηαζέζηκνο ζε θάζε ζηηγκηφηππν 
ηεο PWA. Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο απηψλ ησλ πξνηχπσλ αζθάιεηαο ή  
δεκηνπξγίαο λέσλ, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο εηαηξείαο. 
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Ωζηφζν, ε δεκηνπξγία πξνηχπσλ αζθάιεηαο απαηηεί ζρεδηαζκφ. Πξέπεη πξψηα λα 
αλαγλσξηζζνχλ ηα ζπλήζε κνηίβα ρξήζεο ηνπ Project Server πνπ δελ αληαλαθιψληαη ζηα 
πξνεπηιεγκέλα (default) πξφηππα αζθάιεηαο ηνπ Project Server. ΢ηε ζπλέρεηα, πξέπεη λα 
απνθαζηζηνχλ πνηέο άδεηεο απαηηνχλ νη ρξήζηεο απηψλ ησλ κνηίβσλ. Απηφ αθξηβψο 
θαζνξίδεη ην πξφηππν αζθάιεηαο. Μεηά, πξέπεη λα θαζνξηζηνχλ ην ζχλνιν ησλ έξγσλ, 
πφξσλ, θιπ, πνπ νη ρξήζηεο θαη νη νκάδεο απαηηνχλ πξφζβαζε. Απηφ θαζνξίδεη ηελ 
θαηεγνξία αζθάιεηαο.  
 
Σα πξφηππα αζθάιεηαο είλαη δηαζέζηκα ζηελ Project Server permission mode. Τπάξρνπλ 
νρηψ default πξφηππα αζθάιεηαο δηαζέζηκα ζηελ PWA: 
 Administrators 
 Portfolio Viewers 
 Portfolio Managers 
 Project Managers 
 Proposal Reviewers 
 Resource Managers 
 Team Leads 
 Team Members 
 
΢ε θάζε πξφηππν αζθάιεηαο έρεη δνζεί έλα ζχλνιν global θαη category αδεηψλ (permissions), 
αλάινγα κε ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ θάζε νκάδα ηππηθά θάλεη ζε έλα νξγαληζκφ, φπσο θαίλεηαη 
ζηελ Δηθόλα 4.39.  Όπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, θαηά ηε δεκηνπξγία λέσλ πξνηχπσλ 
αζθάιεηαο, επηηξέπεηαη ε αληηγξαθή ησλ αδεηψλ ελφο πξνεπηιεγκέλνπ (default) πξνηχπνπ 
αζθάιεηαο, θαη κεηά ε παξακεηξνπνίεζε ηνπο γηα λα πιεξνί ηηο αλάγθεο ηεο εηαηξείαο / 
νξγαληζκνχ 
 
Δηθόλα 4.39: Πξόηππα Αζθάιεηαο (security templates) 
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Σα πξφηππα αζθάιεηαο είλαη κε ιίγα ιφγηα έλαο αθφκε ηξφπνο εθρψξεζεο θαη δηαρείξηζεο 
ησλ αδεηψλ πνπ έρνπλ νη ρξήζηεο ζηελ PWA. Σα πξφηππα αζθάιεηαο κπνξνχλ λα 
θαζνξίζνπλ ηηο άδεηεο (global, category) κηαο νκάδαο αζθάιεηαο (security group) ή ελφο 
ρξήζηε κεκνλσκέλα. Γηα παξάδεηγκα, ην πξφηππν αζθάιεηαο „Team Members‟ έρεη ηηο global 
θαη category άδεηεο (permissions) πνπ έρεη θαη ε νκάδα αζθάιεηαο (security group) „Team 
Members‟.  
 
Δίλαη πεξηηηφ ζπλεπψο λα γίλεηαη ρξήζε ησλ πξνηχπσλ αζθάιεηαο, αλ νη άδεηεο έρνπλ ήδε 
εθρσξεζεί κέζσ ησλ νκάδσλ αζθάιεηαο θαη ηεο ηνπνζέηεζεο ησλ έξγσλ, πφξσλ ζε 
θαηεγνξίεο. ΢ε απηή ηελ πεξίπησζε ην κφλν πνπ κπνξεί λα ζπκβεί είλαη λα ππάξρεη 
επαλάιεςε εθρψξεζεο ησλ ίδησλ αδεηψλ, ή αθφκε θαη ιάζε πνπ ζα νδεγήζνπλ ζε 
πξνβιήκαηα ζηε ρξήζε ηεο PWA. Όζνλ αθνξά ηε δεκηνπξγία λέσλ πξφηππσλ αζθάιεηαο 
αληί απηψλ, πξνηηκάηαη γεληθά λα  δεκηνπξγνχληαη λέεο νκάδεο αζθάιεηαο (security group). 
΢πλεπψο, πξνηείλεηαη λα απνθεχγεηαη ε ρξήζε πξνηχπσλ αζθάιεηαο, εθηφο θαη αλ ν αξρηθφο 
ζρεδηαζκφο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε δηαρείξηζε ελφο έξγνπ απαηηεί ηε ρξήζε ηνπο θαη ηελ 
ππνβάζκηζε ησλ άιισλ κεζφδσλ εθρψξεζεο αδεηψλ. 
. 
4.9 Γηαρείξηζε Αληηπξνζώπσλ 
Ο Project Server 2013 δίλεη ηε δπλαηφηεηα ηεο αληηθαηάζηαζεο ρξεζηψλ (user delegation) 
παληνχ ζηελ PWA ηφζν γηα έλα ρξήζηε φζν θαη γηα έλα group ρξεζηψλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη 
έλαο ρξήζηεο κπνξεί λα ιεηηνπξγεί ζαλ δηαθνξεηηθφο ρξήζηεο ζε θάζε θνκκάηη ηεο PWA, 
άζρεηα κε ηε δηαθνξά ζην επίπεδν ησλ αδεηψλ πνπ έρεη ε θάζε ρξήζε (Microsoft 2013, p. 
224). 
 
Τπάξρνπλ δηάθνξεο επηινγέο φπσο θαίλεηαη ζην Δηθόλα 4.40 φζνλ αθνξά ηηο άδεηεο πνπ 
κπνξνχλ λα δνζνχλ ζε έλα ρξήζηε.  
 
 
Δηθόλα 4.40: Γηαρείξηζε Αληηπξνζώπσλ (user delegation) 
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΢πλνπηηθά νη επηινγέο είλαη: 
1. Can be Delegate: Γίλεηαη ε άδεηα ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ρξήζηε λα είλαη αληηπξφζσπνο 
(delegate) άιινπ ρξήζηε. 
2. Manage My Delegates:  Γίλεηαη ε άδεηα ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ρξήζηε λα δεκηνπξγήζεη 
ηηο δηθέο ηνπ delegations (δει. λα νξίδεη ν ίδηνο αληηπξνζψπνπο). 
3. Manage My Resource Delegations: Γίλεηαη ε άδεηα ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ρξήζηε λα 
δεκηνπξγεί delegations γηα άιινπο ρξήζηεο. 
 
4.10  Λνηπέο Δλέξγεηεο Γηαρείξηζεο  
Ο MS Project Server 2013 πξνζθέξεη πιεζψξα επηινγψλ γηα ηελ παξακεηξνπνίεζε ηεο 
PWA κέζα απφ ηελ νπνία γίλεηαη ην ζηήζηκν θαη ε δηαρείξηζε ελφο έξγνπ. ΢ηελ Δηθόλα 4.41 
παξνπζηάδεηαη ε νζφλε κε ηηο επηινγέο δηαρείξηζεο ηεο PWA (PWA Settings). ΢ην Κεθάιαην 
4.10 ζα αλαιπζνχλ επηγξακκαηηθά απηέο νη επηινγέο, εθηφο θπζηθά απηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 
ηελ αζθάιεηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηελ πξφζβαζε ησλ ρξεζηψλ ζηελ PWA, νη νπνίεο 
αλαιχζεθαλ δηεμνδηθά ζηα πξνεγνχκελα Κεθάιαηα. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ην πιήξεο 
κελνχ ησλ PWA Settings είλαη δηαζέζηκν κφλν ζηνλ Project Site Administrator, ν νπνίνο 
έρεη θαη ηνλ πιήξε έιεγρν ηεο PWA, ελψ αλάινγα κε ην επίπεδν ησλ αδεηψλ πνπ έρεη θάζε 
ρξήζηεο ηεο PWA ελδέρεηαη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα δηαρείξηζεο θαη ηξνπνπνίεζεο 
πεξηζζφηεξσλ ή ιηγφηεξσλ επηινγψλ.  
 
 
Δηθόλα 4.41: Δπηινγέο Γηαρείξηζεο ζηελ PWA (PWA Settings) 
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΢ηελ Δηθόλα 4.42 παξνπζηάδεηαη ην κελνχ δηαρείξηζεο (PWA Settings) ελφο κέινπο ηεο 
νκάδαο (π.ρ. Team Member). 
 
 
Δηθόλα 4.42: Δπηινγέο Γηαρείξηζεο ζηελ PWA ελόο Team Member 
 
Οη επηινγέο δηαρείξηζεο έρνπλ ρσξηζηεί ζε νρηψ δηαθνξεηηθνχο ηνκείο: 
 Personal Settings 
 Enterprise Data 
 Queue and Database Administration 
 Look and Feel 
 Time and Task Management 
 Operational Policies 
 Workflow and Project Detail Pages 
 Security 
 
Μέζσ ηεο επηινγήο ‘Personal Settings’ ππάξρεη δπλαηφηεηα επνπηηθνχ ειέγρνπ ησλ 
ελεξγεηψλ δηαρείξηζεο πνπ έρνπλ γίλεη ζηελ PWA (π.ρ. ελεκέξσζε ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ 
έξγνπ) θαη ζηνηρεία κε ηελ επηηπρή ή φρη νινθιήξσζε ηνπο (Δηθόλα 4.43). 
 
 
Δηθόλα 4.43: Δπνπηηθόο έιεγρνο ησλ ελεξγεηώλ ζηελ PWA 
 
Δπηπξφζζεηα, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ηνπ νξηζκνχ αληηπξνζψπσλ (user delegation) γηα 
ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ έξγνπ. Απηή ε ελέξγεηα επηηξέπεηαη κφλν ζηνπο ρξήζηεο 
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ηεο PWA νη νπνίνη έρνπλ ηελ άδεηα λα ιεηηνπξγνχλ σο αληηπξφζσπνη (delegates) θαη λα 
νξίδνπλ αληηπξνζψπνπο. 
 
΢ηνλ ηνκέα ‘Enterprise Data’ κπνξεί λα γίλεη ηξνπνπνίεζε ησλ πεδίσλ πνπ 




Δηθόλα 4.44: Σξνπνπνίεζε πεδίσλ θαη δεκηνπξγία λέσλ 
 
Γηα λα γίλεη θαηαλνεηή ε ρξεζηκφηεηα απηήο ηεο επηινγήο ζα γίλεη κηα ππφζεζε. Γηα 
παξάδεηγκα, ζε έλα νξγαληζκφ θάπνηνη πξντζηάκελνη ζέινπλ λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 
παξαθνινπζνχλ ηα δεδνκέλα ηνπ έξγνπ αλά ηκήκα. Γηα λα αληαπνθξίλεηαη ε PWA ζε απηή 
ηελ αλάγθε, ρξεηάδεηαη λα θαζνξηζηεί κηα ζηαζεξή κέζνδνο γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ 
ηκεκάησλ κέζα ζηνλ νξγαληζκφ. Μπνξεί λα γίλεη ρξήζε ησλ πεδίσλ (custom fields) Project 
Departments ή ησλ Resource Departments καδί κε ηνλ πίλαθα (lookup table) Department 
απφ ηε ιίζηα ηεο Δηθόλαο 4.44. Δπί ηεο νπζίαο ζα δεκηνπξγεζεί κηα ζχλδεζε κεηαμχ ηνπ 
πεδίνπ (Enterprise Custom Fields) θαη ηνπ πίλαθα (Lookup Table for Custom Fields) πνπ ζα 
επηιερζνχλ θαη κέζσ απηήο ηεο ζχλδεζεο ζα κπνξεί ζηε ζπλέρεηα λα γίλεηαη ε 
παξαθνινχζεζε ηνπ έξγνπ αλά ηκήκα (π.ρ. κέζσ κηαο αλαθνξάο). 
 
΢ην πεδίν ‘RBS’ ζηα ‘Lookup Table for Custom Fields’ γίλεηαη ν θαζνξηζκφο ηεο Ηεξαξρηθήο 
Γνκήο Πφξσλ (RBS) αλ απηή είλαη δηαζέζηκε, γεκίδνληαο κε πφξνπο ηνλ ζπγθεθξηκέλν 
πίλαθα. ΢ε πνιιά έξγα ζπλεζίδεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ε ζπγθεθξηκέλε δπλαηφηεηα θαζψο ε 
δνκή απηνχ ηνπ πίλαθα ρξεζηκεχεη ζηελ εθρψξεζε ησλ ρξεζηψλ ηεο PWA ζε νκάδεο 
αζθάιεηαο θαη ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ πξνβνιψλ θαη ηεο πξφζβαζεο ησλ ρξεζηψλ ζε έξγα θαη 
πφξνπο. 
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Παξάιιεια, κέζσ ησλ ‘Enterprise Data’ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ηεο ηξνπνπνίεζεο - ή 
δεκηνπξγίαο λέσλ -  εκεξνινγίσλ (calendars) κε ηα νπνία γίλεηαη ε δηαρείξηζε ησλ έξγσλ 
(‘Enterprise Calendars’). ΢ηελ Δηθόλα 4.46 παξνπζηάδεηαη ε νζφλε δηαρείξηζεο ησλ πφξσλ 
ηνπ έξγνπ. Μέζσ ηεο επηινγήο ‘Resource Center’ κπνξεί λα γίλεη πξνζζήθε, ηξνπνπνίεζε 




Δηθόλα 4.45: Γηαρείξηζε Πόξσλ 
 
΢ην ηκήκα ‘Queue and Database Administration’ δίλνληαη επηινγέο πνπ αθνξνχλ ηηο 
εξγαζίεο γηα ηηο νπνίεο ρξεηάδεηαη λα γίλεηαη πξνβνιή ηεο θαηάζηαζεο ηνπο, αιιά θαη ε 
επαλέλαξμε ηνπο ζε πεξίπησζε απνηπρίαο νινθιήξσζεο ηνπο. Απηέο είλαη νη ίδηεο εξγαζίεο 
πνπ κπνξεί ν ρξήζηεο ηεο PWA λα βιέπεη ηελ πξφνδν ηνπο κέζσ ησλ ‘Personal Settings’. 
Δπηπξφζζεηα, θιηθάξνληαο ‘Delete Enterprise Objects’ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ηεο δηαγξαθήο 
έξγσλ, πφξσλ θαη ρξεζηψλ ηεο PWA. Απηή είλαη φπσο γίλεηαη αληηιεπηφ κηα ελέξγεηα πνπ 
κπνξεί λα γίλεη κφλν απφ θάπνηνλ κε πιήξε δηθαηψκαηα ζηελ PWA. Απηή ε επηινγή 
θαηαδεηθλχεη ηε ζεκαζία ηνπ ζσζηνχ ζρεδηαζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο εθρψξεζεο αδεηψλ ζηνπο 
ρξήζηεο ηεο PWA πνπ αλαιχζεθε ζηα πξνεγνχκελα Κεθάιαηα.  
 
Ζ ηειεπηαία εξγαζία απηνχ ηνπ ηκήκαηνο ‘Force Check-in Enterprise Objects’, ζρεηίδεηαη κε 
ηελ επεμεξγαζία ησλ έξγσλ, πφξσλ, πεδίσλ, εκεξνινγίσλ θαη πιάλνπ ησλ πφξσλ. Γηα 
παξάδεηγκα, αλ θάπνηνο ρξήζηεο ηεο PWA ηξνπνπνηεί ηα ζηνηρεία ελφο έξγνπ (π.ρ. 
πξνζζέηεη δξαζηεξηφηεηεο ζε απηφ) φηαλ ηειεηψζεη, θιείλνληαο (close) ην έξγν, ηνπ δίλνληαη 
νη παξαθάησ επηινγέο (Δηθόλα 4.46).  
 
Δηθόλα 4.46: Παξάζπξν θιεηζίκαηνο ελόο έξγνπ 
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΢ε πεξίπησζε πνπ δελ επηιέμεη „Check it in‟, φηαλ θάπνηνο άιινο ρξήζηεο ζέιεη λα θάλεη 
ηξνπνπνηήζεηο ζε απηφ ην έξγν δελ ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα. Γηα ην ιφγν απηφ ππάξρεη ε 
επηινγή „Force Check-in Enterprise Objects‟ ζηα PWA Settings. 
 
΢ην ηκήκα ‘Look and Feel’ γίλνληαη εξγαζίεο παξακεηξνπνίεζεο ζρεηηθέο κε ηελ εκθάληζε 
(ρξψκαηα, ηχπνο γξαθήο, θιπ) ησλ νζνλψλ δηαρείξηζεο πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζηελ PWA. 
Δπηπξφζζεηα, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο λέαο νζφλεο παξαθνινχζεζεο ελφο 
έξγνπ, ζηελ πεξίπησζε πνπ νη ππάξρνπζεο κνξθέο δελ επαξθνχλ ζηελ εηαηξεία / νξγαληζκφ 
πνπ ρξεζηκνπνίεη ηνλ MS Project Server θαη ηελ PWA. ΢ην πεδίν ‘Quick Launch’ 
θαζνξίδνληαη νη νζφλεο ζηηο νπνίεο ζέιεη ν ρξήζηεο ηεο PWA λα έρεη γξήγνξε πξφζβαζε 
κέζσ ηεο θεληξηθήο ζειίδαο ηεο PWA. 
 
΢ηε ζειίδα ‘Time and Task Management’ ξπζκίδνληαη νη παξάκεηξνη πνπ αθνξνχλ ην 
πξφγξακκα θαη ην ρξφλν γεληθφηεξα. Οη ξπζκίζεηο πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ αθνξνχλ 
νηθνλνκηθέο πεξηφδνπο, πεξηφδνπο αλαθνξψλ, θαηεγνξηνπνίεζε πεξηφδσλ θαη γεληθφηεξα 
νηηδήπνηε ζρεηίδεηαη κε ην ρξφλν. 
 
΢ην ηκήκα ‘Operational Policies’ εθηφο ηνπ ζπγρξνληζκνχ ησλ νκάδσλ αζθάιεηαο ηεο PWA 
κε ηηο νκάδεο ηνπ Active Directory (αλαιχζεθε ζην Κεθάιαην 4.6.2), γίλνληαη ξπζκίζεηο πνπ 
αθνξνχλ ην λφκηζκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ παξαθνινχζεζε ηνπ θφζηνπο ηνπ έξγνπ, 
αιιά θαη θάπνηεο επηπξφζζεηεο ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ ηνπο πφξνπο θαη ην πιάλν ησλ 
πφξσλ. Παξάιιεια, ζε απηφ ην ηκήκα γίλεηαη ε δηαρείξηζε ησλ ζπλδεδεκέλσλ SharePoint 
ηζηνζειίδσλ (sites) κε ηελ PWA. 
 
Μέζσ ηεο επηινγήο ‘Workflow and Project Detail Pages’ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 
δεκηνπξγίαο πξφηππεο δεκηνπξγίαο έξγσλ (project template). Παξάιιεια, ζε απηφ ην ηκήκα 
κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ νη θάζεηο θαη ηα ζηάδηα ελφο έξγνπ γηα ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε 
θαη παξαθνινχζεζε ηνπ (δελ πξφθεηηαη φκσο γηα επηινγή πνπ επεξεάδεη ηελ πνξεία ηνπ 
έξγνπ). Σέινο, εδψ δεκηνπξγνχληαη ζειίδεο κε ηηο πιεξνθνξίεο, ηηο εκπεηξίεο θαη 
παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ηα έξγα ππφ παξαθνινχζεζε, αλ απηφ θξίλεηαη ρξήζηκν απφ ηελ 
εηαηξεία / νξγαληζκφ πνπ ρξεζηκνπνίεη ηελ PWA. 
 
Όπσο γίλεηαη θαλεξφ, ε PWA πξνζθέξεη πνιιέο επηινγέο παξακεηξνπνίεζεο γηα φινπο 
ηνπο ηχπνπο έξγσλ θαη ηελ φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξε παξαθνινχζεζε ηνπο. Παξάιιεια, ε 
πιεζψξα επηινγψλ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ηεο νξγάλσζεο ηεο PWA κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα 
είλαη εχθνιε ζηε ρξήζε ηεο. Ωζηφζν, επαθίεηαη ζηελ δηαθξηηηθή επρέξεηα θάζε εηαηξείαο / 
νξγαληζκνχ λα επηιέμεη πνηεο απφ ηηο επηινγέο πνπ απαξηζκήζεθαλ ζην Κεθάιαην 4.10 ζα 
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ρξεζηκνπνηήζεη ηειηθά. Φπζηθά, νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ελέξγεηεο απηέο ζα πξέπεη λα 
πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηνλ δηαρεηξηζηή ηεο PWA ή απφ άηνκα κε πςειή ζέζε ζηελ ηεξαξρία 
ελφο έξγνπ. 
  
4.11 Παξαθνινύζεζε ελόο Έξγνπ 
Ο MS Project Server παξέρεη ηελ ίδηα ιεηηνπξγηθφηεηα κε ην ινγηζκηθφ MS Project 
Professional γηα εηζαγσγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζε έλα έξγν κέζσ δηαγξάκκαηνο Gantt 
(Κεθάιαην 4.2), θαη θαηαλνκή ησλ πφξσλ ηνπ έξγνπ ζε απηέο (Κεθάιαην 4.4). Με φκνην 
ηξφπν κε ηνλ MS Project Professional γίλεηαη ε παξαθνινχζεζε θαη ε δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ 
θαη ζηνπο ππφινηπνπο ηνκείο. Γηα ην ιφγν ζην Κεθάιαην 4.11 ζα γίλεη κηα απιή θαηαγξαθή 
ησλ δπλαηνηήησλ πνπ δίλνληαη κέζσ ηεο PWA ζηελ παξαθνινχζεζε ελφο έξγνπ. 
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Αληίζηνηρα ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο πξνβνιέο αλάινγα κε ην ηη επηζπκεί ν ρξήζηεο ηεο PWA 
(π.ρ. ν project manager) λα δηαρεηξηζηεί. ΢ηελ Δηθόλα 4.48 παξνπζηάδνληαη θάπνηεο απφ ηηο 
πξνβνιέο πνπ είλαη δηαζέζηκεο. Οη επηινγέο πνπ πξνζθέξνληαη εθηείλνληαη ζηνπο ηξεηο 
βαζηθνχο ππιψλεο ελφο έξγνπ, δειαδή ην θφζηνο, ηνπο πφξνπο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο. Γηα 
θαζέλα απφ απηά δίλνληαη δηαθνξεηηθέο πξνβνιέο θαη ηξφπνη δηαρείξηζεο. 
 
 
Δηθόλα 4.48: Πξνβνιέο Παξαθνινύζεζεο ελόο Έξγνπ 
 
Παξάιιεια, κε φκνην ηξφπν φπσο θαη ζην MS Project Professional δίλεηαη ε δπλαηφηεηα 
παξαθνινχζεζεο ηνπ έξγνπ αθνχ πξψηα έρεη απνζεθεπηεί έλα πξφγξακκα αλαθνξάο (set 
baseline). Δπίζεο ζε θάζε πξνβνιή ηνπ έξγνπ ππάξρνπλ νη επηινγέο ηεο απνζήθεπζεο 
(save), ηνπ θιεηζίκαηνο αιιά θαη ηεο δεκνζίεπζεο (publish) γηα λα είλαη νη ηειεπηαίεο αιιαγέο 
γλσζηέο ζε φινπο (Δηθόλα 4.49). 
 
 
Δηθόλα 4.49: Πξόγξακκα Αλαθνξάο θαη Απνζήθεπζε Έξγνπ 
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Παξάιιεια, ν ρξήζηεο ηεο PWA αλάινγα θαη κε ην επίπεδν ησλ αδεηψλ πνπ έρεη, κπνξεί λα 
πινεγεζεί (Δηθόλα 4.50) ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ έξγνπ (project site) θαη ζε δηάθνξεο ζειίδεο 
πνπ αθνξνχλ ην έξγν θαη ζρεηίδνληαη κε έγγξαθα (documents), δεηήκαηα (issues) πνπ έρνπλ 




Δηθόλα 4.50: ΢ειίδεο ζρεηηθέο κε ην έξγν 
 
΢ην αξηζηεξφ ηκήκα ηεο ηζηνζειίδαο ππάξρνπλ ζπληνκεχζεηο κε δηάθνξεο ζειίδεο γηα 
γξήγνξε πινήγεζε (Quick Launch). ΢ηελ Δηθόλα 4.51 παξνπζηάδνληαη απηέο νη ζειίδεο, νη 
νπνίεο φπσο ζεκεηψζεθε θαη ζην Κεθάιαην 4.10 επηδέρνληαη παξακεηξνπνίεζεο κέζσ ηεο 
επηινγήο ‘Quick Launch’ ζηα PWA Settings. Ο ρξήζηεο ηεο PWA κπνξεί λα πινεγεζεί 
γξήγνξα ζηα παξαθάησ: 
 Έξγα πξνο δηαρείξηζε (projects), 
 εγθξίζεηο πνπ αλακέλεη (approvals), 
 εξγαζίεο πνπ ηνπ έρνπλ αλαηεζεί (tasks), 
 θέληξν ησλ πφξσλ (resource) 
 αλαθνξέο θαη δεκηνπξγία λέσλ (reports) 
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5. ΢πκπεξάζκαηα 
΢ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία παξνπζηάζηεθαλ νη ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 
ηε δηαρείξηζε ελφο έξγνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα έγηλε κειέηε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν γίλεηαη ην 
ζηήζηκν θαη ε δηαρείξηζε ελφο έξγνπ κε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ MS Project Server 2013. 
 
Απφ ηελ πξνζνκνίσζε δηαρείξηζεο έξγνπ εγθαηάζηαζεο Πιεξνθνξηαθνχ ΢πζηήκαηνο  
θαηαδείρζεθε ε ζχλδεζε πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζην ηερληθφ θνκκάηη ηεο δηαρείξηζεο ηνπ 
ινγηζκηθνχ MS Project Server 2013 κε ην νξγαλσηηθφ θνκκάηη ηνπ έξγνπ. Όπσο είδακε, ε 
θαηάηαμε ησλ πφξσλ ηνπ έξγνπ ζε νκάδεο αζθάιεηαο (security groups), θαηεγνξίεο 
αζθάιεηαο (security categories) θαη ε εθρψξεζε αδεηψλ ζηελ PWA είλαη δηαδηθαζίεο άξξεθηα 
ζπλδεδεκέλεο κε ην νξγαλφγξακκα ηνπ έξγνπ, δειαδή ηελ νξγάλσζε ηεο Οκάδαο Έξγνπ.  
 
Δμάιινπ, φπσο θάλεθε νη παξαπάλσ εξγαζίεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ αζθάιεηα ζηελ 
PWA είλαη χςηζηεο ζεκαζίαο γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο θαη ηελ κεηέπεηηα 
απνηειεζκαηηθή παξαθνινχζεζε ηνπ έξγνπ. Ωζηφζν, γηα λα γίλνπλ φια απηά ζα πξέπεη λα 
ππάξρνπλ ζαθψο θαζνξηζκέλνη ξφινη θαη επζχλεο ζηνπο εκπιεθφκελνπο κε ηηο 
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ έξγνπ.  
 
Δπηπξφζζεηα, θαηαδείρζεθε ν ξφινο πνπ πξφθεηηαη λα παίμνπλ ηα ινγηζκηθά online 
δηαρείξηζεο έξγσλ κειινληηθά. Ήδε νη πεξηζζφηεξεο εηαηξείεο πνπ δηαζέηνπλ ζηελ αγνξά 
ινγηζκηθά δηαρείξηζεο έξγσλ πξνζθέξνπλ ιχζεηο online δηαρείξηζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε 
Microsoft δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα. Φαίλεηαη 
κάιηζηα πσο ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα πξφθεηηαη λα επηθξαηήζνπλ ζηελ αγνξά νη online 
ιχζεηο δηαρείξηζεο έξγσλ. Κη απηφ δηφηη φπσο απνδείρζεθε απφ ηελ έξεπλα πνπ έγηλε, νη 
ιεηηνπξγηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ζπκβαηηθψλ (MS Project Professional) θαη ησλ online (MS 
Project Server, MS Project Online) ιχζεσλ είλαη νπζηαζηηθά αλχπαξθηεο ελψ ηα ιεηηνπξγηθά 
θφζηε εγθαηάζηαζεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ ινγηζκηθνχ είλαη ζαθψο ιηγφηεξα ζηηο online ιχζεηο. 
 
Δπηπιένλ, απφ ηελ πξνζπάζεηα ζχγθξηζεο ησλ πξνζθεξφκελσλ ινγηζκηθψλ απφ δηάθνξεο 
εηαηξείεο βγαίλεη ην ζπκπέξαζκα φηη ε επηινγή ελφο ινγηζκηθνχ απνηειεί κηα ηδηαίηεξα 
δχζθνιε ελέξγεηα. Κη απηφ θαζψο ηα πεξηζζφηεξα ινγηζκηθά, θαη ηδηαίηεξα απηά πνπ 
θπξηαξρνχλ ζηελ αγνξά, πξνζθέξνπλ ηα ίδηα αθξηβψο ραξαθηεξηζηηθά. ΢πλεπψο, ε επηινγή 
ηνπ ελφο έλαληη θάπνηνπ άιινπ επαθίεηαη ζηελ πνηφηεηα απηψλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ 
φπσο γίλεηαη αληηιεπηφ είλαη πνιχ δχζθνιν λα δηαθξηζεί. 
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Σέινο, ε θαηαλφεζε ησλ κεζνδνινγηψλ ηεο PMBOK (Project Management Body of 
Knowledge ) ή νπνηαζδήπνηε άιιεο κεζνδνινγίαο δηαρείξηζεο έξγσλ είλαη ην πξψην βήκα 
γηα ηε δηαρείξηζε ελφο έξγνπ. Ζ δηαρείξηζε ελφο έξγνπ είλαη αλέθηθηε αλ δελ έρνπλ εκπεδσζεί 
αξρηθά νη έλλνηεο θαη νη ηερληθέο φπσο πεξηγξάθνληαη ζηηο κεζνδνινγίεο δηαρείξηζεο έξγσλ. 
Δμάιινπ, φιε ε ινγηθή ζηε δηαρείξηζε ελφο έξγνπ ζηεξίδεηαη ζε απηέο ηηο κεζνδνινγίεο θαη 
νπνηαδήπνηε απφθιηζε απφ απηέο ζα νδεγήζεη κε βεβαηφηεηα ζε ζθάικαηα, εηδηθφηεξα αλ 
πξφθεηηαη γηα έξγα κε κεγάιν εχξνο θαη πνιινχο εκπιεθφκελνπο. 
 
Ζ κειέηε  πεξίπησζεο δηαρείξηζεο έξγνπ εγθαηάζηαζεο Πιεξνθνξηαθνχ ΢πζηήκαηνο 
αλέδεημε πσο  γηα ε δηαρείξηζε ελφο έξγνπ απαηηνχληαη πέξα απφ ηηο ζεσξεηηθέο γλψζεηο θαη 
ζεκαληηθή εκπεηξία θαη ηξηβή ζηε δηαρείξηζε έξγσλ. Γελ ήηαλ δπλαηή ζπλεπψο κηα εηο βάζνο 
αλάιπζε ησλ ξφισλ ηεο Οκάδαο Έξγνπ ηεο εηαηξείαο πνπ πινπνηεί έλα έξγν κε ηελ 
αληίζηνηρε ηεο εηαηξείαο ζηελ νπνία γίλεηαη ε πινπνίεζε. Ωζηφζν, κέζσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο 
δηπισκαηηθήο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ηεο πεξαηηέξσ εκβάζπλζεο θαζψο έρνπλ ήδε θαηαγξαθεί 
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6. Παξάξηεκα Α 
Οη πφξνη πνπ είλαη δηαζέζηκνη γηα ην ππφ κειέηε έξγν είλαη: 
 
Πίλαθαο 6.1: Γηαζέζηκνη Πόξνη ππό κειέηε έξγνπ 
Α/Α Όλνκα Πόξνπ Αξρηθά πόξνπ 
1 Program / Project Manager PM 
2 Business Process Team Member BPM 
3 Consultants & Facilitators CF 
4 (Corporate) Strategy Expert SE 
5 OCM Expert OCM 
6 Executive Sponsor ES 
7 SAP Reviewer SR 
8 Training and Documentation Project 
Manager/Lead 
TL 
9 Application Consultant AC 
10 Business Process Owner BPO 
11 SAP (Technical) Consulting Expert SCE 
12 System Administrator SA 
13 Authorization Administrator AA 
14 Technical Consultant TC 
15 Technical Team Member TTM 
16 Programmer / Developer PD 
17 Development Manager DM 
18 Network Administrator NA 
19 Database Administrator DA 
20 Training and Documentation Coordinator TDC 
21 Training and Documentation 
Developer/Instructor 
TDDI 
22 Application Team Member ATM 
24 Steering Committee Member SCM 
24 Cross-Application Expert CAE 
25 Internal Auditor IA 
26 Help Desk Provider and Manager HM 
27 Rollout Project Manager RPM 
28 Legacy Systems Experts LSE 
29 Tester TE 
30 Translator TR 
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Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξέπεη λα νινθιεξσζνχλ γηα ηελ πεξάησζε ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη ε 
δηάξθεηα θάζε δξαζηεξηφηεηεο, ελδερφκελεο πξναπαηηνχκελεο θαη νη αλαηηζέκελνη πφξνη 
πεξηγξάθνληαη ζηνπο Πίλαθεο 6.2 , 6.3 , 6.4 , 6.5 , 6.6. Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο έρνπλ 
νκαδνπνηεζεί αλάινγα κε ηηο 5 θάζεηο ηνπ έξγνπ: 
1. Πξνεηνηκαζία Έξγνπ (Project Preparation) 
2. Δπηρεηξεκαηηθό ΢ρέδην/Αλάιπζε Διιείςεσλ (Business Blueprint/Gap Analysis) 
3. Τινπνίεζε (Realization) 
4. Σειηθή Πξνεηνηκαζία (Final Preparation) 
5. Έηνηκν γηα ρξήζε θαη Τπνζηήξημε (Go Live and Support) 
 
 
Πίλαθαο 6.2: Φάζεηο Έξγνπ - Project Preparation 
1. Project Preparation 
Α/Α Όλνκα Γξαζηεξηόηεηαο Γηάξθεηα 
(εκέξεο) 
Πξναπαηηνύκελεο Πόξνη (αξρηθά) 
1.1 Initial Project Planning 15   
1.1.1 Create and Issue Project Charter 9  PM / BPM / CF / 
OCM / SE 
1.1.2 Determine Project Organization 6 1.1.1 PM / OCM / ES 
1.2 Project Procedures 3   
1.2.1 Define Project Management Standards and 
Procedures 
2  BPTM / PM / SR 
/ OCM 
1.2.2 Define System Landscape Strategy 1  
PM / SCE / TC / 
TTM / SA / 
BPTM 
1.2.3 Project Team Standards Meeting 1 1.2.1 AC / CF / PM / 
SCE / TC 
1.3 Create Training Plans 2   
1.3.1 Create Project Team Training Plan 2 1.2 PM / SA / TDC / 
TDDI 
1.3.2 Conduct Project Team Training _Level 1 2  PM / TDC 
1.4 Project Kickoff 14   
1.4.1 Kickoff Meeting 14 1.1.1  
1.5 Technical Requirements Planning 38   
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1.5.1 Identify Technical Requirements 3 1.1 
NA / PM / SCE / 
TC / TTM / SA / 
DA 
1.5.2 Procure Hardware 38 1.1 PM / SCE / TC / 
TTM / SA / DA  
1.6 Quality Management Project Preparation 
Phase 
1   
1.6.1 Perform Internal Quality Check 1 1.5.2 / 1.5 / 1.3 PM 
1.6.2 Obtain Approval 1 1.5.2 ES / PM 
1.7 Establish Work Environment 0 1.1.2  
1.8 Sizing Services 0   
1.9 Design for Production Environment 0   
1.10 Finalize Project Charter 0   
1.11 Project Organization 0   
1.12 Detailed Project Plan 0   
1.13 
Agreement on Project Standards and 
Procedures 
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Πίλαθαο 6.3: Φάζεηο Έξγνπ - Business Blueprint/Gap Analysis 
2. Business Blueprint / Gap Analysis 
3.  
Α/Α Όλνκα Γξαζηεξηόηεηαο Γηάξθεηα 
(εκέξεο) 
Πξναπαηηνύκελεο Πόξνη (αξρηθά) 
2.1 Project Management Business Blueprint 
Phase 
39   
2.1.1 Conduct Project Team Status Meetings 39 1.4FS-13d PM / OCM 
2.1.2 Conduct Steering Committee Meetings 39 1.4FS-13d PM / SCM 
2.1.3 General Project Management 39 1.4FS-13d PM / OCM / TL 
2.2 Organizational Change Management 
Blueprint 
25   
2.2.1 Initiate and Conduct OCM Risk 
Assessment 
20 1.4FS-13d BPO / OCM / 
PM 
2.2.2 Plan and Establish Sponsorship and 
Leadership Process 
5 1.4FS-13d / 2.2.1 ES / OCM / PM 
2.2.3 Plan and Establish Communication 
Process 
5 1.4FS-13d OCM 
2.3 Technical Design Planning 1   
2.3.1 Create Technical Design 1 1.4FS-13d 
NA / TC / TTM / 
SA / BPM / AC / 
PD 
2.4 Establish Development System 
Environment 
16   
2.4.1 Set Up Development Environment 13 1.4 
NA / TC / TTM / 
SA / PM / BPTM 
/ AA / BPO 
2.4.2 System Administration Procedures 13 2.4.1 / 1.4 
TC / TTM / SA / 
DA / NA / PM / 
SCE / BPO / SA 
/ DA 
2.5 Design Training Plans 20   
2.5.1 Conduct Project Team Training _Level 2 7 1.4 TDC / AC / CAE 
/ NA / DM / SCE 
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2.5.2 
Analyze End User Training and 
Documentation Strategy 
7 2.5.1 
OCM / TDC / 
TDDI / TL / SA / 
PM / ES 
2.5.3 Prototype End User Training and 
Documentation Deliverables 
6 2.5.2 TDDI / TL / ATM 
/ SA / OCM / 
2.6 Business Process Definition 37   
2.6.1 Prepare for Business Process 
Workshops 
2 1.4FS-13d AC / PM / BPO / 
BPM / OCM 
2.6.2 Conduct General Requirements 
Workshops 
2 2.6.1 AC / BPO / OCM 
/ SCM 
2.6.3 Conduct Business Process Workshops 30 2.6.2 AC / AA / BPM / 
TTM / BPO 
2.6.4 Complete Business Blueprint _ Gap 
Analysis 
3 2.6.3 PM / OCM 
2.7 Initiate User Roles and Authorization 
Project 
8   
2.7.1 Initiate User Roles and Authorization 
Project 
8 2.6  
2.8 Quality Management Business Blueprint 
Phase 
2   
2.8.1 Perform Internal Quality Check 1 2.6 PM / IA 
2.8.2 Business Blueprint Review 2 2.6 AC / PM / BPO / 
BPM / ES / SR 
2.8.3 Obtain Approval 1 2.6 ES / PM / SCE 
2.9 Procure Development Environment 
Hardware 
0 2.4  
2.10 Software installation 0 2.4  
2.11 Define Organizational Structures 0 2.6.4  
2.12 Reports and Printing Documents 
Finalization 
0 2.6.3  
2.13 Gap Analysis and Project Scope 
Documents 
0 2.7  
2.14 Specifications for Development 0 2.6.3  
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Πίλαθαο 6.4: Φάζεηο Έξγνπ - Realization 
3. Realization 
4.  
Α/Α Όλνκα Γξαζηεξηόηεηαο Γηάξθεηα 
(εκέξεο) 
Πξναπαηηνύκελεο Πόξνη (αξρηθά) 
3.1 Project Management Realization 90   
3.1.1 Conduct Project Team Status Meetings 90 2.14 / 2 PM / BPM 
3.1.2 Conduct Steering Committee Meetings 80 2.14 / 2 PM / SCM 
3.1.3 Initial Planning for Production Support and 
Cutover 
10 3.1.1 PM / BPM / HM / 
TC / SA / BPO 
3.2 Organizational Change Management 
Realization 
80   
3.2.1 Monitor / Update OCM Plan and Activities 80 2.8 / 2 BPO / OCM / 
PM / ES / RPM 
3.3 Create Training Materials 80   
3.3.1 Conduct Project Team Training Level 3 53 2.8 / 2 / 3.4 
BPO / BPM / TL 
/ AC / CAE / TC 
/ TTM / SA / DA 
/ LSE/ SR / TE 
3.3.2 
Define End User Training and 
Documentation Content 
5 2.8 / 2 / 3.4 
OCM / TDC / 
TDDI / TL / AC / 
TC TTM / BPO / 
BPM 
3.3.3 
Develop End User Training and 
Documentation Content 
22 3.10SS / 3.3.2 
BPM / TDC / TR 
/ TL / BPO / AA / 
SA 
3.3.4 
Prepare for End User Training and 
Documentation Delivery 
5 3.3.3 
BPO / TDC / TL 
/ SA / TE / TDDI 
/ OCM / BPM  
3.4 Baseline Configuration and Confirmation 22   
3.4.1 Develop Plans for Baseline Configuration 7 2.8 / 2 BPO / BPM / 
ATM / CF / AC 
3.4.2 Configure and Validate Baseline 10 3.4.1 AC / BPO / BPM 
/ ATM  
3.4.3 Prepare Baseline Confirmation 3 3.4.2 BPM / AC / BPO 
3.4.4 Perform Baseline Confirmation 2 3.4.3 BPM / BPO 
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3.5 Develop System Test Plans 6   
3.5.1 Develop Technical Test Plans 6 3.4 NA / TC / TTM / 
SA / DA / PM 
3.5.2 Develop Functional/Performance Test 
Plans 
6 3.4 TC / TTM / SA / 
BPM / NA / SA 
3.6 Establish Quality Assurance Environment 18   
3.6.1 Set Up Quality Assurance Environment 12 2 
NA / TC / TTM / 
SA / PM / BPM / 
AA 
3.6.2 System Administration Procedures 6 3.6.1 
TC / TTM / DA / 
AC / PM / SCE / 
SA /  BPO / 
BPM 
3.7 Establish Production Environment 20   
3.7.1 Define Production System Design 5 2 
PM / SCE / BPO 
/ BPM / ATM  / 
TC / TTM / DA 
3.7.2 Set Up Production Environment 10 3.7.1 
NA / TC / TTM / 
SA / BPO / BPM 
/ DA / AA 
3.7.3 System Administration Procedures 5 3.7.2 
TC / TTM / SA / 
DA / NA / BPO / 
BPM 
3.8 Final Configuration and Confirmation 31   
3.8.1 Develop Plans for Final Scope 
Configuration 
7 3.4 BPO / BPM / 
ATM / AC 
3.8.2 Conduct Configuration Workshops 3 3.8.1 AC / BPO / BPM 
3.8.3 Configure and Validate Final Scope 15 3.8.2 AC / BPM / ATM 
/ SA / BPO / PM 
3.8.4 Prepare Final Confirmation 3 3.8.3 BPM 
3.8.5 Perform Final Confirmation 3 3.8.4 BPM / BPO / 
SCE 
3.9 Prepare and Coordinate ABAP 
Development 
53   
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3.9.1 Prepare ABAP Development Project 3 3.4 AA / DM / TC / 
SA 
3.9.2 Coordinate ABAP Development 50 3.9.1 DM / TC / TTM / 
PD / SCE 
3.10 Develop Conversion Programs 47   
3.10.1 Create Conversion Procedures 35 3.4 TC / TTM / BPM 
/ PD / CF / BPO 
3.10.2 Test and Migrate Conversion Programs 12 3.10.1 BPO / BPM / SA 
3.11 Develop Application Interface Programs 72   
3.11.1 Create Interface Programs 60 3.4 TC / TTM / BPM 
/ PD 
3.11.2 Create Interface Programs 15 3.4 TC / TTM / PD 
3.11.3 Test and Migrate Interface Programs 12 3.11.1 
TC / TTM / BPM 
/ TE / BPO / 
ATM / AC / PM / 
SA 
3.11.4 Test and Migrate Interface Programs 15 3.11.2 TC / BPM 
3.12 Develop Enhancements 72   
3.12.1 Develop Enhancement Procedures 60 3.4 AC / TC / TTM / 
BPM / PD / PM 
3.12.2 Test and Migrate Enhancement Programs 12 3.12.1 
TC / TTM / BPM 
/ PD / BPO / PM 
/ TC / SA 
3.13 Create Reports 80   
3.13.1 Create Report Procedures 70 2 
TC / BPM / PD / 
TTM / AC / PM / 
BPO 
3.13.2 Test Reports 10 3.13.1 TC / TTM / BPO 
/ BPM / PM / SA 
3.14 Create Forms 70   
3.14.1 Create Form Procedure 60 2 TC / TTM / BPO 
/ PD / PM 
3.14.2 Test Forms 10 3.14.1 
TC / TTM / SA / 
BPO / TE / PD / 
BPM 
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3.15 Establish User Role and Authorization 
Concept 
53   
3.15.1 User Roles and Authorization Concept 9 2 BPO / BPM 
3.15.2 Implement User Roles and Authorization 
Concept 
16 3.15.1 BPM 
3.15.3 Validate User Roles and Authorization 
Concept 
12 3.15.2 BPM 
3.15.4 Define User and Authorization 
Management Strategy and Procedures 
10 3.15.3 SCE / TC / TTM 
/ PM / TDC 
3.15.5 
Cut Over User Roles and Authorization 
Concept 
6 3.15.4 
AA / TC / TTM / 
SA / SCE / BPO 
/ OCM 
3.16 Final Integration Test 26   
3.16.1 Prepare Final Integration Test 6 3.8 / 3.9 BPM / AC / BPO 
/ ATM 
3.16.2 Conduct Final Integration Test 20 3.16.1 BPM / PM / SA / 
BPO / OCM / 
ATM 3.17 Quality Management Realization Phase 2   
3.17.1 Perform Internal Quality Check 1 3.16 PM 
3.17.2 Realization Review 2 3.16 
AC / BPM / PM / 
BPO / SR /SCM 
/ ES 
3.17.3 Obtain Approval 1 3.16 DM / PM / IA / 
SCM 
3.18 Procure Quality System Hardware 0 3.1SS  
3.19 Baseline Configuration 0 3.4  
3.20 Key Users Training 0 3.4  
3.21 Procure Production Hardware 0 3.10.2SS  
3.22 Documentation Specifications 0 3.3  
3.23 Specifications for Authorizations 0 3.15.1  
3.24 Technical Implementation of Authorizations 
& Knowledge Transfer 
0 3.15.3  
3.25 Specification for conversion files (Material 
Master, BOMs, Routings) 
0 3.4  
3.26 Data conversion programs 0 3.10  
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3.27 Interface Programs 0 3.11  
3.28 Enhancements Programs 0 3.12  
3.29 Reports 0 3.13  
3.30 Layout programs (Legal printing papers) 0 3.14  
3.31 Users manuals & Training Materials 0 3.16  
3.32 Prepare Integration Test Scenarios 0 3.16.1  
3.33 Support Integration Test 0 3.16.2  




Πίλαθαο 6.5: Φάζεηο Έξγνπ - Final Preparation 
4. Final Preparation 
 
Α/Α Όλνκα Γξαζηεξηόηεηαο Γηάξθεηα 
(εκέξεο) 
Πξναπαηηνύκελεο Πόξνη (αξρηθά) 
4.1 Project Management Final Preparation 
Phase 
30   
4.1.1 Conduct Project Team Status Meetings 30 3.64 / 3 PM / BPO / 
OCM 
4.1.2 Conduct Steering Committee Meetings 30 3.17 / 3 PM / SCM 
4.1.3 General Project Management 30 3.17 / 3 PM / OCM / TL 
4.2 Deliver End User Training 21   
4.2.1 Conduct Pre-Go-Live End User Training 21 3.17 / 3 TDC / TDDI / TL 
/ BPM  
4.3 System Management 8   
4.3.1 Establish Systems Operations Support 8 3.17 / 3 TC / TTM / DA / 
NA /TC 
4.4 Conduct System Tests 18   
4.4.1 Conduct Technical Tests 8 3 
NA / TC / TTM / 
SA / DA / BPM / 
PM 
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4.4.2 Conduct Performance Tests 10 4.4.2 
AC / NA / PM / 
SCE / TC / SA / 
BPO / BPM 
4.5 Detailed Project Planning 10   
4.5.1 Refine Cutover 10 3.17 / 3 TC / BPO / BPM 
/ AC / PM / SA 
4.5.2 Refine Production Support Plan 10 3.17 / 3 PM / SCE / 
OCM / HM 
4.6 Cutover 24   
4.6.1 Perform Cutover to Production System 20 4.5 AC / TC / TTM / 
BPM / PD 
4.6.2 Final Approval for Going Live 4 4.6.1 PM / BPM / BPO 
/ OCM 
4.7 Quality Management Final Preparation 
Phase 
1   
4.7.1 Perform Internal Quality Check 1 4.6 PM / BPO / BPM 
/ IA 
4.7.2 Final Preparation Review 1 4.6 AC / PM / BPM / 
BPO 
4.7.3 Obtain Approval 1 4.6 DM / PM / IA / 
SCE 
4.8 Configured development Environment 0 3.16.2  
4.9 End Users Training 0 4.2  
4.10 Cutover Plan to Productive Environment 0 4.5SS  
4.11 Prepare conversion files (Material Master, 
BOM, Routings) 
0 4.1SS  
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Πίλαθαο 6.6: Φάζεηο Έξγνπ - Go Live and Support 
5.Go Live and Support 
Go Live and Support 
 
Α/Α Όλνκα Γξαζηεξηόηεηαο Γηάξθεηα 
(εκέξεο) 
Πξναπαηηνύκελεο Πόξνη (αξρηθά) 
5.1 Production Support 84   
5.1.1 Go Live and Support Review 3 4.7 / 4 AC / PM / BPM / 
BPO 
5.1.2 Provide Production Support 1 4.7 / 4 PM / HM 
5.1.3 Validate Live Business Process Results 84 4.7 / 4 AC / PM / BPM / 
TL / BPO 
5.1.4 Period End Closing 5 4.7 / 4 PM 
5.1.5 Conduct Post-Go-Live End User Training 31 4.7 / 4 BPM / TDC / 
TDDI / TL / SA / 
ATM 5.2 Ongoing KPI Management 36   
5.2.1 Measure and Complete Improvements 36 4.7 / 4 BPM 
5.3 Project End 5   
5.3.1 Project Closing 5 5.1 PM / OCM / BPO 
5.4 End of Go Live Support 0 5.3  
5.5 Enhancements Documentation 0 4  
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